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Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi — Volymindex för importen och exporten — Volume index for imports and exports
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210
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ISO
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160 
150 
1*40 
130 
12C
UC
100
o
?20
Tuonti — Import — Imports — — Vienti — Export — Exports
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tavaramäärä aluksilla tavaramäärä aluksilla
Importerad ___________ Därav med __________  Exporterad ___________ _ Därav med
varumäugd finska fartyg varumängd fiuska fartyg
Tons Of which di/ Tons Of which bp
imported Finnish vessels exported Finnish vessels
N:o 4 A . V Ä E ST Ö ---- B EFO L K N IN G E N  —  PO PULATION 3
1. Väkiluku — Folkmängden — Population
Maassa asuva 
väestö kuukauden 
lopussa 
I riket bosatt 
befolkning vld 
utg&ngen 
av minaden 
Retidenl populalion 
at the and o) the 
month
Kesklväkl-
luku
Medelfolk-
mängden
Mean
population
Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmftogd vld irssklftet — Population at the turn of the year
Vuosi
AT
Tear
Maassa asuva väestö — I riket bosatt befolkning — Retideni population Henkikirjot' 
tettu väestö 
Mantalsskriven 
befolkning 
Population 
according to 
domicile m 
regittert 
1 . 1 .
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit Ja
kauppalat
Stftderna och
köpfngarna
Urban
eommunet
Maalaiskunnat
Landskom-
muner
Rural eommunet
16—64
vuotiaat
&r
years of age
1000 Vuosi 1000 Ms M Ms M Ms M Mb M Ms
Ir
Year 1 000A 1 A 2 A S A 4 A 0 A 6 A 7 A 8 A B A 10 A 11
*1971 I 4 678 1958 4 360 1958/69 4 376 2 105 1 626 740 2 760 1 365 2 717 1 302 4 413
II 4 677 1959 4 395 1959/60 4 413 2125 1665 760 2 748 1365 2 740 1 315 4 451
III 4 677
IV 4 679 1960 4 430 1960/61 4 446 2142 1 707 781 2 739 1 361 2 778 1336 4 486
V 4 681 1961 4 467 1961/62 4 487 2163 1 753 804 2 734 1 359 2 832 1 365 4 516
VI 4 683 1962 4 505 1962/63 4 523 2182 1 799 827 2 724 1 355 2 884 1393 4 546
VII 4 686 1963 4 543 1963/64 4 662 2 201 1 918 884 2 644 1 317 2 934 1 419 4 680
VIII 4 686 1964 4 580 1964/66 4 598 2 219 1 986 917 2 612 1302 2 978 1 443 4 611
IX 4 686
X 4 686 1965 4 612 1965/66 4 626 2 234 2 050 949 2 575 1 285 3 018 1 464 4 636
XI 4 686 1966 4 639 1966/67 4 663 2 247 2 124 985 2 529 1 262 3 048 1 481 4 655
X II 4 685 1967 4 666 1967/68 4 679 2 260 2 241 1042 2 438 1 218 3 080 1 499 4 679
1968 4 688 1968/69 4 698 2 270 2 294 1068 2 404 1202 3107 1 514 4 700
*1972 I 4 635 1969 4 701 1969/70 4 703 2 272 2 363 1102 2 340 1 170 3 124 1 523 4 706
II 4 635
III 4 636 *1970 4 695 1970/71 *)4 680 •• s)2 393 3)2 287 4 710
»-») Vuoden 1970 väestölaskennan mukaan — Enligt folkräkning 1970 — According to the Populalion Census 1970: — *) 4 619 — •) 2 352 — *) 2 267.
2. Väestönmuutokset — Befolkningsröreisen — Vital statistics
VuobI ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Solmittuja 
avioliittoja 
Vigda par 
Marriaget
Elävänä syntyneitä 
Levande födda 
Live birtht
Kuolleita
Avlidua
Dealht
Muuttaneita
Flyttade
Migration
Koko maa 
Hela riket 
Total
Kau­
pungit Ja 
kauppa­
lat
Städer
och
köpingar1)
Koko maa 
Hela riket 
Total
Kau­
pungit ja 
kauppa­
lat
8täder
och
köpingar*)
Vuotta nuorem­
pana
Under första 
levnada&ret 
Under one year of
Pohjois­
maista
fr&n
Norden
from
Nordic
eountriet
Pohjois­
maihin
tili
Norden
to
Nordic
countriet•/»*) V „‘) V» ■) •/„ ■)
A 12 A 13 A 14 A 16 A 16 A 17 A 18 A 10 A 20 A 21 A 22 A 23
1965 .... 36 214 7.9 77 885 16.9 37 946 44 473 9.6 17 965 1 371 17.6
1966 .... 38 252 8.2 77 697 16.7 39 474 43 548 9.4 18 149 1 164 16.0
1967 .... 41 273 8.8 77 289 16.6 41 113 43 790 9.4 19 070 1 146 14.8
1 9 6 8 .... 40 261 8.6 73 654 15.7 39 943 45 013 9.6 19 805 1 064 14.4
1 9 6 9 .... 40 910 8.7 67 450 14.3 37 105 45 966 9.8 20 840 958 14.2
*1970 .... 40 504 8.8 64 433 14.0 36 014 44 428 9.6 20 590 806 12.5 8 683 42 565
*1971 .... 38 544 8.2 61 534 13.1 34 929 45 918 9.8 21 086 727 11.8 17187 17 479
*1970 IV 1871 4.9 5 514 14.3 3149 3 683 9.5 1 738 83 1 400 3 305
V 3616 9.1 6 129 15.4 3 458 3 710 9.3 1 667 70 > 12.9 611 2 286
VI 5 116 13 3 5 683 14.7 2 991 3 608 9.4 1688 71 1 863 2 882
VII 4 680 11.7 5 853 14.7 3 393 3 657 9.2 1748 59 797 2 303
VIII 4 767 12.0 6 667 14.0 3 084 3 581 9.0 1645 50 \  9.6 1 068 4 653
IX 2 748 7.1 4 994 13.0 2 869 3 436 8.9 1 637 48 I 1 202 5 421
X 3 460 8.7 6 760 14.5 3174 3 561 9.0 1 654 56 s 1058 4 360
XI 2 679 7.0 4 760 12.4 2 634 3 604 9.4 1607 61 [ 15.0 998 3 696
X II 5109 12.9 5 506 13.9 3115 3 903 9.8 1 861 71 J 1 118 2 476
*1971 I 1 903 4.8 4 867 12.2 2 751 3 839 9.7 1 753 62 1 1063 2 264
II 1 753 4.9 4190 11.7 2 419 3 351 9.3 1 539 61 \  13.4 1 018 1 925
III 1 739 4.4 4 555 11.5 2 501 3 753 9.4 1 697 70 1 1 046 1 639
IV 2 631 6.8 5 660 14.7 3 235 3 745 9.7 1 747 68 1 1 132 1 146
V 3 239 8.1 5 563 14.0 2 990 3 966 lO.o 1 761 64 \ 11.3 1 628 864
VI 4 597 11.9 5 257 13.7 2 988 3 783 9.8 1768 55 1 1 976 1 054
VII 4 619 11.6 5 217 13.1 2 922 3 740 9.4 1 716 68 1555 751
VIII 4 095 10.3 5 621 14.1 3 286 3 631 9.1 1 766 60 \ 12.2 1 902 1 968
IX 2 888 7.5 4 924 12.8 2 903 3 572 9.3 1 703 66 1 1 834 2 193
X 2 882 7.2 5 330 13.4 3 079 3 632 9.1 1 660 52 1 1 438 1613
XI 2 940 7.6 4 841 12.6 2 787 3 614 9.4 1729 46 \  10.5 1 445 1174
X II 5 258 13.2 6 509 13.8 3 067 5 292 13.3 2 247 66 J 1150 888
*1972 I 1694 4.3 4 693 11.7 2 839 4191 10.9 2 081 60 1 972 789
II 1665 4.5 4125 11.2 2 478 3 560 9.7 1 716 54 \  11.9 1063 875
III 1 772 4.5 4'590 11.7 2 668 3 560 9.3 1838 44 J 926 790
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See notc section in  the January isine. 
*) keskiväkiluvustn — ■) °/,0:na elävänä syntyneistä — ')  ®/ao av meclelfoikmängden — *) ö/o# av ievande födda.
1) Per l  000 of mean populalion — *) Urban eommunet — •) Per 1 000 live births.
4 B. TUOTANTO —  PR O D U K TIO N E N  —  PRO DUCTION 1972
3. TuotetUastoa — Produktstatistik — Production statistic*
8ITC, Bev. 
Nro
OH 011.1 011. S 011.4 011.s 022.3 022,S 023
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänsd 
Year and 
month
Liha--  Kött - - Meat ■ Maitojauhe Mjölkpulver 
Milk powder
Meijereiden 
vast, ottama 
maito
Av mejerier 
Invägd mjölk 
Milk received 
by dairies
Meijerivoi 
Mejerismdr 
Dairy butterYhteensä
Summa
Total
Siitä —Därav -— Of which
Nautael.llha K5H av 
nOtkreatur 
Beef and veat
Sianliha
FISsk
Port
Siipikarjanliha 
Fjäderfäkött 
Poultry meat
Hevosenliha 
Hästkött 
Horte meat
1 000 000 kg 1 000 kg 1 000 000 1 1 000 kg
B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 b e B 7 B 8
1965 . . . . 165.7 88.4 58.8 1.6 5.6 49 392 2 901 99 521
1966 . . . . 162.9 80.0 64.9 1.7 5.5 47 926 2 876 99 773
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 54 777 2 809 94 258
1968 . . . . 173.0 85.1 79.8 3.8 4.6 70 899 2 909 101 400
1969 . . . . 200.4 108.2 84.2 2.8 4.4 77 991 2 949 100 484
1970 . . . . 213.6 103.8 101 .0 3.6 4.2 76 616 2 801 86 476
*1971 . . . . 245.4 106.5 127.5 5.0 4.1 91104 2 797 84 113
*1071 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972
I . . . . 19.31 19.54 8.24 9.04 10.30 9.66 0.42 0.50 0.31 0.29 5 551 5 757 195 206 5256 5 613
II . . . . 17.40 19.20 7.63 8.54 9.02 10.05 0.43 0.30 0.28 0.27 4 905 4 896 179 192 4 736 5 390
III . . . . 19.74 8.62 10.32 0.47 0.27 5 344 206 5 466
IV . . . . 20.14 8.87 10.41 0.47 0.31 7 969 239 6 862
V . . . . 19.00 8.87 9.38 0.45 0.27 10 623 282 8 404
VI . . . . 20.77 9.01 10.94 0.45 0.33 11651 300 10 262
VII . . . . 19.14 8.24 10.07 0.38 0.27 11513 292 9 814
VIII . . . . 20.88 8.71 11.05 0.56 0.34 9 962 272 8 755
IX . . . . 22.55 10.56 10.82 0.54 0.42 7 502 233 7 629
X . . . . 23.03 10.15 11.42 0.63 0.00 5169 199 5 831
XI . . . . 22.28 9.34 11.74 0.63 0.44 5 040 197 5 498
XII . . . . 21.20 8.25 12.03 0.58 0.27 5 875 203 6 611
8ITC, Bev. 
Nro
024 026 041— 045 041.0 046.1 046—047 046.9 047.0
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh 
m&nad 
Year and 
month
Juusto *> 
Ost *) 
Cheese *)
Munat
(markkinoidut) 
Agg (mark- 
nadsförda) 
Eggt
(marketed)
Markkinoitu kotimainen vilja — Maxknaäsförd 
lnhemsk spannmäl — Marketed domeetic cereals
Jauhot ja suuilmot (ihmisravinnoksi tarkoitetut) 
Mjöl och gryn (för mäuniskoföda) — Meal, flour 
and groats (intended for human consumption)
Kaikkiaan
Inalles
Total
ihmisravinnoksi — för m&nnis- 
koföda — for human consumption
Vehnää
Vete
Wheat
Kaikkiaan
Inalles
Total
Ruista
R ig
Rye
Siltä — Därav — Of which
Vehnää
Vete
Wheat
Ruista
Ràg
Rye
1965 . .
1966 ..
1967 ..
1968 .. 
*1969 .. 
*1970 .. 
*1971 ..
I .. 
II ..
III ..
IV ..
V .. 
VI ..
VII ..
VIII .. 
IX ..
X .. 
XI .. 
XII ..
1000 kg 1 000 000 kg
B 0 B 10
37 627 
36 894 
35038
33 465
34 887 
40 629 
43 923
43.3
47.0
50.0 
47.8
50.2
59.3
66.2
•1071 •1072 •1071 •1072
B 11
3) 504.3 
*) 471.9 
a) 476.0 
a) 507.8 
916.7 
1046.6 
1 067.1
•1071 »1072
B 12
3) 299.2 
3) 260.3 
») 292.7 
*) 316.0 
364.5 
388.2 
308.1
•1071 *1072
B IS
3) 113.6 
3) 76.7
82.8
75.6
85.7
89.8 
93.7
•1071 •1072
B 14 B 15 I B 16
403.1
379.0
374.0
386.2
374.0
369.0
367.3
•1071 »1072
248.7
237.0
240.3
239.4
233.1 
230.O 
226.3
1071 »1072
113.9
104.4
109.3
100.0
94.8
94.2
93.0
•1971 •1972
3 256 
3 053 
3 423 
3 483
3 850
4 024 
4 050 
4123 
3 785 
3 530 
3 632 
3 714
3 677 
3 485
6.41
6.06
6.28
5.18
4.83
5.16
4.95
482
5.26
5.24
5.97
6.10
6.19
5.84
83.3
60.9 
50.6
40.9
50.2
58.3
51.3 
128.9 
206.6 
124.1
93.4 
118.6
59.7
75.9
86.5
25.5
17.3
14.6
10.6
8.9
29.1
19.4
38.0
64.0
28.1 
21.8 
30.8
7.9
12.8
24.3
6.8
5.0
8.4
4.4
2.3
2.4
3.0 
30. o 
16.1
4.3
4.9
:e . i
2.4
12.1
8.4
30.8
32.6
30.1
30.1
28.7 
26.6 
20.0
35.1
34.7 
33.4
33.7 
31.6
28.9
32.4
34.5
15.9
20.6
18.4
18.7
17.6
15.6
11.6 
22.0 
21.6
22.4
22.1
19.8
17.1 
20.0 
20.4
7.8
8.2
7.7
7.5
7.5
7.5 
5.4
9.0
9.0 
7.3
7.9
8.2
8 .0
8.4
9.9
Ke. huoman tueogaeto vuoden ensimm&lsesB& numerossa — Se notavdelnlngen 1 h&fte 1 — Sm  note section in the January istut.
■) Pl. sulatejuusto — ’) Pl. rehuvilja — *) Ml. siemeneksi tarkoitettu.
■) Exkl. smaitost — ’) Exkl. fodersäd — *) luki. för utsäde.
*) Ezcl. butler eheese — ■) Exd. fodder grain — ’) Itusi, lor teeding.
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3. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (amt.)
8ITC, Rev. 
N:o
001.3 073.0 *) 091.« 112.1—B 112.s 112.4
Sokeri ) Suklaa- Jms. Margariini Viinit yms. olut ( m — Muut mallas- Vilna Muut väkevät
Sooker •) valmisteet Margarin miedot väki* IV lk) Juomat Brännvin juomat
Sugar f) Choklad oad. Margarine juomat Öl (kl III— Andra malt- Eau-de-vie Andra Btarka
födoämnen Vin. o. d. IV) drycker drycker
Chocolate etc. svaga alko- Beer Other matt Other spirits
holdrycker beverages
Year and Wines etc.
month
1 000 kg 1 000 1
B 17 B 18 B 19 B £0 B 21 B 22 B 23 B 24
1965 . . . . 148 343 9 425 20 677 8 724 . 53 620 64 406 7 762 6 907
1966.... 182 793 11063 21 887 10 210 61 389 69 654 8 784 6 371
1967 . . . . 200 121 11882 21 846 12 021 71 965 67 503 11635 6 853
*1968 . . . . 207 085 8195 26 062 11428 92 748 65 312 12 357 4 291
*1969 . . . . 211 654 8185 26 850 11815 203 580 34 556 14 436 4 233
*1970 . . . . 222 490 8 285 33 960 12 634 202 112 28 246 17 231 4 304
*1971 . . . . 213 218 8 947 31 978 13 424 209 868 23 729 18 560 4 235
•1071 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1071 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 13 844 18 501 750 847 1931 2 233 1125 905 12 925 14 581 1623 1469 1553 1543 334 529
II . . . . 18 829 17 864 831 1 012 2 090 2 599 871 1101 13 778 15 402 1426 1136 1372 285 283
I ll  . . . . 19 467 707 3103 986 17 096 1705 1262 239
IV . . . . 19 406 651 2 492 1049 18 663 2 055 1407 380
V . . . . 21 301 431 2 193 1080 16 253 2 248 1 439 358
VI . . . . 14 564 445 2 804 1140 22 242 3 547 1 427 416
VII . . . . 22 063 382 2 412 1409 21 830 3178 1 693 389
VIII . . . . 18 845 732 2 734 1276 19 382 2 306 1886 469
IX . . . . 16 980 761 3 028 1098 16 846 1479 1636 245
X . . . . 16 518 2 035 2 722 1153 15 906 1293 1605 287
XI . . . . 15 541 849 3 478 1156 16 054 1 377 1594 420
XII . . . . 15 861 473 2 991 1081 18 993 1492 1932 413
8ITC, Rev. ‘) 241, 242 242.3—t 242.9,1, • 242.1 242.1,« 241.1
N:o
A. Markklnahakkuut yhteensft pyetykaupoleta Ja oatajien omlsta metalst& sekfi hanklntakaupoista 
Uarknadsawerknlngar sammanlagt rotkOp och kfiparnas egna Bkogar samt leveranskOp 
Commercial tellings, total on stumpage sales and on Quantities from buyers’ own forests as well as delivery sales
Kaikkiaan Siltä - -  Därav — Of which
1 000 k-m*
kuoretta Sabatukkipuu Vaner Yhteensä Kuusi- Mänty Lehti- Yhteensä Polttopuu
Inalles Sägstock tukkipuu tukkipuu paperipuu paperipuu paperipuu alnespinop. Brännvedkuukausi 1 000 m* f Sato logs Fanerstock Inalles stock Oran- Tall- LOv- Inalles travat FirewoodAr och utan bark Veneer logs Total logs pappersved pappersved pappersved r i virke
Grand total Spruce pulp Pine pulp Hardwood Total indust-
1 000 cu. wood wood pulp wood rial cord-month metres solid wood
1 000 j» — 1 000 f* — 1 000 cu. ft 1 000 p.-m* — 1 000 l.-m* — 1 000 eu. metres piled
J* «  .089 k-m* J* ■» .037 k-m* J* =  .0 8 6  k-m* p-m* <= .sa i p-m* a  .666 p-m* ».60S p-m*>».e6o p-m* a . 011
k-m* k-m* k-m* k-m* k-m*
B 26 B 26 B 27 B 28 B 29 B 80 B 31 B 82 B 83
1966.... 29 440 262 875 52 076 328 463 10 610 8 283 3 855 24 548 2 284
1967.... 30 240 270 238 48 474 332 374 10 944 8 024 4 326 26 071 2 795
1968.... 31 859 306 514 56 723 374 237 10 734 8128 6131 26 026 1803
1969 . . . . 35 338 344 373 60 138 413 380 12 551 8974 7 791 29 616 1006
1970.... 39 267 391 716 62 677 463 230 14 209 9 884 8 298 32 683 930
1971 . . . . 36 264 358 231 44 333 410 674 13 692 9 543 7 252 30 958 794
•1971 •1972 *1971 •1972 *1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972
I . . . . 4 212 3 009 49 606 34 661 6 212 3 644 56 732 39172 1321 961 984 739 738 518 3 079 2 252 49 52
II . . . . 4 958 3 927 61 024 46 094 6 762 4 717 68 659 51 774 1 612 1 303 1048 928 780 617 3 627 2 886 84 76
I l l  . . . . 6 067 64 623 6 872 72 846 1632 1040 671 3 371 96
IV . . . . 4163 46 837 4 785 62 734 1575 983 603 3 200 81
V . . . . 3157 31 524 2 994 35 709 1191 889 531 2 652 109
VI . . . . 2 408 18 362 2 363 21 577 1050 782 506 2 381 74
VII . . . . 1092 6 872 441 7 441 511 392 294 1215 27
VIII . . . . 1290 6 054 821 6 959 677 440 399 1537 56
IX . . . . 1 794 10 253 2 218 12 635 884 585 523 2 009 37
X . . . . 2 274 15 787 3127 19122 941 711 677 2 366 44
XI . . . . 2 616 19 825 3 793 24144 1024 806 696 2 679 66
XII . . . . 3 233 27 564 3 945 32116 1274 883 834 3 042 71
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen häfte 1 — See note section in the January issue.
4) SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamalnitun — •) Vain Bokerlpuhdlstamojen tuottama valmis sokeri.
1) SITC-positionen omfattar även andra produkter än den nedannämnda — •) Bndast färdigt sooker beredd vid sockerrafFinaderier.
*) This SITC-item also contains other products than those below — *) Sugar manufactured by sugar refineries only.
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3. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
SITC, Rev. 
N:o
122.? 243.8—8 261.9 261.«--8 261.8, 1 l) 281.» 341.8 351
Savukkeet Sahatavara Puubioke Selluloosa — Cellulosa Rauta- Kivihiili- Sähkövoima --  Elektrisk
Cigaretter S&gvaror (myyntiä Cellulose rikaste kaasu energl — Electric energy
Cigarettes Saum goods varten) Järn- Stenkols-
Slipniassa Yhteensä Siltä 8Ul- koneen trat gas Yhteensä Siltä vesi-
Vuosi ja (för avsalu) Summa fiittlseUu- Iron eon- Manufac- Summa voimalla
kuukausi Mechanical Total loosa centrales lured gas Total Därav
Ar och wood pulp Därav s ul- vatten-
m ined (tor sale) fitcellulosa kraft
Year Of which Of which
and sulphite by water
month cellulose power
1 000 mille 1 000 stds 1 000 t 1 000 m* mil]. kWh — mt/J. kWh
B 34 1 B 35 B 36 B 37 1 B 38 1 B 39 B 40 B 41 1 B 42
1965 . . . . 6 509.0 1 2 9 6 174.4 3  668.0 1 496.3 919.6 70 103 13 920 9 354
1966 . . . . 6 42 0 .o 1 1 2 5 162.8 3 722.7 1 433.7 977.2 74 890 15 876 10 381
1967 . . . 7 268.9 1 181 133.3 3 855.9 1 378.2 995.3 7 1 3 6 6 16 760 1 1 6 2 9
*1968 . . . . 6 823.1 1 139 95.5 3 929.0 1 367.3 960.3 59  758 17 834 10 489
*1969 . . . . 6 969.8 1 185 86.5 4 034.9 1 423.4 1 006.9 66 861 19 979 8  745
* 1 9 7 0 . . . . 6 476.0 1 305 87.8 4 186.6 1 460.5 880.3 69 320 22 562 9 434
*1971 . . . . 7 018.0 1 341 90.6 3 921.4 1 331.9 745.2 50 984 23 454 10 526
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 485 477 113 107 8.0 6.4 374.9 352.5 135.6 119.4 68.0 84.0 5 478 3 987 2 142 2 256 715 934
II . . . . 499 516 114 114 7.7 6.8 329.2 345.6 113.5 110.4 14.4 73.2 4 930 3 827 1 873 2 364 775 785
Ill . . . . 641 130 8.3 364.1 126.5 7.9 5 468 2 012 904
IV . . . . 649 126 7.4 314.0 110.9 79.1 4 428 1 8 1 0 761
V . . . . 903 121 8.3 333.8 117.6 78.7 3 829 1 835 1 0 4 6
VI . . . . 370 122 6.3 261.9 95.6 66.1 3 439 1 5 9 8 1 0 3 9
VII . . . . 561 88 5.1 285.6 94.2 44.9 3 126 1 662 728
VIII . . . . 642 88 8.3 349.2 111.4 66.3 3 383 1 849 809
IX . . . . 603 110 8.5 340.8 117.2 74.7 3 791 1 994 944
X . . . . 568 115 8.1 322.3 99.6 72.7 3 951 2 1 3 8 985
XI . . . . 579 107 8.6 350.1 112.3 87.1 4 1 3 3 2 269 909
XII . . . . 718 107 6.0 295.5 97.5 85.3 5 028 2 272 911
SITC, Rev.
N:o
l) 613.8(3) ■) 501.3(8) 631.1—a 641.6 l) 641.1-6,7-» 641.1 641.», »(4) 1) 641.»
Vuosi )a 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Rikki­
happo
Svavelsyra
Sulphuric
acid
Super*
fosfaatti
Super-
fosfat
Super­
phosphate
Vaneri
Faner
Plywood
and
veneers
Puukultulevy
Träfiber-
plattor
Fibreboard
Paperi — Papper — Paper
Yhteensä
Summa
Total
Siltä — Därav — Of which
Sanoma­
lehtipaperi
Tldntngs-
papper
Newsprint
paper
Kirjoltus- 
ja paino­
paperi 
Skriv- och 
tryck- 
papper 
Printing 
and writing 
paper
Voima-
paperi
Kraffc-
papper
Kraft
paper
1 000 t 1 000 m* 1 000 t
B 43 B 44 B 45 B 46 B 47 B 48 B 49 B 60
1966 ............ 383.2 437.4 553.6 230.8 2 299.3 1 213.9 465.9 422.7
1966 ............ 480.3 571.3 563.8 209.4 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ............ 549.2 412.1 582.6 203.6 2 481.8 1 138.3 612.2 448.4
*1968 ............ 684.8 315.7 616.9 228.5 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
* 1909.......... 678.0 168.7 693.2 227.6 2 690.O 1 295.2 673.2 478.5
*1970 ............ 843.1 121.2 701.1 241.2 2 889.0 1 362.3 754.0 490.6
*1971 ............ 782.6 104.0 656.9 246.9 2 939.0 1 364.3 813.2 479.0
*1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I .......... 72.9 87.7 2.7 5.7 58.5 ♦ 5 7 .5 22.6 23.3 247.6 274.9 114.1 133.1 71.8 74.6 38.7 40
II  .......... 26.9 81.5 6.8 6.3 56.6 58.3 20.5 23.1 232.9 263.3 103.7 123.7 71.3 72.6 36.9 40
I l l  .......... 9.3 6.0 65.6 22.6 269.2 118.8 74.0 42.1
I V .......... 78.9 14.3 53.2 19.1 214.5 92.7 62.7 37.1
V .......... 80.5 17.6 54.2 20.6 217.6 97.5 57.9 38.9
VI .......... 77.5 7.0 54.5 19.8 202.7 87.3 57.5 35.1
V I I .......... 80.2 9.3 21.4 16.6 246.7 117.1 67.5 37.6
V I I I .......... 72.6 10.9 50.9 19.1 264.2 126.9 67.6 44.4
IX .......... 66.1 5.1 63.7 20.9 257.9 120.5 71.7 42.8
X .......... 52.2 8.8 59.4 24.2 278.8 128.7 81.3 45.8
XI .......... 80.7 8.5 62.2 20.8 270.1 133.7 69.3 43.7
X I I .......... 84.9 8.0 56.8 20.1 246.8 123.3 60.6 35.9
Ke. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — Ses note section tn the January issue.
') SITO-nlmike käsittää myös muita tuotteita kuin allamalnitut — SITC-positlonen omfattar Sven andra produkter än de nedannämnda 
tie m otso contains other products than those below.
— This SITC-
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8. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatlstik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC, Bev. 
N:o
*) 041.3. >, »(1—5) 661.s—* 662 661.1 ') 662.4(1) 004.1 071.*
Pahvi Ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti Tiilet *) Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi ja kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegela) FÖnsterglas Tackjäm
kuukausi Papp ocb Cotton yam Bomulls- Cement Bricks ') Window Pig iron
Ai ocb kartong tyger glass
mânad Cardboard Cotton fabrics
month 1 000 t 1 000 kg 1 000 t 1 000 000 1 000 mt 1 000 kg
B 51 B 62 B 53 B 54 B 55 B 66 B 57
1966 .......... 938.4 16 635 11 102 1 755.2 142.6 8159 940163
1966 .......... 982.1 17 367 15 299 1 657.0 144.0 9 272 936 468
1967 .......... 918.3 18151 15 240 1 613.8 142.5 8 920 1 064 587
*1968 .......... 1138.0 17 937 15 477 1 476.4 131.9 7 276 1 104 607
*1969 .......... 1 313.0 19135 16 898 1 758.7 134.1 8 933 1 230 669
*1970 .......... 1 362.1 17 022 16138 1 838.5 126.3 9 959 1 222 437
*1971 .......... 1 450.6 17 061 14 830 1 811.0 119.5 10 543 1 029118
*1071 •1072 *1971 •1972 •1971 *1972 *1071 *1972 *1971 *1972 *1971 *1972 •1071 •1072
I .......... 121.0 143.5 1643 1600 1389 1 429 142.8 123.3 6.5 6.5 918 949 113 354 103 214
I I .......... 117.7 125.7 1 463 1 450 1 309 1 352 148.0 125.8 7.5 7.0 846 922 27 467 97 466
I l l .......... 128.1 1687 1380 123.3 9.0 889 1503
I V .......... 106.0 1607 1346 110.8 8.0 844 87 677
V .......... 116.2 1 420 1270 160.5 lO.o 939 116 939
V I .......... 104.1 1 488 1 249 171.1 14.0 771 112 465
V I I .......... 124.7 490 361 163.8 14.0 822 83 971
V i l i .......... 126.1 1356 1275 172.4 12.0 878 87 925
I X ......... 124.5 1457 1299 140.0 12.0 822 98 200
X .......... 132.0 1587 1317 163.1 10.5 911 104 080
X I .......... 130.2 1 553 1328 158.7 9.0 940 93 450
X I I .......... 120.0 1510 1 318 155.6 7.0 963 102 087
8ITC, Rev. 
N:o
• 670.9 ■) 673--678 ») 673.* (l) 676.1 *) 673.1 *) 682.1(9) 812.9
Raaka teräs Teräevalu- ValsBaustuotteet — Valsprodukter — Rolled products Kuparikatodit Keraamiset
R&st&l tavara jioppax saniteetti-
Crude steel St&lgjutgods Yhteensä Siitä - Dftrav — Of which katoder valmisteet,
Steel castings Summa vopper asennettavat
Total Betonlrauta Ratakiskot Valssilanka (cathodes) Keramlskt
ja -teräs B&ls Valstr&d sanltetsgods
Betongj&rn Rails Rolled wire för install.
ocb -stâl Sanitary
Reinforcing ceramic
iron and steel articles
1 000 kg
B 68 B 59 1 B 60 1 B 81 B 62 B 63 B 64 B 66
1965 .. 362 421 18 950 332 391 140 967 9166 81190 30 582 5 826
1966 .. 399 457 20 454 364 088 157 656 27 628 64 364 31 912 6 036
1967 .. 411 208 22 345 351 600 114 651 37 392 60 653 34127 6173
*1968 .. 729 429 24 535 554 571 152 996 28 990 80 029 35 896 6 313
*1969 .. 967 971 20 489 712 464 163 921 27 572 94 945 33 871 5 932
*1970 .. 1 168 887 17 069 798 082 204 847 9 868 84 022 34 047 6 691
*1971 . . 1 025 263 15 752 620 013 125 941 7 978 60 659 32 339 7 844
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1072 •1071 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I  . . 105 769 113 934 1 546 1 478 61 852 71145 15 822 15 360 2120 6 923 7 422 2 996 3 231 763 874
I I  . . 27 802 417 1 493 14 337 68 719 2 768 15 875 816 1691 2 212 7 555 813 3 398 684 952
I l l  . . 2 989 105 3 413 1191 — 597 253 722
IV . . 80129 1469 61 586 16 213 163 6 296 2 732 742
V . . 108 095 1504 61 068 10 996 3 027 9 700 2 839 600
VI . . 101 267 1751 61324 7 245 — 8121 3 534 549
VII  . . 41 875 792 23 327 4185 — 4 525 3 356 78
V I I I  . . 95 398 1445 54 336 14 591 148 2 950 2 851 733
TX .. 113 046 1552 67 966 13 062 1714 4 387 3 249 715
X .. 120 052 1704 68 956 10182 — 4 834 3114 681
XT . . 116 396 1 581 69 426 15 233 — 7 029 3 214 810
X I I  . . 112 445 1 886 72 422 14 453 — 4 085 3 388 777
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i bftfte 1 — See note section in the January issue.
>) SITC-nimlke käsittää myös muita tuotteita kuin ailamainitut — ') Pl. tulenkestävät Ja haponkestävät tiilet. 
l) SITC-positionen omfattar även andra produkter än de nedannflmnda — *) Exkl. eldfasta ocb syrafasta tegel. 
l) This SITC-item also contains other -products than those below — a) Excl. refractory and add-resistant bricks.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymindex för lndustrlproduktlonen — Volume index of Industrial Production
1959 «=>100 (tyhmien painot Ilmoitettu suluissa— Gruppvtklema anglvna Inom parentes— Group tceights in parenthcses
Vuosi Ja 
kuukausi 
Âr ooh 
mànad 
Year and 
month
Koko teollisuus 
Hela induBtrin 
J otat industry
(100)
Investointi­
tavarat 
In ve* beringe- 
varor 
Investment 
good*
(9.0)
Muut tuo­
tanto- 
hyödykkeet 
Andra
produktions-
förnödenhe-
ter
Other pro-
durer*'
good*
(61.8)
Kulutus­
hyödykkeet
Konsum-
tionsfömö-
denheter
Consumere*
goods
(28.7)
Toimialaryhmät — Branachgrupper — Groupe of industry
1
Kaivannais­
teollisuus 
QruV- o. a. 
extraktiv 
industri 
Mining and 
quarrying
(2.*)
2—3
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
Manufac­
turing
(87.2)
Siitä — Därav — Of which
20
Elintarvike­
teollisuus 
Livsmedels- 
Industri 
Food manu­
facturing 
industries
(11.*)
21
Juomia
valmistava
teollisuus
Dryckesvaru-
Industri
Bevsrage
industries
(l.s)
22
Tupakka­
teollisuus
Tobaks-
Industrl
Tobacco
manu­
factures
(O.s)
B 66 B »7 B 08 B 69 B 70 B 71 B 72 1 B 73 B 74
1965 .. 15» 160 166 142 146 158 144 155 144
1966 .. 167 160 175 151 m 165 153 172 147
1967 .. 172 163 180 158 148 171 160 188 168
1968 .. 182 175 191 164 149 180 163 208 168
1969 .. 207 194 214 196 168 205 173 289 169
*1970 .. 228 222 232 220 179 228 190 334 174
*1971 .. 227 208 231 223 159 226 190 345 175
•1971 •1972 •1971 •1072 •1971 •1972 *1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . 285 246 234 246 244 252 215 228 179 180 232 242 163 170 293 341 148 142
II . . 196 245 102 245 202 249 207 234 70 181 193 240 162 173 284 316 163 153
I l l  . . 207 83 212 231 56 204 180 335 165
IV  . . 234 237 233 233 188 235 185 349 164
V . . 233 231 236 225 182 234 186 347 260
VI . . 226 238 223 226 190 228 204 442 115
VII .. 175 153 186 154 154 170 175 411 177
VIII .. 231 218 229 236 168 231 190 386 189
IX .. 245 250 245 241 179 245 190 324 179
X .. 251 255 256 237 203 250 226 305 168
XI .. 256 255 261 244 183 254 231 324 173
XII .. 239 241 242 230 153 235 186 337 208
Toimialaryhmät (Jatk.) — Branachgrupper (forts.) — Groups of industry (eorU.)
Slltfl — Därav — Of which
Vuosi Ja 
kuu­
kausi 
Ar och 
mànad 
Year 
and 
month
28
Tekstiili­
teollisuus 
Textilindustri 
Manufacture 
of textiles
(6.9)
24
Kenkä-, 
vaatetus- Ja 
ompelu- 
teollisuus 
Sko-, konfek- 
tlona- och 
sömnads- 
Industri — *)
(5.0)
25
Fuuteollisuus 
Tr&lndustrl 
Manufacture of 
wood and cork, 
except manu­
facture of 
furniture
(6.«)
27
Paperiteolli­
suus 
Pappen- 
Industri 
Manufacture of 
paper and 
paper products
(lS .i)
28
Graafinen 
teollisuus 
Graflsk 
Industri 
Printing, 
publishing 
and allied 
industries
(6.0)
29
Nahka- Ja 
nahka teos- 
teollisuus 
8ktnn-, läder- 
och lädervaru- 
Industri 
Manufacture of 
leather, leather 
products 
(except 
footwear)
(O.e)
80
Kumi-
teolllsuus
Gummi-
Industri
Manufacture
of rubber
products
(l.i)
31
Kemian 
teolllsnuB 
Kemi8k 
Industri 
Manufacture 
of chemicals 
and chemical 
products
(5.*)
33
Savi-, lasi- Ja 
kivenjalos- 
tus teollisuus 
Ler-, glas- 
och stenför- 
ädlingsindustri 
Manufacture 
of non- 
metallic 
mineral 
products 
(«••)
B 75 B 76 B 77 B 78 B 79 B 80 B 81 B 82 B 83
1965 112 120 133 182 134 104 152 203 201
1966 124 134 121 191 140 111 181 214 219
1967 128 142 125 187 137 116 182 233 224
1968 130 137 132 202 146 121 185 253 240
1969 153 162 151 223 164 136 221 285 281
*1970 159 182 162 234 172 147 247 328 328
♦1971 156 196 161 237 169 144 239 351 314
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972
I 158 167 180 193 168 168 247 262 173 177 130 156 238 224 352 406 324 272
II 166 181 195 199 166 167 231 251 167 169 152 177 257 228 328 388 315 283
III 187 232 187 266 188 161 292 346 318
IV 175 207 175 218 176 162 265 396 296
V 162 177 170 229 176 148 215 372 319
VI 164 165 172 203 170 126 234 336 321
VII 48 49 104 222 132 44 71 300 283
VIII 160 237 134 247 152 169 221 320 333
IX 181 235 166 246 177 164 287 362 330
X 155 231 169 266 172 163 296 362 344
XI 159 237 162 257 175 171 273 376 323
XII 159 207 165 229 173 153 224 362 267
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — Ses noté tection in the January Utu*.
*) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile good*.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)-VolymIndex för tndustrlproduktlonen (forts.)—Volume index of industrial production (emt. )
Toimialaryhmät — Branschgrupper — Groups of industry Tehdasteollisuuden erikolslndeksejä 
Speciaündexar för fabrlksindustri 
Special indices of manufacturingSiltä — Därav — Of «chick &
34 85 36 37 38 Sähkö-» 25, 27 34*38 20*24» 26,Sähkötek* kaasu-, o»-aa so
Metallien Metallituote* Kone* uinen Kulku. vesijohto’ Puu- ja Metalli- '
Vuosi Ja perus* teollisuus teollisuus teollisuus neuvo y ms. paperi teollisuus Muu
kuukausi teollisuus Metal Maskin- Elektro* teollisuus laitokset teollisuus Metall tehdas*
Ar och Met&llverk manufaktur Industri teknlsk Transport* EU, gas- Trä- och Industri teollisuus
mänad Basic metal Manufacture Manu- Industri m e dels- och vatien- pappers- Manu• Annan
Fear and industries of metal facture of Manu Industri verk m.m. Industri facture of fabriks*
month product», machinery, facture of Af an u- Electricity, Manu- metal and Industri
except except electrical facture of gas, water facture of metal pro- Other
machinery electrical machinery, transport and sani- wood, cork, ducts manufacture
and transport machinery apparatus, equipment tary paper and ing
equipment appliances, services paper industries
and supplies products
(2 .a) Ko.ej (7.1) (3.1) (7.7) (10.Í) (19.7) (23.8) (44.0)
B 84 B 85 H 86 ■ K7 1 B 88 1 B 89 B 90 B 91 B 92
1966 . . . . 221 179 155 152 144 169 166 161 152
1966 . . . . 217 192 157 163 145 186 168 163 165
1967 . . . . 218 198 161 161 149 194 167 168 174
1968 . . . . 246 204 168 171 156 203 179 177 183
1969 . . . . 296 236 188 202 162 238 199 199 210
*1970 . . . . 334 279 208 261 174 248 210 226 236
*1971 . . . . 281 253 197 268 161 257 211 211 240
•1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1071 •1972
I . . . . 347 391 289 311 220 217 283 292 183 212 280 295 220 227 238 255 233 241
II . . . . 87 381 92 297 91 234 177 307 112 181 245 300 209 223 109 249 231 243
Ill . . . . 18 82 69 171 100 265 233 90 253
IV . . . . 298 284 224 303 179 239 204 235 248
V . . . . 347 286 227 272 171 242 209 234 245
VI . . . . 349 309 230 ' 298 176 213 193 244 236
VII . . . . 189 175 146 144 104 221 182 140 180
VIII . . . . 300 290 202 282 160 245 209 221 246
IX . . . . 345 316 242 304 187 261 219 253 252
X . . . . 371 312 241 310 196 279 227 258 255
XI . . . . 355 315 241 336 190 295 225 258 265
XII . . . . 363 285 235 335 174 294 204 248 242
5. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktlonen — Production oi dwellings
Myönnetyt rakennusluvat 
BevUjade byggnadstillst&nd 
Granted building permits
Keskeneräiset asunnot 
Igàngvarande bostadslfigenheter. 
Not completed dwellings
Valmistuneet asunnot 
Ffirdigstfillda bostadslfigenheter 
Completed dwellings
Asuinhuoneistoja Kokonais- Asuinhuoneistoja Kokonais- Asuinhuoneistoja Kokonais-
Bostadslfigenheter huoneistoala ma Bostadslfigenheter huoneistoala m* Bostadslfigenheter huoneifttoala ma
Dwellings Total lägenhets- Dwellings Total lägenhets- Dwellings Total Ifigenhets*
yta m* yta m* yta ma
Total useful floor Total useful floor Total useful floor
space m* space m* space m%
B 93 B 94 B 96 B 96 B 97 B 98
1964 .......................... 38 373 35100 35 381 2 270 704
1965 .......................... 37 660 35 600 36 661 2 413 734
1966 .......................... 49 685 38 700 36 457 2 496 418
1967 .......................... 33 784 2 512 504 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 .......................... 42 554 3 068 794 41 053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 .......................... 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
1970 .......................... 55 109 4 009 534 46 569 3 293 597 49 747 3 645 062
*1971 .......................... 62 818 4 454 790 51 663 3 728 335 49 961 3 564 024
1968 III .................. 14 203 966 128 39 938 3 100 629 10 075 697 058
IV ................... 13 704 930 582 41053 3 000 619 11108 829 449
1969 I ................... 6 391 470 334 38 587 2 791 076 5 975 428 730
II ................... 13 586 1 072 230 44 581 3 541 536 8 872 603 708
I ll  ................... 15 722 1 116 838 45 521 3 544 479 12 698 828 174
IV ................... 11340 771 234 44 861 3 350 390 12 934 987 071
1970 I ................... 7 823 567 167 41 802 3 090 341 8 495 595 682
II .................. 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11521 799 101
I l l  ................... 16 729 1 165 246 48 041 3 718 232 13 472 969 410
IV .................. 13 327 956 477 45 569 3 293 697 16 259 1 280 869
*1971 I .................. 8 759 637 807 40 280 2 879 142 9 421 684 760
II ................... 15 353 1 227 668 45 717 3 480 303 12 089 805 172
I l l  ................... 22 580 1 545 044 51 413 3 934 300 12 773 868 216
IV ................... 16126 1 044 371 51 663 3 728 335 15 678 1 205 876
Ke. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se not&vdelningen I hftfte 1 — See note section tn the January issue.
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6. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — House construction
Kalkki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Yhteensä Asuin- Maa- Teolil- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolli- LUke- Julkiset
Sumina raken- talous- suus- raken- raken- Summa raken- talous- suus- raken- raken-
Vuosi ja Total mikset raken- raken- nukBet nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Bostads- mikset nukBet Affäre- Offent- Eostads- nukset nukBet Affäre- Offent-
Ar och byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartal der mlbygg- byggna- der byggna- der mlbygg- byggna- der byggna-
Fear and Residential nader der Business der Residential nader der Business der
quarter building* Farm Industrial buildings Public buildings Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus -— Kublklnneh&U — Cubic capacity -- 1  000 000 m*
B 09 1 B 100 1 B 101 B 102 B 103 B 104 B 105 B 106 B 107 B 108 B 109 B 110
Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevlljade byggnadstlllständ — Granted building permits
Koko maa — Hela riket —  Whole country
196 5 . 31.71 12.12 3.02 8.26 I 3.46 3.36 23.16 8.18 1.45 7.48 2.7 3 3.15
196 6 . 36.70 15.98 3.66 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08
1 9 6 7 . 28.82 11.51 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1 9 6 8 . 31.58 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1 9 6 9 . 38.95 15.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81 10.65 1.49 10.51 2.32 1.96
1 970 . 41.42 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.58 12.61 1.23 9.92 3.46 2.12
1971 42.63 19.54 3.10 10.75 4.43 2.60 29.12 13.33 1.00 8.81 3.37 2.24
1969 Ill 11.78 4.94 0.86 3.71 0.91 0.75 8.76 3.56 0.30 3.35 0.72 0.72
IV 9.76 3.37 0.55 3.74 0.70 0.8O 7.70 2.72 0.22 3.48 0.44 0.75
1970 I 6.58 2.57 0.61 1.86 0.95 0.36 5.00 1.85 0.20 1.74 0.86 0.33
II 14.25 6.04 1.81 3.97 1.29 0.5O 9.40 3.78 0.64 3.51 1.03 0.39
III 11.52 5.12 0.86 3.11 1.14 0.72 8.43 3.93 0.27 2.60 0.89 0.66
IV 9.07 4.23 0.44 2.31 0.93 0.78 6.75 3.05 0.12 2.07 0.68 0.74
1971 I 6.52 2.86 0.52 1.64 0.81 0.33 4.60 1.96 0.17 1.47 0.64 0.28
II 13.59 5.54 1.59 3.47 1.59 0.58 7.84 2.95 0.47 2.65 1.16 0.50
nr 12.90 6.66 0.61 3.06 1.12 0.89 9.45 4.89 0.24 2.55 0.92 0.78
rv 9.62 4.48 0.38 2.68 0.91 0.86 7.23 3.53 0.12 2.14 0.65 0.68
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1 966 . 31.41 12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 22.67 7.39 1.61 7.39 1.76 4.41
1 9 6 6 . 36.19 14.81 3.49 8.31 3.62 4.80 27.29 9.95 1.67 7.77 2.91 4.63
1 9 6 7 . 31.40 13.30 3.50 6.03 2.68 4.34 21.95 8.27 1.84 5.43 2.12 4.15
1 9 6 8 . 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
1 9 6 9 . 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09
1970. 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
*1971 . 37.34 16.79 2.67 9.42 3.21 3.50 26.99 11.51 0.98 8.3S 2.74 3.22
1969 m 38.14 16.53 4.93 8.39 2.42 3.87 24.88 9.39 2.06 7.62 1.95 3.63
IV 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09
1970 i 35.82 14.25 3.60 9.68 2.14 4.41 25.72 9.06 1.46 9.04 1.79 4.23
n 41.20 16.69 4.63 10.78 2.78 4.26 28.29 9.76 1.77 10.06 2.34 4.08
in 42.55 17.04 4.26 12.45 2.87 4.05 29.84 10.31 1.65 11.41 2.46 3.81
rv 36.66 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
*1971 i 32.98 13.04 2.54 10.11 2.53 3.23 25.05 9.30 0.95 9.36 2.19 3.09
li 37.90 15.87 3.57 9.86 3.34 3.32 26.17 9.76 1.23 9.08 2.75 3.15
m 41.76 17.76 3.54 11.32 3.82 3.40 28.76 10.78 1.23 10.24 3.14 3.14
IV 37.34 16.79 2.67 9.42 3.21 3.50 26.99 11.51 0.98 8.33 2.74 3.22
Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader —  Completed buildings
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1966 . 27.22 11.04 2.61 6.45 2.78 3.13 19.67 7.58 1.21 5.74 2.17 2.87
196 6 . . . . 26.91 11.35 2.84 5.93 2.48 3.01 19.26 7.86 1.35 5.29 1.92 2.74
196 7 . 31.34 12.42 2.92 7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23 3.29
196 8 . 26.40 11.70 2.57 5.40 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.73 1.63 2.67
1969 . 32.08 12.90 3.16 8.11 2.85 3.31 22.95 8.89 1.34 7.20 2.30 3.07
1970 . 38.60 16.43 4.29 9.54 3.08 3.35 26.59 10.88 1.68 8.37 2.45 3.03
*1971 . 37.00 15.67 3.12 10.53 3.18 2.91 26.71 10.97 0.94 9.45 2.47 2.71
1969 I ll 9.72 3.69 0 .96 2.03 1.02 1.31 7.01 2.75 0.36 1.73 0.90 1.24
IV 11.25 4.51 1.47 3.29 0.86 0.62 7.65 2.73 0.64 3.04 0.65 0.53
1970 I 5.69 2.72 0.40 1.44 0.55 0.41 4.14 1.97 0.17 1.17 0.46 0.34
II 7.67 3.53 0.59 1.95 0.54 0.68 5.81 2.70 0.25 1.76 0.44 0.64
III 10.66 4.42 1.52 ' 2.00 0.90 1.03 7.01 2.98 0.52 1.79 0.73 0.95
rv 14.58 5.76 1.78 4.16 1.09 1.23 9.63 3.23 0.74 3.65 0.82 1.11
*1971 i 6.65 3.05 0.49 1.71 0.51 0.73 4.91 2.16 0.15 1.48 0.39 0.69
n 8.60 3.49 0.44 3.22 0.54 0.57 6.91 2.83 0.16 2.04 0.43 0.52
in 9.08 3.78 1.07 1.88 0.82 0.85 6.22 2.84 0.3 0 1.61 0.65 0.78
IV 12.67 5.35 1.12 3.72 1.31 0.76 8.67 3.14 0.33 3.42 1.00 0.72
Ks. huomautusosaBto yuoäen enainunäisessfi numerossa — Se notavdelnlngen i hftfte 1 — See note section in the Ja n u a ry  issue.
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6. Talonrakennustoiminta (jatk.)— Husbyggnadsverksamhet (forts.1 — Boute construction (coni.)
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — AU buildings Kivirakennukset — Btenbyggnader —  Buildings ol stone
Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset
Summa raken- talous SU US- raken- raken- Summa raken- talous- BUUB- raken- raken-
Vuosi ja Total mikset raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Boatadfl- nukset nukset Affäre- OfTent- Bostads- nukBet nukset Affäre- Offent-
Ar och byggna- Ekono- Industri- byggna- llga byggna- Ekono- Industri- byggna- llga
kvartal der mlbygg- byggna- der byggna- der mlbygg- byggna- der byggna-
Tear and Residential nader der Business der Residential nader der Business der
quarter buildings Farm Industrial buildings Publie buüdings Farm Industrial buildings Public
buüdings buüdings buildings buildings buüdings buüdings
Tilavuus - -  Kubiklnneh&U — Cubic cavacüy —-  1 000 000 m*
B 111 B 112 B 113 B 114 B 116 B 116 B 117 1 B 118 1 B 119 1 B 120 | B 121 B 122
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillstind --  Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar — Urban communes
1965 . • • • 15.44 6.81 0.10 3.83 2.28 2.20 13.25 5.66 0.04 3.39 1.93 2.15
1966 . 20.09 10.08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 8.77 0.13 4.02 2.64 2.13
1967 . 14.34 6.31 0.19 3.97 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 1.70
1968. 16.83 8.18 0.15 4.36 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
1969. 21.11 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 0.10 7.17 2.18 1.24
1 970 . 23.68 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.86 1.59
* 1971 . 23.92 11.24 0.25 6.90 3.25 1.78 19.56 9.17 O .i o 5.91 2.58 1.55
1969 III 6.71 2.79 0.04 2.65 0.66 0.44 5.87 2.37 O .o i 2.42 0.56 0.44
IV 5.24 2.14 0.05 2.13 0.35 0.49 4.79 1.97 0.02 1.99 0.30 0.48
1970 I 3.96 1.73 0.04 1.09 0.79 0.28 3.61 1.50 0.02 1.04 0.76 0.28
II 7.47 3.52 0.13 2.51 0.91 0.32 6.03 2.68 0.05 2.28 0.76 0.24
III 6.84 3.14 0.07 2.03 0.94 0.55 /5.70 2.70 0.03 1.64 0.76 0.52
IV 5.41 2.55 0.05 1.47 0.72 0.56 4.69 2.18 O .o i 1.35 0.57 0.66
*1971 I 3.78 1.78 0.04 1.02 0.65 0.20 3.19 1.48 O .o i 0.95 0  53 0.16
II 7.04 2.83 0.12 2.44 1.08 0.39 5.10 1.90 0.04 1.92 0.81 0.35
III 7.48 3.81 0.08 1.90 0.82 0.76 6.39 3.27 0.05 1.62 0.72 0.69
rv 5.62 2.82 O .o i 1.54 0.70 0.43 4.88 2.52 O .o o 1.42 0.52 0.35
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten - -  Building works not computed
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar — Urban communes
1 965 . a . . 15.3 2 6.49 0.13 3.74 1.51 3.28 13.36 5.24 0.05 3.49 1.33 3.20
1966 . 18.51 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 16.38 7.11 0.11 3.09 2.43 3.57
1967. 15.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 6.37 0.16 3.20 1.76 2.74
1968 . 18.27 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 15.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68
1969 . 18.85 8.05 0.24 5.49 1.65 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
1970 . 21.20 8.76 0.23 6 96 2.23 2.76 18.49 7.22 0 .09 6.40 1.98 2.78
* 1971 . 21.25 9.36 0.22 6.22 2.45 2.71 18.21 7.68 0.08 5.63 2.18 2.65
1969 Ill 19.08 8.29 0.30 5.50 1.65 3.04 15.88 6.11 0.12 5.14 1.48 2.96
IV 18.85 8.05 0.24 6.49 1.56 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
1970 I 18.76 7.41 0.26 6.97 1.61 3.34 16.60 6.00 0.11 5.71 1.41 3.30
II 20.87 8.38 0.34 6.49 2.11 3.26 17.91 6.32 0.15 6.23 1.92 3.22
III 23.04 9.24 0.34 7.67 2.28 3.24 19.58 7.07 0.16 7.11 2.05 3.13
IV 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
*1971 I 19.38 7.77 0.19 6.65 2.09 2.44 17.21 6.55 0.09 6.22 1.88 2.42
II 20.96 8.60 0.26 6.53 2.69 2.58 17.79 6.58 0.10 6.20 2.30 2.52
III 23.52 9.74 0.30 7.54 2.91 2.70 19.60 7.39 0.11 6.96 2.47 2.56
IV 21.25 9.36 0.22 6.22 2.45 2.71 18.21 7.68 0.08 5.63 2.18 2.55
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader —  Computed buildings
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar-- Urban communes
1965 . 15.09 7.00 0.08 4.11 1.65 2.04 13.03 5.81 0.04 3.77 1.41 1.95
1966 . 15.05 7.43 0.12 3.86 1.66 1.89 13.02 6.26 0.05 3.49 1.37 ‘  1.79
1967. 16.80 8.10 0.17 3.58 2.06 2.59 14.37 6.75 0.08 3.25 1.68 2.50
1968. 13.85 7.11 0.18 3.29 1.48 1.56 11.73 5.86 0.11 2.99 1.17 1.51
1969. 18.62 8.11 0.26 6.65 2.11 2.19 15.87 6.61 0.13 5.06 1.89 2.09
1970. 20.40 9.30 0.33 6.99 2.14 2.37 17 35 7.60 0.15 5.40 1.86 2.25
* 1 9 7 1 . 21.18 9.61 0.21 6.54 2.41 2.14 18.01 7.86 0.06 6.00 1.94 2.07
1969 III 5-65 2.37 0.06 1.43 0.83 0.88 5.02 2.08 O . o i 1.24 0.80 0.87
IV 6.09 2.52 0.10 2.33 0.58 0.45 4.96 1.84 0.05 2.17 0.46 0.40
1970 I 3.33 1.73 0.03 0.88 0.40 0.25 2.75 1.42 O .o i 0.70 0.37 0.24
II 4.48 2.28 0.03 1.36 0.30 0.46 4.05 2.03 O .o i 1.27 0.27 0.45
III 5.16 2.33 0.12 1.33 0.65 0.64 4.53 2.00 0.05 1.24 0.60 0.63
IV 7.43 2.96 0.16 2.42 0.79 1.02 6.02 2.15 0.08 2.19 0.62 0.93
*1971 I 4.01 1.87 ■ 0.04 1.08 0.38 0.59 3.33 1.50 O .o i 0.94 0.29 0.57
II 5.23 2.42 0.03 1.02 0.44 0.36 4.62 2.13 0.01 1.74 0.38 0.35
III 4.55 2.26 0.03 0.96 0.64 0.58 4.02 2.01 O .o o 0.89 0.54 0.56
IV 7.39 3.06 0.11 2.58 0.95 0.61 6.04 2.22 0.04 2.43 0.73 0.59
Ka. huomautusosasta) vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hftfte 1 — See note section in the January  issue.
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7. Kaupan myynti Ja työllisyys — Handeina lörsäljning och sysselsättning — Sales and employment of commerce
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing
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Myynti (ml. lvv.) — Försäljning (inkl. oms.) — Sales (incl. sales tax) 1000 000 mk
1968 . . . . 13 806.2 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 . . . . 15 157.6 962.1 422.7 3 333.1 3 170.4 129.5 2 348.3 178.2 367.8 156.6 860.4
1970 . . . . 16 581.8 1136.2 455.7 3 572.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1 039.5
1971 . . . . 18 028.8 1 300.6 522.8 3 766.9 3 802.5 196.7 2 875.5 208.2 350.4 171.7 1 234.5
1970 VI 1*431.3 93.2 38.7 318.6 286.2 11.9 211.5 15.0 29.5 18.3 93.6
VII 1394.7 92.3 38.7 324.7 290.8 12.5 217.0 14.4 28.5 18.4 98.7
VIII 1 825.4 88.6 38.1 ■ 305.1 277.2 12.2 204.9 14.9 27.1 I8.1 86.9
IX 1 899.4 96.3 40.3 313.2 275.8 11.9 206.3 15.6 28.7 13.3 83.1
X 1 477.7 104.1 40.7 324.4 290.0 12.9 219.5 16.3 28.0 13.3 94.1
XI 1417.1 104.7 38.9 293.8 273.0 12.5 207.8 15.2 25.4 12.1 80.9
XII 1 925.2 165.1 60.6 423.4 359.7 15.2 278.5 18.6 . 34.3 13.1 131.0
1971 I 1 183.4 82.3 30.0 216.7 263.8 13.9 198.9 15.0 23.7 12.3 78.7
II 1 229.7 81.3 32.7 235.4 279.2 13.8 216.5 15.3 24.1 10.5 82.9
III 1 377.9 87.1 36.9 271.3 302.5 16.0 231.5 16.7 26.6 11.7 85.6
IV 1 490.8 99.9 39.9 293.0 317.0 17.4 238.9 17.5 29.8 13.4 111.8
V 1 697.8 110.1 43.8 315.4 313.8 16.7 237.2 16.5 27.4 16.0 84.0
*) VI 1 510.8 109.2 46.7 336.6 318.7 15.8 239.7 16.2 30.8 16.9 114.1
l) VII 1 480.9 105.6 45.9 348.0 331.8 15.8 251.0 16.8 30.5 17.7 119.1
»JVIII 1 430.2 101.7 44.1 324.3 313.9 16.6 235.4 16.8 28.2 16.9 100.8
J)IX 1 500.8 107.2 45.3 341.8 309.8 16.6 233.4 18.1 28.3 13.4 99.0
i)X 1 563.9 119.6 45.6 335.4 327.9 17.2 244.5 19.4 31.9 14.9 106.4
!)X I 1 530.8 118.3 44.7 311.9 314.2 17.0 235.7 18.5 29.1 13.9 100.9
^'X II 2 032.8 178.4 67.3 437.1 409.9 19.9 313.8 21.4 40.0 14.8 151.2
*1972 >) I 1442.1 103.5 34.7 236.8 292.8 17.2 216.2 18.1 27.6 13.7 93.0
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume i n d e x  (1968 -= 100)
1969 . . . . 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 . . . . 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 105
1971 . . . . 118 143 130 107 116 161 116 103 103 119 118
1970 VI 118 128 120 113 109 122 107 92 107 153 113
VII 115 126 120 116 110 127 109 88 102 152 119
VIII 109 121 118 108 104 123 102 90 97 160 105
IX 115 131 124 111 103 120 103 95 103 109 100
X 121 141 125 115 109 131 110 100 102 112 114
XI 116 142 120 104 103 127 104 93 93 99 98
XII 157 224 187 149 137 155 140 115 126 114 158
1971 I 96 111 92 76 100 142 100 92 86 109 90
II 99 110 100 ■ 82 106 139 107 94 87 93 96
III 110 117 112 94 113 160 114 102 95 104 98
IV 119 134 121 101 118 174 118 106 106 117 128
V 135 147 133 109 116 167 117 99 98 136 96
VI 118 145 141 115 117 156 117 95 110 135 131
VII 116 140 138 120 120 155 121 97 108 145 136
VIII 111 133 131 110 113 161 112 97 98 134 115
IX 115 139 133 115 110 159 110 104 95 106 113
X 120 155 133 113 117 166 116 111 109 119 122
XI 117 152 131 105 112 163 111 106 100 112 116
XII 156 230 197 147 146 191 148 124 138 121 173
*1972 I 110 133 101 79 105 166 102 105 95 116 106
Henkilökunta — Personal —  Personnel
1969 . . . . 160 100 10 600 4100 31450 37 950 950 23 900 2 350 5 300 6 450 800
1970 . . . . 163 250 11500 4100 31 600 38 850 900 24 600 2 450 5 050 5 850 800
1971 . . . . 160 200 12 500 4 300 30 500 35 900 1100 24 600 2 400 4 450 3 350 800
Es. huomautusosasta Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 h&fte 1 — See note section in  the J a n u a r y  issue . 
») pl. liikevaihtoveron lisävero — Exkl. omsättnlngsskattcns tilläggningskatt — E xcl. su r ta x  on sales ta x •
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Myynti (ml. lvv.) - -  Försäljning (inkl. oms.) — Sales (incl. sales tax) 1000 000 mk
1 206.6 93.0 115.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.5 91.0 99.1 1968
1 229.8 94.0 106.1 349.7 480.9 200.1 215.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.4 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 253.7 1 055. o 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
1 494.3 108.7 130.1 444.2 575.3 236.0 277.0 1112.0 455.3 132.0 420.6 104.1 122.5 1971
112.9 7.5 7.6 34.4 45.1 18.3 19.0 95.2 39.0 14.0 33.3 8.9 10.3 1970 VI
92.7 6.0 8.2 27.6 36.3 14.6 17.1 90.8 39.7 11.9 28.6 10.6 9.9 VII
92.1 6.1 9.3 25.9 35.9 14.9 23.8 90.4 39.4 11.3 29.3 10.4 9.7 VIII
110.4 9.0 10.3 32.7 41.7 16.7 24.0 93.4 39.1 9.4 35.0 9.9 9.2 IX
131.6 9.5 11.3 42.7 48.6 19.4 24.8 95.0 40.6 9.0 35.1 10.3 9.1 X
145.6 10.3 12.0 45.0 52.6 25.7 23.9 90.8 37.5 8.4 36.1 8.8 8.9 XI
185.9 13.0 15.8 51.0 79.6 26.5 31.1 134.5 51.4 13.6 54.9 14.6 21.1 XII
102.3 7.6 10.5 31.6 37.4 15.2 18.2 67.5 23.3 8.3 29.9 6.0 8.4 1971 I
86.7 6.9 9.7 24.5 34.1 12.5 21.6 75.8 27.1 8.1 34.0 6.6 8.2 II
91.4 6.8 9.8 27.2 35.2 12.4 22.1 78.6 29.8 8.3 33.2 7.3 9.1 III
124.1 9.0 9.4 39.0 46.3 20.4 16.7 81.5 30.8 10.8 32.0 7.9 9.2 IV
135.0 9.0 9.6 41.5 50.6 24.3 20.0 130.3 42.3 15.1 63.6 9.3 11.9 V
121.6 8.1 9.7 36.3 47.7 19.8 20.1 94.4 40.3 15.0 29.8 9.3 10.9 l) VI
104.4 6.9 9.5 31.3 41.0 15.7 18.5 87.1 40.8 13.0 23.3 10.O 9.2 !) VII
98.5 7.0 10.3 27.8 37.9 15.5 26.0 97.0 43.5 12.0 31.7 9.8 9.6 »)VIII
117.9 9.6 10.6 34.4 44.9 18.4 28.1 97.9 45.2 9.6 33.8 9.3 9.1 x) IX
149.8 12.5 11.6 47.6 54.9 23.2 26.8 92.6 42.2 9.3 33.3 7.8 9.6 1)X
165.4 12.2 12.8 50.4 60.2 29.8 26.0 91.3 40.7 8.7 32.7 9.2 8.8 !) XI
197.2 14.1 16.6 52.6 85.1 28.8 32.9 118.0 49.3 13.8 43.3 11.6 18.6 l)XII
117.6 8.3 11.3 35.7 45.4 16.9 24.2 105.6 30.2 10.5 57.7 7.2 10.1 *1972 I
Volyymi-indeksi — Volymindex— Volume index (1968 = 100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
117 110 105 120 115 127 131 121 115 125 133 103 107 1971
109 94 78 115 111 122 112 131 123 166 133 113 116 1970 VI
90 76 84 92 89 97 101 124 126 141 114 137 111 VII
89 77 96 87 88 100 140 124 124 134 117 133 109 VIII
106 112 104 109 102 112 141 128 123 112 139 126 104 IX
126 117 114 142 119 126 146 130 128 105 139 131 102 X
139 128 121 149 128 166 141 124 118 97 143 112 100 XI
178 161 159 169 194 171 183 183 161 157 218 186 238 XII
98 94 105 104 91 98 107 92 72 96 118 72 89 1971 I
82 72 96 81 83 81 126 103 84 93 135 79 93 II
87 83 97 90 86 80 129 106 92 95 132 87 93 III
118 110 92 128 112 132 97 110 95 123 128 95 94 IV
128 110 94 137 122 157 115 178 130 173 255 111 122 V
115 99 95 119 115 128 116 122 124 170 108 111 118 VI
99 85 93 103 99 101 107 113 125 149 86 118 101 VII
93 85 100 91 91 100 147 125 132 136 116 116 101 V ili
110 115 103 111 107 119 158 125 136 109 123 109 92 IX
139 150 111 153 130 150 151 118 126 105 121 91 96 X
153 147 123 162 142 191 143 115 121 96 118 105 88 XI
183 168 159 169 201 184 181 149 147 163 155 133 193 XII
108 99 108 114 106 108 134 141 89 114 230 82 99 *1972 I
Henkilökunta — Personal — Personnel
20 650 1150 1950 5 400 9 350 2 700 2 450 10 400 3 600 1550 4 200 1060 2 350 1969
21 200 1 200 1 900 5 750 9 650 2 700 2 500 10 400 3 550 1550 4 250 1050 2 400 1970
21 000 1300 1900 5 650 9 500 2 650 2 650 10 300 3 500 1650 4150 1100 2 350 1971
Et. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numeroasa — Se notavdelnlngen 1 h&fte X — See note eection in the Ja n u a ry  issue,
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7. Kaupan myynti ja työllisyys (jatk.) — Handelns försäljning och sysselsättning (forts.) — Sales and employment o/ commerce
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing b. Tukkukauppa — Partihandeln — Wholesale
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Myynti1) — Försäljning *) - - Sales !) 1 000 000 mk
1968 . . . . 274.9 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6 13 798.1 4 695.1 1253.7 896.2 309.2
1969 . . . . 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9 1 829.2 335.8 16 761.2 5 362.3 1 466.7 1 066.0 350.4
1970 . . . . 300.8 144.2 371.2 83.4 1 005.O 1 949.4 360.2 19 466.8 6 016.9 1 797.8 1 080.1 385.3
1971 . . . . 326.5 153.1 415.3 95.7 1149.1 1 850.3 405.2 21 480.0 6 838.1 2 036.7 1197.5 401.5
1970 VI 18.6 12.5 29.1 5.8 89.3 180.7 27.6 1 614.8 475.9 153.8 97.1 22.2
VII 18.0 11.3 27.7 4.4 91.8 157.9 27.9 1 662.7 520.7 164.2 93.5 17.4
VIII 19.3 11.1 26.9 4.3 88.5 136.5 27.0 1 696.2 535.6 146.4 83.1 35.4
IX 33.7 12.8 29.3 4.8 85.5 152.8 34.8 1 812.3 555.0 163.8 86.1 44.6
X 21.a 12.0 32.3 6.2 93.0 161.2 32.3 1 768.6 540.4 158.9 87.7 46.6
XI 25.4 11.1 33.0 6.8 90.2 158.9 31.2 1 713.8 518.4 149.4 107.5 38.4
XII 49.5 21.6 36.7 13.0 95.4 152.6 44.1 1 947.2 577.7 189.6 104.1 23.5
1971 I 25.3 9.9 32.9 8.3 78.5 132.3 28.3 1 391.8 410.5 125.4 78.0 26.9
II 24.9 10.6 31.8 7.4 79.2 144.7 27.3 1 686.0 605.2 145.1 82.7 28.7
III 26.1 12.2 34.6 7.9 88.3 192.2 32.0 1 774.1 563.6 155.7 93.1 36.8
IV 20.9 12.4 35.4 7.9 90.4 200.9 29.8 1 798.4 572.9 162.2 99.8 37.6
V 20.7 11.7 34.1 11.0 97.2 318.3 40.0 1 918.7 580.4 175.2 101.4 31.0
VI 19.0 12.8 32.6 6.5 101.9 134.9 30.8 1 728.9 534.1 162.4 105.9 24.4
VII 19.2 12.6 30.9 4.7 105.6 107.9 30.5 1 698.4 660.4 177.3 102.0 14.7
VIII 27.8 11.4 29.9 5.1 99.2 107.9 33.0 1 837.5 621.8 173.0 103.6 41.4
IX 32.5 11.7 33.2 5.6 100.0 124.6 36.6 1 972.2 630.3 188.2 104.3 47.4
X 28.5 11.7 35.7 7.3 103.3 128.1 35.7 1 880.8 621.7 176.9 96.7 46.4
XI 27.6 11.3 38.7 8.4 99.9 127.6 35.3 1 918.0 598.8 188.3 110.1 40.2
XII 54.0 24.8 45.5 15.6 105.6 130.9 45.9 2 075.7 638.4 207.O 119.9 26.0
*1972 I 28.5 10.6 37.9 9.6 88.8 211.4 37.0 1 684.6 475.4 150.8 93.8 26.9
Volyymi-indeksi —-Volymindex— Volume index (1968 = 100)
1969 . . . . 97 103 103 115 108 151 109 117 110 114 115 111
1970 . . . . 99 104 111 132 113 151 117 130 119 134 114 122
1971 . . . . 104 102 120 141 113 131 126 137 131 147 123 125
1970 VI 73 108 105 110 121 170 108 130 113 138 124 85
VII 71 98 99 83 124 148 109 126 123 146 117 66
VIII 76 96 96 82 120 128 106 128 127 131 105 135
IX 132 110 105 92 116 142 136 146 132 147 109 170
X 106 . 103 116 118 124 149 126 142 129 143 112 177
XI 99 96 119 130 120 145 122 138 123 134 137 146
XII 193 185 127 248 124 138 172- 166 137 171 133 90
1971 I 96 85 114 157 97 119 110 109 97 111 99 101
II 95 87 111 141 96 129 106 123 117 127 103 108
III 99 99 120 150 107 171 122 138 131 136 116 138
IV 81 100 123 135 109 179 114 140 133 142 125 141
V 80 93 118 189 117 280 154 149 135 154 127 116
VI 73 101 113 111 121 110 118 133 123 142 132 91
VII 74 99 107 81 125 89 113 123 129 153 126 55
VIII 107 89 104 89 117 88 122 140 142 149 126 155
IX 124 91 115 96 116 100 135 149 143 161 127 178
X 109 91 124 126 119 102 131 142 141 151 117 173
XI 106 88 135 144 114 101 128 144 135 160 132 150
XII 207 193 155 269 121 101 164 166 144 176 144 97
*1972 I 104 82 129 165 101 174 134 126 106 127 112 100
Henkilökunta — Personal — Personnel
1969 . . . . 4 960 3100 5 300 2100 8 850 10 250 4 900 71 700 14 000 4 800 4 200 2150
1970 . . . . 4 950 2 850 5 450 2 200 9 000 10 450 5 000 73160 13 400 5 000 4 250 2 200
1971 . . . . 4 900 2 750 6 450 2 150 9 200 10 300 5160 76 760 13 950 5 000 4 300 2150
Es. buomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 bSfte 1 — See not» section i n  the J a n u a ry  issue.
')  Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, m utta  pi. tukkukaupassa — Detaljhandeln lnkl. ooh partlhandeln exkl. om sättnlngsskatt — S a its  ta x  i t  in e l. 
i n  r tta il in e  a nd  tool. Irom  uho ttsa le .
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Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
m&nad 
Tear and 
month
C 87 C 88 C 89 O 40 C 41 O 42 C 43 C 44 C 45 C 46
Myynti (pi. lv v .)  —  Försäljning (exkl. oms.) — Sales (exel. sales tax) 1000 000 mk
822.1 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 602.7 1968
1 122 .2 679.5 179.0 526.8 1177.7 1 768.2 1 867.1 252.5 405.0 627.8 1969
1 330.9 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 536.0 691.2 1970
1 276.4 957.5 199.5 669.3 1 356.0 2 709.1 2 309.2 216.8 561.5 751.8 1971
136.0 59.0 12.4 47.7 129.4 155.8 193.1 23.7 48.4 59.8 1970 VI
101.2 44.9 9.6 36.5 104.1 181.1 159.8 28.6 45.3 45.8 VII
100.7 70.8 14.7 41.0 94.8 173.1 170.3 25.9 51.7 52.7 VIII
114.2 83.0 29.6 48.7 117.4 206.7 203.8 32.0 61.9 65.5 IX
118.5 73.1 16.5 49.0 117.1 194.5 212.0 28.6 61.9 63.7 X
104.8 80.1 16.5 49.0 119.1 190.1 193.6 25.2 58.1 63.6 XI
142.6 89.0 21.7 54.8 129.6 229.9 214.8 38.9 60.1 70.9 XII
71.7 68.0 14.6 52.6 96.2 195.0 163.1 10.4 29.8 49.6 1971 I
82.7 71.8 14.5 48.9 117.3 214.9 170.8 14.1 34.5 54.8 II
91.6 84.3 15.9 55.0 139.9 246.5 181.6 16.0 29.2 64.9 III
94.4 66.7 14.3 56.7 159.1 217.5 196.7 20.0 39.1 61.4 IV
113.0 87.4 13.5 56.4 233.7 194.6 208.3 19.8 40.6 63.4 V
122.2 67.5 12.1 68.9 92.5 215.7 195.3 18.8 61.6 67.5 VI
102.4 49.4 9.2 45.1 59.4 223.9 144.7 14.8 43.9 51.2 VII
105.6 84.5 15.9 51.3 62.3 242.2 204.8 16.9 55.4 58.8 VIII
115.2 97.4 31.1 58.2 91.9 227.0 218.4 20.9 61.9 80. o IX
113.7 82.8 18.3 58.6 90.1 235.0 199.9 17.7 65.7 66.8 X
120.2 95.4 17.2 60.8 96.1 244.4 202.7 20.2 54.2 70.3 XI
143.7 102.3 22.9 66.8 117.5 252.4 222.9 27.2 55.6 73.1 XII
83.6 98.3 14.2 59.7 143.8 245.2 171.2 13.7 44.3 63.7 *1972 I
Volyymi-indeksi — Volymindex—  Volume index (1968 =  100)
128 136 120 115 138 110 125 144 138 119 1969
137 169 122 119 153 133 138 169 170 129 1970
128 196 121 137 136 150 135 113 163 132 1971
167 163 96 125 173 116 142 146 190 134 1970 VI
125 116 75 95 139 135 118 181 174 103 VII
125 181 114 107 127 129 126 169 197 118 VIII
142 211 229 127 156 164 151 207 232 147 IX
147 186 127 128 156 144 155 183 229 144 X
130 206 128 128 156 140 142 160 215 144 XI
176 222 168 140 168 169 156 247 221 160 XII
88 168 107 134 123 130 117 66 106 109 1971 I
101 177 107 122 149 143 122 88 123 120 II
112 208 117 137 177 164 130 100 104 139 III
115 167 107 141 202 145 141 125 137 130 IV
137 219 101 139 292 130 149 124 143 134 V
148 167 90 145 108 144 138 116 217 122 VI
124 122 68 110 69 149 102 94 154 108 VII
126 209 . 117 126 72 162 143 107 191 123 VIII
136 236 228 142 104 148 151 131 212 165 IX
134 200 134 143 101 154 138 109 192 137 X
142 231 122 148 108 160 140 124 186 143 XI
169 248 163 161 129 167 154 167 191 148 XII
97 235 98 144 169 162 116 83 152 131 *1971
Henkilökunta — Persona! —  Personnel
5 600 3 400 1700 3 400 4 200 4 600 14 450 1500 2 350 6 450 1969
5 600 3 750 1750 3 300 4 550 4 950 14 500 1750 2 550 5 600 1970
5 850 4 200 1800 3 550 4 750 5 250 14 950 1400 2 800 ' 5 800 1971
Bis. huomautososasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte X — See note section in the January i**ue,
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8. Ulkomaankauppa — Utrlkeshandeln — Foreign trade
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C47 C48 C 49 C 60 C 51 C62 C 53 C54 C65 C56 C 57 C 58 C 69 C 60 C 61 C 02
1 000 000 mk
1964 ........... 4 816 2111 128 1 982 508 2197 1097 801 4132 230 90 3 810 896 2 020 610 — 684
1965........... 5 265 2 361 184 2178 515 2 389 1 183 878 4 566 252 60 4 252 920 2166 800 — 699
1966........... 5 524 2 450 143 2 307 590 2 484 1198 1036 4 817 264 59 4 492 863 2 297 877 — 707
1967 ........... 5 794 2 546 133 2 413 668 2 580 1245 1117 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1081 -  563
1968 ........... 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1327 1 289 6 874 327 56 6 486 1158 2 994 1 566 +  163
1969 ........... 8 505 3 693 188 3 505 949 3 863 1884 1634 8 345 360 72 7 896 1400 3 374 2 012 — 160
1970............ 11 071 4 918 177 4 741 1 243 4 910 2 526 2 004 9 687 426 88 9 156 1 544 3 789 2 437 —1 384
*1971........... 11 738 4 639 197 4 442 1561 5 539 3102 2111 9 897 547 89 9 245 1653 3 721 2 323 —1 842
*1971 I 879 369 19 350 96 413 240 155 868 58 4 805 115 305 277 —  11
II 736 289 11 278 80 367 188 145 656 29 1 625 83 304 126 — 80
III 914 344 14 330 78 493 260 191 656 55 3 597 93 308 62 — 258
IV 960 361 19 342 88 510 268 194 694 27 3 663 116 297 133 — 266
V 1023 351 20 332 162 509 294 156 779 64 12 701 133 295 164 — 244
VI 808 315 11 304 128 366 195 144 831 28 14 787 155 298 208 +  23
VII 868 356 11 346 137 375 216 150 846 33 9 803 160 288 272 — 22
VIII 881 345 13 333 172 364 206 151 810 38 14 757 149 287 188 — 71
IX 1 109 460 28 432 164 485 264 207 858 47 7 801 149 306 188 — 251
X 1075 434 20 414 142 498 304 181 921 45 8 866 166 361 196 — 154
XI 1024 412 14 399 134 478 270 186 961 47 7 904 165 322 255 — 63
XII 1462 602 18 584 179 681 399 251 1018 76 7 935 169 360 255 — 444
*1972 I 957 360 10 350 137 460 254 166 872 73 3 795 133 321 227 — 85
Yksikköarvoin deksi — Enhetsvärdeindex — Unit value index (1962 =  100)
1964........... 103 106 106 106 96 102 103 101 108 108 109 107 111 104 113
1965 ........... 104 105 111 104 94 105 105 105 113 112 115 113 123 106 119
1966 ........... 104 104 112 103 91 108 110 107 112 116 112 112 122 105 119
1967 ........... 110 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 1 1 1 117
1968 ........... 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969 ........... 135 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970........... 147 147 142 147 129 152 159 142 156 1 1 1 135 159 165 148 176
*1971 ........... 165 154 149 155 174 174 182 160 168 149 142 170 175 158 183
1970 I—III 144 144 141 145 122 150 156 141 156 114 121 160 163 143 196
IV—VI 146 146 139 147 126 151 158 142 156 108 141 159 164 147 179
VII—IX 147 147 140 148 126 151 157 144 154 105 138 158 164 151 169
X—XII 151 150 148 150 140 155 165 139 157 115 141 160 168 153 160
*1971 I—III 163 156 155 156 164 169 174 160 169 134 145 172 172 158 192
IV—VI 167 155 148 155 173 177 182 167 174 143 132 178 175 159 219
V I1-IX 168 156 146 156 173 179 188 164 169 149 152 171 176 157 182
X—XII 174 161 146 161 179 185 198 164 173 170 166 175 178 158 196
Paljousindeksi -— Volymindex — Volume index (1962 =  100)
1964 ........... 119 113 123 112 143 120 118 122 109 147 44 111 105 122 81
1966 ........... 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1966 ........... 135 134 130 135 174 128 115 149 122 158 28 126 92 138 111
1967 ........... 135 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968 ........... 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 ........... 1G0 158 142 159 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970........... 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 180 122 161 209
*1971 ........... 181 171 135 173 242 177 164 203 167 254 33 170 122 148 192
1970 I—III 162 154 110 156 227 159 138 197 152 307 7 153 76 151 166
IV—VI 189 194 131 198 235 176 149 226 178 240 35 182 119 168 210
V II-IX 186 190 147 192 276 166 144 205 182 262 56 185 148 163 196
X—XII 228 221 119 227 299 219 205 244 193 256 37 199 142 162 275
*1971 I—III 158 146 116 148 167 168 157 188 146 294 12 147 88 147 146
IV—VT 169 151 136 151 224 174 170 182 150 231 46 152 120 141 139
VII—IX 172 169 143 171 287 152 133 190 169 220 42 173 135 141 215
X—XII 209 206 146 209 275 199 184 232 189 272 30 194 146 165 217
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeiningen i häfte 1 — See note section in  the Ja n u a ry  issue.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av viktlgare varor — Imports of certain commodities
SITC, Rev. N:o 031, 032 041—045 051—053 054—055 061.1—a 071.1 112 121 211. 611
Kalat ja Vilja Kasvikset ja Sokeri Kahvi, myös Alkoholi- Tupakka, Vuodat ja
kala- Spannm&l kasvis- Socker paahdettu pitoiset valmistama- nahat
valmisteet Cereal$ valmisteet •Sugar Kaffe, även juomat ton H udar, skinn
Vuosi ja Fisk, fisk- Köksväxter, rostat Alkohol- Tobak, och I&der
kuukausi konserver beredda eller Coffee, haltlga obearbetad H ides . sk in s
•Ax och o.d. konserverade in c l. roasted drycker R aw  tobacco and  leather
m&nad F ish  and Vegetables A lcoholic
T e a r  and fish fru it inc l. beverages
m onth prepara tions prepara tions preparated
1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
C 63 G 64 C 66 C 66 C 87 1 C 68 C 60 C 70 C 71
1966 ....... 16 631 238 087 128 160 75 214 122 601 40 145 10170 5 805 7 633
1966 ........ 17 719 122 946 150 627 90 682 162 372 45 946 10 231 5 643 8 446
1967 ....... 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 11 944 7 887 8 378
1968 ........ 18 976 113 614 144 076 89 262 215 161 48 970 11 950 6167 7 203
1969 ........ 18 569 65 058 170 221 113 565 216 974 55 084 13120 8 048 9 451
1970 ....... 19 899 86 266 163 466 29 383 213 318 79 779 15 013 6 013 9 149
*1971 ....... 18 160 83 010 177 183 33 316 209 855 21 997 15 524 5 778 7 534
1970 XII 2 071 6 565 22 554 5 737 19 460 22 643 2 035 706 1231
*1971 I 1175 3183 17 406 1 817 8 585 21 910 436 930
II 1645 6 669 17183 1 542 3 712 92 776 477 523
III 1 347 4 755 21 962 1 944 10 251 730 1508 353 739
IV 1346 4 218 24 271 2 215 500 1005 790 405 671
V 1 049 16 991 13 647 2 750 7 104 1533 1 269 573 613
VI 1168 13 353 9 616 2 283 10 077 1 484 854 363 395
VII 1 404 4 544 10 122 845 52 360 1331 1 642 140 634
VIII 1864 4 256 5 622 786 5 843 2 105 1020 730 452
IX 2 006 8 159 8 734 550 21 694 2 592 1524 722 786
X 2 288 2 820 8 652 976 33 679 2 293 1475 560 527
XI 1 304 4 366 11475 11383 10 400 2 895 1 989 617 468
XII 1564 9 696 28 493 6 225 45 650 5 916 1 767 512 791
*1972 I 1646 2 028 18 676 1886 15 141 4 871 1342 1103 780
SITC, Rev. N:o 221 231 242 262 263 266 271.8 281 321
Öljyslemenet Raaka- Pyöreä Ja Villa ja Puuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili.
yms. kautsu karkeasti muu karva Bomull Konstfibrer fosfaatti ja -rikaste
Vuosi ja Oljefrön RA Byrjätty UI) och Cotton A f a n -m a  de R&fosfat Järnmalm
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra h&r fibres N a tu ra l och -slig
Ár och O il seeds etc. Crude Rundvirke o. W ool and phosphates Ir o n  ore and
mánad rubber grovt kant- ha ir concentrates
T e a r  a nd bugget virke1)
m onth
1 000 kg k-m* - m*! 1 000 kg
C 72 C 73 C 74 C 75 C 76 C 77 C 78 C 79 G 80
1966 . 69 604 14 803 2 231 737 3 778 17 745 2 639 366 753 970 117 3 352 045
1966 . 100 770 21 871 1 822 035 4 563 23 673 3 257 387 148 837 318 2 777 083
1967 . 108 168 17 630 1 666 561 4 594 15 368 3 653 351 834 641 087 2 795 450
1968 . 83 720 19 787 1 839 939 4145 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 070
1969 . 97 663 22 297 1 829118 3 887 15 377 6 113 507 684 1 207 391 3 225 226
1970 . 118 369 29 728 2 275 497 3 356 15 598 6 925 394 419 747 551 4 066 080
*1971 . 111 453 27 871 2 661 884 4 219 20 521 6154 571 041 900 435 3 644 594
1970 XII 28 146 3 773 540 714 320 462 747 36 585 157 218 381 910
*1971 I 14 919 2 387 166115 328 409 336 61746 160 083 211 713
II 75 1 986 72 062 448 2196 523 11 024 78 581 180 160
III 28120 2 414 173 147 442 4 444 591 25 145 53 706 201 344
IV 109 1051 62 031 475 2 305 522 43 671 13 380 227 037
V 14 688 3 338 118 798 444 584 529 69172 34 974 342 054
VI 9 622 1378 220 383 300 1649 195 34 095 — 300 475
VII 5 261 2194 214 249 136 621 515 50 385 92 315 424 348
VIII 5 554 2 351 244 981 240 1052 468 3 700 84 358 386 046
IX 6 258 1 867 399 558 394 445 642 90 804 94 206 462 799
X 1244 2 923 466 263 252 1570 389 82159 128 626 371 720
XI 10 355 2 392 221 426 320 2182 664 55 538 45 890 288 733
XII 15 248 3 590 302 871 440 3 064 780 43 602 114 316 248 165
*1972 I 11118 4 382 114 944 225 1657 514 19179 40 735 178 138
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hSfte 1 — S«« note lec tion  tn the J a n u a r y  issue.
') W ood  tn the rough a nd  roughly squared, eu. m  solid  m easure. 
3 9645— 71/1 , 92
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av vlktlgare varor (forts.) — Im p o r ts  o f  certain com m odities (c o n i.)
8ITC, Rev. N:o 331 332 612 613, 614 531—683 541 561 581 621, 620
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mAnad 
Tear and 
month
Klvennäls- 
öljy, raaka 
Mineralolja, 
rá
Petroleum
crude
Kivennäis-
öljytuotteet
Mineralolje-
produkter
Petroleum
products
Orgaaniset
kemikaalit
Organiska
kemikaller
Organic
chemicals
Epä-
orgaaniset
kemikaalit
Oorganiska
kemikaller
Inorganic
chemicals
Värit, väri­
aineet yms. 
Färger, 
färgämnen 
o.d.
Paints, 
dyestuffs, etc.
Lääkkeet ja
farmaseuttia.
tuotteet
Mediciner o.
farmaceutiska
produkter
Medicinal
and pharmac.
products
Lannoitteet,
valmistetut
Gödselmedel,
tiliverkade
Fertilizers,
manufactured
Muovit yms. 
Plaster o.d. 
Plastic 
materials etc.
Kautsu- 
teokset ja 
-puoli­
valmisteet 
Gummivaror 
och halv- 
fabrikat 
Articles and - 
materials of 
rubber
1000 kg
G 81 C 82 C 83 C 84 C 86 G 86 C 87 C 88 C 89
1966 . 2 307 886 3168 078 49 653 343 171 12 770 2 280 299 287 94 519 15 744
1966 . 2 900 673 4 213 155 55 537 325 950 14 518 2 457 326 490 105 262 16 622
1967 . 4 970 300 3 252 999 74 551 310 979 14 788 2 398 273 125 109 696 16 317
1968 . 6 814 194 3 266 561 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
1969 . 7 066 466 3 152 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
1970 . 9 763 216 3193 910 115 057 483 601 18 521 2 645 342 859 205 354 27 076
*1971 . 8 945 371 3120 495 86 688 462 730 19 122 3166 318 063 217 529 27 577
1970 XII 929 162 406 193 9 291 59 759 1 969 231 23 096 22 144 2 511
*1971 I 654 039 170 177 8 724 40 586 1 447 249 33 433 16 757 1 816
II 338 282 236 150 3 458 30 201 1 041 279 12 036 13 584 1 878
III 388 667 188 526 5 370 32 791 1 231 260 22 352 15 358 2 471
IV 578 833 131 044 3 494 35 548 1 407 266 32 378 15 483 2 949
V 1 013 332 227 704 6 354 31 179 1 627 243 37 009 16 555 2 165
VI 886 351 179 783 8 495 41 608 1 459 235 14 669 16 515 2 330
VII 811 632 155 236 4 219 37 540 1 479 280 4 709 12 984 2 055
VIII 1 095 678 272 902 6 787 36 877 1 982 206 51 714 16 359 1 817
IX 778 927 444 839 8 010 45 629 1 678 291 31 758 23 482 2 949
X 694 679 340 894 9 390 42 333 1 829 259 37 979 16 348 2 768
XI 598 996 389 025 6 322 40 756 1 888 263 16 100 21 144 2 231
XII 1 105 955 384 216 16 065 47 782 2 153 335 23 926 32 960 2 148
*1972 I 781 353 261 935 8 687 41 946 1 323 236 14 749 13 778 1 150
SITC.Rev. N:o 620.1 661 662, 663 671—670 682 684 711 712 712.s
Siitä Langat Kankaat Rauta ja Kupari x) Alumiini *) Voima- Maatalous- Siitä trakto-
Garn och Tyger teräs *) Koppar l) Aluminium1) koneet ■) koneet Ja rit, pl. noja-
tr&d Woven Järn och Copper ■) Aluminium') Kraft- -laitteet perävaunu-
Vuosi ja Tam  and fabrics stäl l) alstrande Lantbruks- traktorit
kuukausi tread Iron and ma8kiner ■) maskiner Av demAr ocb steel *) Power och -red8kap traktorer,
mänad generating Agricultural dock ej för
Tear and machinery *) machinery semltrailers
month vehicles etc. ■)
1 000 kg kpl — Bt.
C 90 C 91 C 92 O 93 C 94 C 93 G 90 0 97 C 98
1965 ....... 10 672 11130 6 796 692 378 15 213 20 628 12 192 40 253 14 073
1966 ....... 10 822 14 094 9 732 729 020 15 903 25 899 9 399 37 846 12 929
1967 ....... 10 789 13 678 10150 725 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8 792
1968 ....... 11379 13 695 9 994 623 472 11827 26 623 9 506 21196 7 771
1969 ....... 15 583 19 653 13 544 731 856 10 885 32 645 11100 31430 10 621
1970 ....... 18 446 22 043 17 668 938 995 19 529 38 830 13 262 35 773 10 828
*1971 ....... 19 144 22 052 17 596 712 541 18 282 34 335 18 554 13 993 9 956
1970 XII 1602 2 350 1755 77 805 3 985 3 445 2 535 3 945 1428
*1971 I 1191 2117 1 464 57 818 937 2 967 1094 673 497
II 1168 1686 1413 41 768 1009 2 240 953 754 1034
III 1 736 2 027 1694 42 329 663 1421 841 1 250 1 225
IV 2 249 1936 1329 76 903 1742 3 664 1285 1948 1 299
V 1469 1904 1293 57 024 435 2 847 1906 3102 981
VI 1 768 1217 1285 49136 883 2 222 1 171 1094 774
VII 1294 1626 1339 55 433 590 2 506 1383 1675 779
VIII 1236 1633 1433 57 712 1 036 4 252 1976 651 968
IX 2 278 2 006 1 807 58 892 1 032 1922 1 756 764 788
X 1969 1744 1318 58 057 1 656 3 483 2 349 438 373
XI 1 461 1 814 1 222 53 626 4 002 3 619 1151 846 564
XII 1 325 2 442 1 999 103 843 4 297 3192 2 689 798 684
*1972 I 582 1 602 1283 64 888 465 3 352 1 515 523 427
K8. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note teelion tn the January issue.
*) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — a) Ei sähkökäyttöiset.
*) Inkl. göt, stänger, trädar, plätar, rör o.d. — •) Exkl. elektrlska.
l ) Incl. ingots, bars, wires, plates, tubes etc. — f) Bad. electric — •) Of which tractors, excl. for tractor trailer.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.)—Importen av vlktigare varor (forts.) — Im port*  o f  certain com m oditim  fco n l.)
8ITC, Ttev. N:o 714 715. 717, 718 719 722.1 722.3, 723 724 725 72Ö, 729 732.1-3, 6, 7
Konttori- Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Sähköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sähkö- Autot ja
koneet koneet1) ja laitteet koneet nustarvlkkeet lennätin-, toimivat koneet ja niiden
Kontors- Industri- sekfi OBat1) Elektriska ja eristetty radio-, tv-, kotitalous- •laitteet alustat
maskiner maskiner l) Andra kraft- sähkölanka tutka- yms. koneet ja Andra Automobiler
Office Machinet lor maskiner o. maskiner ja -kaapeli laitteet •laitteet elektriska o.underreden
Vuosi ja machines industries *) apparater Electric Elektrtek Telefon-, Elektriska maBkiner o. tili dem
kuukausi samt delar *) power Installations- telegraf- hush&ll8- -apparater Automobiles
Ar och Other machinery materiel, radio-, tv-, maskiner o. Other and
m&nad machinery Molerad tràd radar- o.d. -apparater electrical automobile
Tear and and och kabel apparater Domestic machinery chassis
month appliances ■) Telecommu- electrical and
incl. partsl ) nication equipment apparatus
apparatus
1 000 kg kpl— st.
C 9» C 100 C 101 1 C 102 C 103 C 104 C 105 C 106 C 107
1965 ....... 1105 28 040 61 694 6135 3 629 3 355 6 257 11 638 117 557
1966 ....... 1296 28 503 48 314 4 919 3 420 2 742 6 324 11 824 94 843
1967 ....... 1 255 25 340 48 962 4 990 3 807 2 691 8 322 11235 78 329
1968 ........ 1022 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8 329 11030 61 944
1969 ....... 1065 30 184 47 675 4 744 3 867 2 964 10 080 13 561 106 074
1970 ....... 1 556 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285 13 709 15 231 116 941
*1971 ....... 1 514 61 347 76 717 8 542 9 623 5 094 12 605 15 992 97 472
1970 XII 213 6 566 12 749 823 961 433 1 042 1 968 9 752
*1971 I 135 4 527 6 452 754 670 364 866 1 234 6 886
II 103 2 702 5 621 567 397 358 740 1 055 10 772
III 156 4 465 6 472 817 541 462 1 464 1 561 13 831
IV 110 4 078 6 404 796 705 486 1 161 1 362 16 389
V 122 4 666 6 544 712 762 456 969 1 372 14 914
VI 100 4 286 5 870 642 567 311 914 885 7 041
VII 98 3 632 5 963 694 748 317 1 077 852 2 967
VIII 105 2 907 5 655 591 688 350 749 1 332 2 558
IX 128 4217 6 240 632 1 109 463 1 119 1 462 4 032
X 121 13 278 5 558 598 1098 524 1043 1 369 3 867
XI 145 4 822 5 810 565 1156 444 1330 1 276 5 733
XII 191 7 767 10128 1174 1182 559 1173 2 232 8 482
*1972 I 136 3 685 3 947 711 644 438 1196 1110 7 902
l) Ei sähkökäyttöiset — 1) Exkl. elektriska — a) Exd. electric — •) Electric installation apparatus, insulated wire and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — 'Exports of certain commodities
SITC, Rev.N:o 022 023 024 025 211, 011 212, 013 242 243 251.3 251.6—9
Kuiva- Voi Juusto Munat Vuodat ja Turki»- Pyöreä ja Sahattu ja Puuhioke Selluloosa
maito ym. Smör Ost Agg nahat nahat karkeasti höylätty SHpmassa CeUuiosa
Torrmjölk Butter Chtest Eggt Hudar, Päl8skinn syrjätty puutavara Mechanical Chemical
o.d. skinn och Fur skins puutavara B&gade och wood pulp wood pulp
Milk, dry lftder Rundvlrke o. hyvlade
etc. Bidet, grovt kant- trävaror
tk im  and hugget virke Wood, shaped
leather i> or simply
month worked
1 000 kg 1 000 k-m* 1 000 k-m» 1 000 kg
* m 'f * m'f
C 108 C 109 C 110 C 111 C 112 C 118 C 114 C 115 C 116 C 117
1965 ....... 26110 19 353 19 724 9 874 9165 151 803 4124 149 073 1 968 757
1966 ........ 18 746 18 042 21132 12 460 6 432 172 709 3 790 130 102 2 088 005
1967 ....... 15 055 16 222 15 919 15 774 8 068 234 663 3 481 117 558 2 006 374
1968 ........ 16 415 18174 17 236 13 300 6 292 300 484 3 963 81 498 2142 619
1969 ........ 19 920 18 775 17 710 10 498 4 769 300 739 4 477 58 955 2 157 583
1970 ....... 24 448 29 416 21 043 17 148 6 763 389 1078 4 702 43 646 2 013 220
*1971 ....... 24 109 19 742 20 730 24 266 7 466 473 917 4 785 29107 1 447 758
1970 XII 1589 2 599 2 282 2 278 501 47 65 439 4188 174 508
*1971 I 1 914 2 589 1288 3120 532 60 23 341 3134 143 586
II 1689 2 263 1493 3 023 418 9 5 178 1 054 131 188
III 1827 2 541 1331 2 398 421 66 12 177 2 663 100 945
IV 2 156 ' 1051 1 342 1 367 755 74 14 288 1 672 113 953
V 2 506 1112 1525 1747 528 85 249 363 1950 123 445
VI 1741 892 1687 1884 485 20 223 470 2 012 145 321
Vil 1823 1 183 1428 1515 239 8 65 583 2 702 94 317
VIII 2 327 841 1865 1426 922 16 93 488 1618 107 440
IX 1654 1357 1383 1 271 722 43 74 441 3 102 115 129
X 2111 1 776 2 589 1681 753 17 49 490 2 174 125 734
XI 1 947 2 285 2 267 2115 772 10 63 497 3155 112 290
XII 2 414 1862 2 532 2 720 919 65 48 468 3 971 134 410
*1972 I 2 318 858 1250 2 519 676 61 31 364 3 972 128 598
Kb. huomautusosasto Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
l) Wood in the rough or roughly squared.
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10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Export en av vlktlgare varor (forts.) — E xports o f  certain com m odiiies (co n t.)
SITC.Rev. N:o 260 283.5 613, 614 631.1— s 632.4 641.1— fl, 7—» 641.« 642 652, 653
Tekokuidut Sinkkimalmi Epä- Vaneri, Rakennus- Paper! Ja Puukuitu- Paperi- ja Kankaat
Konstfiber ja -rikaste orgaaniset rimalevy puusepän- pahvi levyt pahviteokset Tyger
M an-m ade Zlnkmalm kemikaalit yms. teokset Papper och Träfiber- Varor av W oven
Vuosl ja fibres och -slig Oorganlska Kryssfaner, Byggnads- papp plattor nanner oiler fabrics
kunkausl Z in c  ores kemikaller lameUtiä o.d. snickerier P a p e r  and F ibre  boards papp
At och a n d  con - Ino rg a n ic Veneers, B u ild ers paperboard A rtic les  of
m&nad centrales chem icals p lyw ood  etc. woodwork p a p e r  or
T e a r  and paperboard
m onth
1 000 kg k-m* — m*f 1 000 kg
C 118 C 119 C 120 O 121 C 122 C 123 C 124 C 125 C 126
1965 ....... 20 785 147 628 24 142 460 773 6 349 2 672 891 143 661 108 144 3 714
1966 ........ 26 289 112 542 28 245 460 019 5121 2 899 932 131 239 111571 4 263
1967 ........ 23 517 115 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 585 121 834 5109
1968 ........ 25 842 125 947 69 636 543 383 6 963 3 040 763 146 551 132 992 4 826
1969 ........ 26 608 133 591 57 741 614 076 13 925 3 434 125 150 882 154 087 6 254
1970 ........ 30 833 2 111 145 366 604 922 24 950 3 559 014 151 927 173 164 5 970
*1971 ........ 32 648 300 91 328 573 283 26 697 3 645 134 157 806 196 399 6 420
1970 XII 2 956 — 18 236 63 484 2 426 292 437 13 561 16 319 534
*1971 I 2 789 ___ 14 533 42 999 2 079 286 054 12 698 14 751 508
II 2 637 — 721 44 051 2 075 282 092 9 051 15 785 453
III 2 755 — 398 51583 1844 320 049 12 732 17 529 619
IV 2 981 — 1 704 60 818 1 766 288 643 13 366 18 144 567
V 2 516 — 2 368 51499 2 867 271 206 14 569 18 166 567
VI 2 828 — 9176 50 473 2 629 263 263 15 299 12 952 527
VII 2 621 300 10 467 34 556 2198 305 946 12 917 10 514 222
VIII 1886 — 10 174 38 353 3 065 296 711 12 982 11343 420
IX 2 782 — 14 380 47 803 2 570 296 667 8 482 16 973 606
X 2 589 — 3 759 . 51 673 2 065 354 818 16 659 20 639 653
XI 2 881 — 9 953 52 043 1 937 320 198 11948 21132 627
XII 3 383 — 13 695 57 429 1602 359 487 17 203 18 471 651
*1972 I 1 910 — 7 875 48 288 244 319 638 13 543 14123 518
SITC, Rev. N:o 671—679 682 716, 717, 718 711, 712, 710 722.1 723.1 724 821
Rauta ja Kupari *) Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, Ien- Huonekalut
teräs >) Koppar l) koneet•) ja laitteet koneet sähkölanka ja nätin-, radio-, Möbler
Jam och st&ll) C opper  *) Industri- sekä osat •) •) Elektriska kaapeli tv-, tutka- F u rn itu re
Ir o n  a n d  s te e lx) maskiner *) Andra kraftmaskiner För elektriskt yms. laitteet
Vuosi ja M ach ines  for maskiner och E lectric  pow er ändam&l Telefon-, tele-
kuukausi in d u s tr ie s  •) apparater m achinery tsolerad tr&d graf-, radio-,
Ar och samt del&r *) ■) och kabel tv-, radar- o.d.
m&nad Other In su la te d  wire apparater
T e a r  a nd m ach inery  and a n d  cable Telecom -
m onth appliances m un ica tio n s
inc l. p a r ts  *) •) appara tu s
1 000 kg
C 127 C 128 C 129 O 130 C 131 O 132 C 133 C 131
1966 ....... 827 527 13 973 11649 26 334 3 668 13 305 602 3 990
1966 ....... 817 757 24 707 16 493 27 156 3 320 17 029 713 3 988
1967 ....... 861 666 24 122 20 679 29 684 4 674 15 356 880 5 065
1968 ....... 845 222 23 859 23 020 41 217 5 061 14 970 1 280 7 967
1969 ........ 835 003 22 604 34 604 55 498 6 634 17 656 2 084 11877
1970 ....... 773 829 18 355 25 334 54 489 7 690 19 654 3 677 12 427
*1971 ........ 629 532 20 183 24175 45 020 7 589 19121 4 090 13 054
1970 XII 61 479 1897 2 757 4 014 539 574 445 1351
*1971 I 99 838 3 549 2 920 4 346 687 1296 343 728
II 50 742 627 738 1 629 433 398 330 645
III 3 862 135 454 1120 320 362 360 898
rv 22 595 1459 1201 . 2 479 598 1223 316 1 219
V 48 651 1472 1 744 2 971 620 1600 314 1 247
VI 88 143 1825 1915 4 066 727 2 293 336 1230
VII 60 600 1808 2170 3 607 238 1123 149 570
VIII 48 597 2 570 1895 5 036 641 1 886 250 782
IX 36 602 1584 1725 4 381 822 1 949 348 1110
X 45 346 1 709 2 224 5 063 719 2 882 387 1266
XI 67 474 1 708 2 949 4 435 809 2 349 459 1545
XII 57182 1 737 4 240 5 887 975 1 760 498 1814
*1972 I 69 419 1 821 2 043 4 006 682 665 294 770
Ke. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in  the J a n u a r y  issue .
*) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — *) Pl. sähkökäyttöiset — *) Pl. konttorikoneet.
Inkl. göt, stänger, trädar, plätar, rör o .d .— *) E rkl. elektriska— B) Exkl. kontorsmasklner.
*) I n d .  ingots, bare, w ires, p la tes, tubes, etc. — ■) E xcl. electric — •) E xcl. o ffice  m achines.
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11. Suomen Pankki — Finlands Bank — The B ank of F inland
a. Tärkeimmät tilit Ja seteiinanto-oikeus — Viktlgare konton och sedelutgivnlngsrätt — Certain accounts and righi of note tssue
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vld
utgängen av 
At the end of
Kulta ja ulkomaiset saatavat 
Quid ocb fordringar pä utlandet 
Gold and other foreign asset*
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordringar pä inhemska banker 
Claims on domestic hanke
Muu luo­
tonanto 
övrig 
kredltglv- 
nlng 
Other 
lending
Muut 
varat 
övriga 
tillgängar 
Other assets
Taseen
loppu­
summa
Balansens
slut-
Bumma
Total
Liikkeessä
olevat
setelit
Utelö-
pande
sedlar
Notes in
circulation
Kultaosuus 
Kansainväli­
sessä Valuutta­
rahastossa 
Quldtranchen 
1 Internation. 
Valutafonden 
IM F gold 
tranche
Erityiset
nosto-oikeudet
Särskilda
dragnlngs-
rfitter
Special
drawing rights
Muut ulko­
maiset 
saatavat 
övriga ford­
ringar pä 
utlandet 
Other foreign 
assets
Diskon­
tatut
vekselit
Dlskon-
terade
växlar
Discounted
bills
Redls-
kontatut
vekselit
Redis­
konterade
växlar
Redis­
counted
hüls
Shekki­
tilit
Check-
rfiknin-
gar
Cheque
accounts
1000 000 mk
D 1 B 2 D 3 D 4 D & D 6 D 7 D 8 D 9 D 10
1966 . . . . 100 537 916 261 312 2126 1106
1967 . . . . — — 799 — 868 — 425 546 2 637 1052
1968 . . . . — — 1 477 — 618 107 314 221 2 738 1160
1969 . . . . 173 — 1260 — 550 87 318 627 3 015 1298
1970 . . . . 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1344
1971 . . . . 268 197 2 311 848 1 340 597 4 562 1 479
1971 III 280 183 1 798 785 1 6 229 656 3 938 1204
IV 272 192 1667 856 1 7 228 703 3 926 1259
V 272 193 1547 893 1 4 298 726 3 934 1360
VI 272 193 1673 877 1 16 347 762 4141 1355
VII 268 197 1909 821 1 7 380 716 4 299 1341
VIII 268 197 1907 785 0 15 379 714 4 265 1307
IX 268 197 1846 866 1 15 372 743 4 308 1322
X 268 197 1896 1097 1 5 380 715 4 559 1373
XI 268 197 2 037 1109 1 19 344 714 4 689 1396
XII 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1479
1972 I 268 282 2 537 714 1 22 329 574 4 727 1369
II 268 282 2 695 522 1 18 337 598 4 721 1 377
III 268 282 2 619 . 786 1 — 314 601 4 871 1 423
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
utgängen av 
A t  the end of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vid anfordran betalbara förblndelser 
JAabUities payab le  on  dem and
M&ärftaik. sitoumukset 
Tidsbundna förblndelser 
T e rm  lia b ü ities
Seteiin­
anto-
oikeus
Sedelut-
givnings-
rätt
R ig h t o f 
note issue
Käytössä
oleva sete-
linanto -
oikeus
Utnyttjad
sedeiut-
givnings-
rätt
U tü ized
right of
note issu e
Seteltn-
antovara
Bedel-
utgiv-
nings-
reserv
U nused
right of
note issue
TJlkom.
valuutta­
tilit
Utländska
Valuta­
konten
Foreign
exchange
accounts
Ulkom.
markka-
tilit
TJtläudska
mark-
konton
M a rk
accounts of
holders
abroad
Valtion
shekkitili
StatenB
check-
räknlng
Cheque
account
o f the
T rea su ry
Posti­
pankin 
shelddtlU 
Post- 
bankens 
checkräkn. 
Cheque 
account o f 
P o sti­
p a n k k i
Yksityisten
pankkien
shekkitilit
Prlvata
bankernas
checkräkn.
Cheque
account of
priva te
hanke
Muut 
övriga 
Other»
Ulkomaiset
Utländska
F oreign
Kotimaiset
Inhemska
F in n is h
1000 000 mk
D 11 D 12 D 13 D 14 D 16 D 16 D 17 D 18 D 10 D 20 D 21
1966....... 61 16 40 17 14 31 85 42 1337 1291 313
1967 ........ 75 14 4 17 10 19 339 214 1499 1195 47
1968....... 62 12 3 3 39 16 21 525 2 177 1 302 304
1969 ....... 92 1 4 4 10 13 8 300 1933 1422 876
1970 ....... 94 12 2 4 1 13 — 633 2 465 1470 611
1971....... 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1838 1438
1971 III 76 10 14 18 15 832 2 761 1338 1423
IV 76 11 2 0 — 13 — 764 2 559 1362 1197
V 45 11 1 0 — 15 — 690 2 512 1372 1140
VI 50 9 23 44 — 15 — 852 2 638 1497 1 141
VII 65 16 43 62 — 15 — 955 2 874 1 542 1332
VIII 133 9 14 11 — 15 — 995 2 872 1490 1382
IX 183 9 0 0 — 16 — 998 2 811 1531 1280
X 236 10 22 79 — 16 — 1026 2 861 1738 1123
XI 233 28 39 162 — 15 — 1004 3 002 1875 1127
XII 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1838 1438
1972 I 312 37 17 71 14 1003 3 587 1822 1765
II 319 41 26 101 — 14 — 966 3 679 1879 1800
III 331 39 30 48 5 24 — 1089 3 564 1901 1663
b. Alin dlskonttokorko 1949 1/2 —1949 30/6 6 % %
Lägsta dbkontränta 1949 1/7 —1950 2/11 5 % »
Lovest discount rale 1950 3/11—1951 15/12 7 % *
1951 16/12—1954 30/11 5 % % 
1954 1/12—1956 18/4 5 *
1956 19/4 —1959 28/2 6 y2 »
1959 1/3—1962 29/3 6 % 
1962 30/3—1962 27/4 7 * 
1962 28/4— 6 *
Kb. huomautusosasta Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte X — See note section in  the January  issue.
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12. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä — Penninglnrättningarnas inlänlng Irán allmänheten — Deposits in banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
VId
utgängen
Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbauker (inkl. ACA) 
Com m ercial b a n k t (in c l. O K O )
Siltä — Därav — Of w hich Säästöpankit 
Sparbanker 
S a v in g s  banks
Osuuskauppojen säästö- 
kassat — Handelslager 
sparkassor — *)
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankernas Centralbank Ab 
C entral B a n k  o f the 
Co-operative B a n k s  o f F in la n d  L td
SOK:n
jäsenosuus-
kaupat
SOK:s
medlems-
handelslag
»)
KK:n
jäsenosuus-
liikkeet
KK:s
medlems-
andelslag
C o-operative
U nion
A t the end of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Tallet. 8hekkit. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check* Summa Deposi* Check- Sumina Deposi- Check- Summa Deposi-
tioner räknlngar T o ta l tioner räkn. T ota l tioner räknlngar T ota l tioner
D eposits Cheque D eposits Cheque D eposits Cheque D eposits
accounts accounts accounts
1000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 26 D 26 D 27 D 28 D 20 D 30 D SI D 82
1966 . . . . 3 660.9 639.8 4 300.7 23.6 14.3 37.9 3 329.9 111.6 3 441.5 180.3 200.4
1967 . . . . 4 103.1 661.5 4 764.6 22.3 11.7 34.0 3 644.6 97.5 3 742.1 216.1 215.3
1968 . . . . 4 597.8 856.2 5 454.0 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236.3 1 067.4 6 293.6 16.9 14.6 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.5 246.0
1970 . . : . 6 098.7 1 142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.6 262.6
1971 . . . . 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 5 447.0 207.3 5 654.3 357.0 285.3
1971 III 6 188.8 1152.7 7 341.5 17.0 21.5 38.4 4 979.8 175.5 5 165.3 323.7 269.8
IV 6 215.1 1 096.9 7 312.0 17.5 22.0 39.5 4 986.3 161.4 5147.7 324.7 269.8
V 6 226.3 1 227.5 7 453.8 20.0 24.0 44.6 4 994.8 166.3 5 161.1 322.3 269.3
VI 6 243.7 1 244.2 7 487.9 20.3 25.0 45.3 4 983.9 186.9 5 169.8 320.3 268.7
VII 6 277.7 1 119.7 7 397.4 21.8 20.3 42.1 5 015.8 166.8 5 182.0 321.5 267.3
Vili 6 284.1 1 201.2 7 485.3 21.9 22.6 44.6 5 061.4 183.2 5 244.6 324.0 266.2
IX 6 361.7 1195.8 7 657.5 24.7 28.3 53.0 5 119.9 190.8 5 310.7 334.1 274.2
X 6 425.4 1 175.9 7 601.3 24.4 32.9 67.3 6 177.3 189.2 5 366.5 342.1 275.6
XI 6 534.2 1 322.4 7 856.6 25.1 28.7 53.8 5 262.3 182.1 5 434.4 342.4 277.0
XII 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 6 447.0 207.3 5 654.3 357.0 285.3
1972 I 6 970.3 1 456.2 8 426.5 25.9 46.7 72.6 6 480.9 192.5 5 673.4 361.9 286.5
II 7 021.9 1 456.3 8 478.2 26.0 34.6 60.0 5 540.5 199.7 6 740.2 368.7 289.8
III 7 052.8 1 421.2 8 474.0 27.0 45.2 72.2 5 572.5 196.0 5 768.5 372.2 291.2
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
utg&ngen
av
A t the end of
Osuuspankit 
Andelstoanker 
Co-operative b a n k t
Postipankki
Postbanken
Kaikkiaan
Inalles
A l l  b a n k in g  establishm ents
Talletukset
Deposi­
tioner
D eposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
T ota l
Talletukset 
Deposi­
tion er 
D eposits
SiirtotiUt
Giro-
räknlngar
Giro-
accounts
Yhteensä
Summa
T ota l
Talletukset
Deposi­
tioner
D eposits
Shekkitilit
Check-
räknlngar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
1000 000 mk
D 33 D 84 D 35 D 36 D 87 D 88 D 39 D 40 D 41
1966 2 202.1 97.2 2 299.3 863.6 318.0 1 181.6 *) 10 437.3 *) 1 167.4 3) n 604.7
1967 2 417.3 74.5 2 491.8 941.2 340.9 1 282.1 ’ n 537.9 ») 1 174.9 •) 12 712.81968 2 683.1 97.7 2 780.8 1 027.2 428.4 1 455.5 *) 12 739.8 ») 1 516.0 ■) 14 255.8
1969 3 021.6 144.8 3 166.4 1116.0 620.8 1 636.8 *) 14 228.7 ») 1 894.7 s) 16 123.31970 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.3 1 890.9 16 265.8 2 111.0 18 376.8
1971 3 876.2 182.2 4 068.4 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.3 2 487.1 20 905.4
1971 III 3 691.7 137.8 3 729.4 1 340.9 603.1 1 944.0 16 694.7 2 069.1 18 763.7
IV 3611.2 138.7 3 749.9 1 343.2 670.7 1 913.9 16 750.4 1 967.7 18 718.1
V 3 608.6 146.4 3 755.0 1 330.7 616.6 1 947.3 16 752.1 2 156.8 18 908.9
VI 3 575.0 153.7 3 728.7 1 338.8 626.2 1 965.0 16 730.4 2 210.0 18 940.4
VII 3 693.7 140.1 3 733.8 1 342.8 655.4 1 898.2 16 818.8 1 982.0 18 800.8
VIII 3 626.3 158.2 3 784.5 1 359.5 610.4 1 969.9 16 921.5 2 153.0 19 074.5
IX 3 676.7 166.0 3 843.3 1 371.0 637.4 2 008.4 17 137.6 2 190.6 19 328.2
X 3 720.5 148.9 3 869.4 1 390.6 612.2 2 002.8 17 331.5 2 126.2 19 457.8
XI 3 774.1 158.6 3 932.7 1 418.9 624.3 2 043.2 17 598.9 2 287.4 19 886.3
XII 3 876.2 182.2 4 058.4 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.3 2 487.1 20 905.4
1972 I 3 930.1 156.5 4 086.6 1 520.8 721.2 2 242.0 18 550.5 2 526.4 21 076.9
II 4 008.4 164.1 4 172.5 1 548.9 772.5 2 321.4 18 778.2 2 592.6 21 370.8
III 4 040.8 150.6 4 191.4 1 566.2 782.6 2 348.8 18 895.7 2 550.4 21 446.1
Ka. buomautuaosasto vuoden ensimmäisessä numerossa Se notavdelningen 1 hftfte 1 — See note section in  the J a n u a r y  issue .
■) Ml. kiinnitysluottopankit — Ink), hypoteksbanker.
C onsum ers' co-operative savings fu n d s  — *) F in n is h  C o-operative W holesale Socie ty  — *) In c l.  mortgage banks.
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13. Rahalaitosten antolainaus yleisölle — Pennlnglnrättnlngarnas utlänlng tili allm&nheten — Loans by banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
utgängen
av
A t  the end of
Suomen Pankki 
Finlands Bank 
B a n k  o f F in la n d
Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (lnkl. ACÁ) 
C om m ercial banks (inc l. O K O )
Kiinnitys­
luotto­
pankit
Hypoteks-
banker
M ortgage
banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
S a v in g s  banks
Diskont.
kotim.
vekselit
Diskont.
Inhemska
växlar
In la n d
bille
discounted
Lainat
Làn
L oans
Yhteensä
Summa
T ota l
Vekselit
Växlar
B ills
Shekki-
tilit
Check-
räknlngar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredit- 
givnlng 
Other 
advanees
Yhteensä
Summa
Total
Lainat
Län
Loans
Vekselit
Växlar
B ills
Shekki-
tilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredlt- 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Summa
T ota l
1 000 000 mk
D 42 D 43 D 44 D 45 D 46 D 47 D 48 D 49 D 50 D 51 D 62 D 63
1966 . . . . 216.6 44.4 261.0 1 745.9 372.6 3 086.9 5 205.4 908.8 188.7 54.8 2 707.9 2 951.4
1967 . . . . 319.9 105.3 425.2 1 724.2 403.9 3 430.8 5 558.9 1 026.9 206.6 60.0 2 981.1 3 247.7
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 1 053. o 224.5 57.8 3 166.1 3 448.4
1969 . . . . 198.9 118.6 317.6 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 1 290.4 259.9 57.7 3 485.1 3 802.8
1970 . . . . 136.6 146.3 282.9 1812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 1 454.0 335.9 66.6 3 939.7 4 342.1
1971 . . . . 120.9 219.0 340.O 2107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 365.3 79.9 4 351.0 4 796.1
1971 III 95.0 133.7 228.7 1 877.4 569.5 5 800.6 8 247.5 1 530.O 330.4 71.2 4 043.4 4 445.0
IV 93.4 134.6 228.0 1 923.5 606.9 5 843.5 8 373.9 1 536.2 339.5 73.1 4 074.2 4 486.8
V 164.3 133.7 298.0 1 972.9 589.8 5 866.4 8 429.1 1 589.4 343.5 74.3 4 129.4 4 547.2
VI 208.6 138.1 346.7 1 984.6 566.0 5 901.8 8 452.4 1 640.2 337.4 76.4 4 130.3 4 544.1
VII 220.9 159.0 379.9 1 939.0 565.0 5 973.7 8 477.7 1 658.7 335.0 77.0 4157.8 4 569.8
V III 213.5 165.3 • 378.8 1 945.3 567.7 6 026.0 8 539.0 1 660.1 332.4 76.3 4 196.0 4 604.7
IX 179.5 192.3 371.8 2 025.5 698.0 6 188.1 8 811.6 1 657.0 340.6 77.2 4 237.8 4 655.6
X 187.9 191.9 379.8 2 060.6 585.6 6 309.8 8 956.0 1 662.5 348.1 78.8 4 285.3 4 712.2
XI 152.5 191.8 344.3 2110.7 558.8 6 401.5 9 071.0 1 760.3 352.3 76.8 4 341.4 4 770.5
XII 120.9 219.0 340. o 2107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 365.3 79.9 4 351.0 4 796.1
1972 I 116.8 212.5 329.3 2 071.7 525.8 6 665.2 9 262.7 1 808.1 379.1 79.7 4 393.0 4 851.8
II 116.4 220.4 336.8 1 997.9 535.7 6 750.1 9 283.7 1 795.0 379.3 79.6 4 415.1 4 874.0
III 89.2 225.1 314.3 1 955.0 569.2 6 893.1 9 417.3 1 831.1 372.0 82.1 4 458.1 4 912.2
Osuuspankit 
AndelBbanker 
Co-operative banks
Postipankki *) 
Postbanken })
Kaikkiaan
Inalles
A l l  ba n k in g  establishm ents
Vuoden ja
kuukauden Vekselit Shekki- Muu lal- Yh- Vekselit Siirto- Muu lal- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä
lopussa Växlar tilit nananto teensä Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa
Vid B ills Check- Annan Summa BÜ ls Giro- Annan T ota l B ü ls Check- Annan T ota l
utffänaen räkning. kredit- T ota l konton kredit- räkning. kredit-
av C laque givning Giro givning Cheque givning
A t the end of accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
1000 000 mk
D 54 D 55 1 D 66 D 67 . D 63 D 64 D 65 D 66
1966 . . . . 206.8 52.4 2 001.8 2 261.0 _ 8.3 771.3 779.6 2 358.0 488.1 9 521.1 12 367.2
1967 . . . . 215.0 64.0 2 145.3 2 424.3 — 11.0 853.9 864.9 2 465.7 538.9 10 543.3 13 547.9
1968 . . . . 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 — 15.1 912.8 927.9 2 352.9 503.3 11 353.4 14 209.6
1969 . . . . 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 — 11.3 1 028.5 1 039.8 2 481.5 592.9 13 190.6 16 265.0
1970 . . . . 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1.8 31.5 1 308.6 1 341.9 2 685.9 682.8 15 419.4 18 788.1
1971 . . . . 415.8 87.4 3 332.8 3 836.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.3 768.4 17 956.9 21 751.6
1971 III 402.8 80.5 3 023.3 3 506.0 1.7 34.0 1 390.O 1 426.3 2 707.3 755.8 15 921.0 19 384.1
IV 401.1 76.9 3 055.8 3 533.8 11.2 37.8 1 437.3 1 486.3 2 768.7 794.7 16 081.6 19 645.0
V 395.9 79.8 3 094.9 3 570.6 21.5 34.7 1 482.3 1 538.5 2 898.0 778.6 16 296.2 19 972.8
VI 392.6 82.3 3 099.3 3 574.2 21.6 33.8 1 515.4 1 570.8 2 944.8 758.5 16 425.1 20 128.4
VII 388.5 83.5 3 136.1 3 608.1 16.8 44.6 1 540.9 1 602.3 2 900.2 770.1 16 626.2 20 296.5
Vili 383.1 81.8 3 166.5 3 631.4 17.0 50.0 1 601.0 1 668.0 2 891.3 775.8 16 814.9 20 482.0
IX 390.5 83.4 3 212.2 3 686.1 16.8 46.5 1 678.8 1 742.1 2 952.9 805.1 17 166.2 20 924.2
X 392.9 86.9 3 259.3 3 739.1 16.8 47.9 1 690.9 1 755.6 3 006.3 800.2 17 398.7 21 205.2
XI 397.1 86.4 3 310.1 3 793.6 16.9 58.2 1 661.9 1 737.0 3 029.5 780.2 17 667.0 21 476.7
XII 415.8 87.4 3 332.8 3 836.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.0 3 026.3 768.4 17 956.9 21 751.6
1972 I 423.7 93.3 3 367.0 3 884.0 12.7 51.6 1 718.4 1 782.7 3 004.O 750.4 18 164.2 21 918.6
II 420.2 88.4 3 387.2 3 895.8 17.6 55.2 1 740.8 1 813.6 2 931.4 758.9 18 308.6 21 998.9
III 428.7 93.7 3 418.6 3 941.0 17.5 50.9 1 770.2 1 838.6 2 862.4 795.9 18 596.2 22 254.5
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See noté section  tn the J a n u a r y  issue .
) Sarja uusittu poistamalla yksityiset obligaatiot ja lisäämällä lyhytaikaiset sijoitukset — Serien förnyatB med exkluding privata obligationer och in- 
kluding kortfristiga investeringar.
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14. Suomen Pankin avista myyntlkurssit — FInlands Banks avista försäljningskurser — A vista rates of exchange of the Bank of F inland
Päivä­
määrä
Datum
Date
New 
York 
(1 $)
Mont­
real
(1 C$)
Lontoo
London
U £)
Tuk­
holma
Stock­
holm
(100
Skr)
ObIo
(100
Nkr)
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Copen­
hagen
(lOODkr)
Frank­
furt
a/M.
(100
DM)
Amster­
dam 
(100 Fl)
Bryssel
Brussels
(100
Bfr)
Zü­
rich
(100
Sfr)
Pariisi
Paris
(100
FF)
Rooma
Roma
Rom e
(100
Lit)
Wien
V ien ­
na
(100
Sch)
Lissabon
Lisbon
(100
Esc.)
Moskova
Moskva
M oscow
(Clea­
ring,
1 Rbl)
D 67 D 68 D 69 D 70 D 71 D 72 D 78 D 74 D 75 D 76 D 77 D 78 D 79 D 80 D 81
'  iralliset myyntikurssit — Offii iella fÖTsäljningskurser — Official selling rates — mb
1966 3.224 2.976 8.995 62.35 45.14 46.70 81.15 89.18 6.460 74.56 65.20 0.5165 12.48 11.22 3.5667
I9H7 « /„ 4.206 3.893 10.125 81.55 68.88 56.41 106.25 116.95 8.470 97.33 85.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 81 „ 4.187 3.902 9.985 80.95 58.63 55.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16-22 14.66 4.6799
1969 81/lt 4.197 3.909 10.075 81.25 58.82 56.07 113.78 115.70 8.456 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 *»/« 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 •*,„ 4.152 ■)4 148 910.605 985.40 961.95 958.80 9127.15 9127.85 99.270 9106.00 9979.70 90.6995 917.55 915.35 4 960
1970 " /n 4.178 4.101 9.980 80.80 58.51 55.78 115.08 116.10 8.420 96.90 75.70 0.6710 16.17 14.62 4.6799
3 1 /
lit 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 »'/, 4.176 4.140 10.090 80.85 58.47 55.78 115.06 116.12 8.415 97.18 76.70 0.6700 16.15 14.70 4.6799
4.176 4.148 10.095 80.85 58.47 55.82 114.94 116.17 8.415 97.10 75.70 0.6710 16.14 14.70 4.6799
81/s 4.176 4.148 10.100 80.90 58.'55 55.82 115.04 116.17 8.410 97.24 76.70 0.6715 16.17 14.69 4.6799s°/4 4182 4.142 10.115 81.00 58.63 55.78 115.15 116.25 8.425 97.32 75.85 0.6720 16.20 14.68 4.6799
31's 4.200 4.168 10.155 81.35 69.06 56.06 118.60 118.10 8.465 102.45 76.05 0.6735 16.82 14.85 4.6799
37 . 4.192 4.104 10.145 81.31 69.03 55.94 119.91 117.62 8.420 102.35 76.00 0.6725 16.82 14.80 4 6799
31/, 4.178 4.102 10.100 81.00 58.80 55.72 120.78 117.65 8.420 102.29 75.80 0.6705 16.77 14.74 4.6799
31/8 4.162 *)4.118 910.250 982.15 960.50 956.70 9122.55 9121.00 98.660 9104.60 9975.50 90.6790 917.05 916.80 4.6799
3% 4.162 94.123 910.340 982.80 960.70 957.20 9125.90 9124.00 98.855 9105.40 9975.35 90.6805 917 28 915.35 4.6799
31/io 4.162 94.160 910.380 982.95 960.75 957.40 9124.70 9124.22 98.925 9104.30 9975.30 90.6800 917.20 915.25 4.679980,/ll 4.162 94.150 910.380 983.90 960.95 957.70 9125.89 9125.85 99.010 9105.35 9975.50 90.6820 917.32 915.30 4.679931,
1 12 4.152 94.148 910.605 985.40 961.95 958.80 9127.15 9127.85 99.270 9106.00 9979.70 90.6995 917.55 915.35 4.960
1972 =% 4.146 94.130 910.755 986.27 962.00 959.22 9129.20 9130.20 99.430 9107.03 9980.75 90.7050 917.78 915.25 4.960
29/a 4.146 94.136 910.805 986.55 962.60 959.35 9130.10 9130.55 99.460 9107.09 9981.80 90.7055 917.90 915.30 4.960
3 1 /
IS 4.140 94.157 910.820 986.65 962.80 959.45 9130.60 9129.35 99.415 9107.65| 9982.25 90.7110 917.94 915.37 4.960
16. Kotimainen clearinginko 16. Postlsllrtolllhe 17. Protestoidut vekselit ]a
Inhemsk eleartngrorelse Postgirororelsen tratat — Protesterade vfix-
Domestic «tearing accounts Post-office giro accounts lar oeb trattoi
---------------------------------------------------------  --------------------------------- ----------------------------------  Protested hills of exchange
VuobI ja 
kuukausi 
Ar och ni&nad 
T e a r  and m onth
Postivekselit, shekit ja 
siirtomääräykset 
PoBtremissväxlar, checker 
ocb kontokrediteringar 
B a n kers ' draft*, cheque8 and  
transfer order*
SUrtotllit 
Girokonton 
Giro account*
Tilitapahtumat 
(panot ja otot) 
Transaktloner 
(in- och utbetalningar) 
T ransaction* (deposit*  
a nd  w ithdraw als)
a n d  d r a f ts
Vekselit 
Växlar 
B ill*  of 
exchange
Tratat
Trattor
D ra fts
Yhteensä
Summa
T ota l
Luku
Antal 1 000 
N o.
MäärA 
Belopp 
T o ta l tu rn  
Milj. mk
Luku
Antal
N o.
Määrä 
Belopp 
T o ta l *um  
Milj. mk
Luku
Antal 1000 
N o.
Määrä 
Belopp 
T o ta l »um  
Milj. mk
1 000 mk
D 82 D 83 D 84 D 85 D 86 D 87 D 88 D 80 D 90
1906 ............. 11 363 33 720 113 236 607 73 867 127 090 9 251 5162 14 413
1967 ........... 12 961 37 427 113 946 654 79 846 141 715 9 836 6 086 15 922
1968 ........... 14 426 42 061 116 202 776 83 416 165 161 9167 7 934 17 102
1969 ............. 17 778 47 676 117 661 939 88 051 172 316 8 660 7 079 15 739
1970 ............. 21 117 58 235 118712 1 008 93 140 192 993 10 659 7 974 18 633
1971 ........... 24 041 66 090 120 532 1291 98 809 218 577 * 12 976 * 11777 * 24 754
1970 XI .. 1828 5 076 118 562 988 8 021 15 137 838.7 645.7 1 484.4
XII 2 003 6 012 118712 1 008 11 326 22 353 827.7 912.7 1 740.3
1971 I .. 1 716 5 177 118 796 1 022 7 450 17 413 846.1 1 932.0 2 778.1
II .. 1 792 4 867 118 828 1 156 8 267 17 640 1 069.2 735.8 1 805.0
Ill .. 2 092 5 328 118 872 988 9 589 17 950 842.0 967.5 1 809.5
IV .. 2012 5 041 119 020 1 006 7 874 16 376 857.8 897.9 1 755 7
V .. 1 877 5 212 119 133 1037 7 545 16 279 961.7 968.3 1 930.0
VI 2 117 5 880 119 302 1022 8181 17 818 1 093.4 835.8 1 929.2
VII 1 966 5 531 119 454 996 7 015 17 491 1 490.9 716.5 2 207.4
VIII .. 1 945 5100 119 710 1046 6 928 17 462 1 443.6 845.0 2 288.6
IX .. 2 085 5 562 120 038 1102 7 881 18 074 1 383.4 987.3 2 370.7
X .. 2 012 5 605 120160 963 7 748 17 454 1 207.8 1 067.2 2 275.1
XI .. 2 216 5 837 120 401 1088 9 044 19 045 701.2 956.1 1 657.3
XII .. 2 210 6 950 120 532 1291 11286 25 576 1 079.1 867.9 1 947.0
1972 I .. 1 946 5 916 120 570 1184 8 276 18 088 * 726.8 * 744.6 * 1 471.4
II .. 2 095 6 096 120 614 1373 9 540 20 253 * 645.2 * 1 001.4 * 1 646.6
I ll  .. 2 245 6 310 120 653 1384 10 068 21 027 * 1 061.3 * 893.1 * 1 954.4
K s huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 bäfte 1 — See note eeclion in the January ieeue.
') Epävirallinen kurssi — Inofficiell kurs — TJnofficial rate. — •) Kaupallinen kurssi — Kommeroleil kura — Comtnerciel rate. — •) El kaupallinen kurssi 
— Okommerclell kurs — Financial rate 1971: VIII 78.80, IX  77.25, X  76.80, XI 76.90, XII 79.50, 1972: I 81.15, II 82.00, III 84.85.
Seuraavilla sivuilla ju lk a is taan  a ikasarjo ja , jo tk a  on 
p u h d is te ttu  k ausivaih te lu ista  ja  e rä ä t m yös kalenteri- 
vaih te lu ista . N iiden ta rk o itu k sen a  on h e lp o tta a  ta lo u ­
dellisten m u u to s ten  ja  suhdannevaih te lu iden  seu raa ­
m ista. K ausivaih te lu is ta  p u h d is te ttu jen  sarjo jen  avulla 
suhdannem uutokset vo idaan  h a v a ita  noin puoli v u o tta  
aikaisem m in ku in  p u h d is tam a tto m is ta  sarjo ista . K ausi­
vaih te lun  puhd istam isen  ta rk o itu k sen a  on p o is taa  sa r­
jo is ta  eri kuukausille ja  vuosineljänneksille om inaiset 
va ih te lu t, jo tk a  p e ittä m ällä  keh ityssuunnan  v a ik e u tta ­
v a t  sarjo jen  analyso in tia . S a r ja t o v a t osa Suom en P a n ­
k in  »Suunta ja  suhdanne»-julkaisun aineistosta . M aini­
tu ssa  ju lkaisussa on tie to je n  lä h tee t ja  n iiden  k äs itte ly  
se lv ite tty  yksity iskohtaisesti.
T ilastosarja t on p u h d is te ttu  m u u ttu v as ta , kesk im ää­
rä isestä  kausiva ih te lu s ta  ja  osa sa rjo ista  lisäksi kalen ­
te ris ta  a ih eu tu v is ta  työpä iväva ih te lu is ta . K ausivaih te- 
lu iden analyysiin  on k ä y te tty  Suom en P an k in  sovelta­
m aa  liukuvien  kesk iarvo jen  laskentam enetelm ää. E rä i­
den sarjo jen  osa lta  kausivaih te lu iden  analyysi on  te h ty  
regressiom enetelm ällä, jo lla  on  v o itu  arv io ida kalenteri- 
v a ih te lu t ja  kausivaih te lun  taso siir ty m ät. M enetelm ät 
on se lo ste ttu  v a ltio tie teen  to h to ri P e r t t i  K ukkosen 
teoksessa »Analysis o f Seasonal an d  O ther S hort-te rm  
V ariations w ith  A pplications to  F inn ish  Econom ic Tim e 
Series», Suom en P an k in  ta loustieteellisen  tu tk im u sla i­
toksen  ju lka isu sa rja  B: 28.
K alen teriva ih te lu iden  puhdistam isella  on p ienennetty  
eräiden sarjo jen  jä lje llä  olevia v a ih te lu ja , m ikä a u t ta a  
keh ityssuunnan  selv ittäm isessä. M uutam ien kuukausi- 
sarjo jen  suuria  sa tu n n ais ia  v a ih te lu ita  on edelleen taso i­
te t tu  laskem alla kolm en k uukauden  liu k u v a  keskiarvo 
(jonka sym bolina on  a ).
K ausivaih te lu is ta  p u h d is te tu t s a rja t la sketaan  uudel­
leen kerran  vuodessa uusien  h av a in to jen  lisääm isen jä l­
keen. Tällöin ne m u u ttu v a t h iem an  v iim eisten  luku jen  
osalta. Myös p u h d istam a tto m ien  tie to jen  ko rjaukse t, 
m u u n  m uassa tu o ta n to tila s to jen  taso ta rk is tu k se t vuosi- 
tilasto jen  v a lm is tu ttu a , a ih e u tta v a t ko rjauksia  sa r­
joissa. N äm ä ko rjau k se t e iv ä t k u iten k aan  v a ik u ta  olen­
naisesti siihen kuvaan , m ikä  sarjo jen  perusteella  vo i­
d aan  m uodostaa ta loudellisten  m u u ttu jie n  keh ity ssuun ­
nista . K ausi- ja  kalen terivaih te lu iden  puhd istam inen  
v a ik u tta a  jonk in  ve rran  sarjo jen  vuositasoon, jo k a  ei 
kaikkien p u h d is te ttu jen  sarjo jen  kohdalla  v a s ta a  T ilas­
tokatsauksissa ju lk a is tu jen  sarjo jen  vuositasoa.
KAUSIPUHDISTETTUJA SARJOJA
P ä  följande sidor publiceras tid sserie r u r  v ilka säsong- 
varia tionerna  (ur visBa även  kalendervariationerna) u t- 
rensa ts. A vsik ten  ä r  a t t  göra d e t lä tta re  a t t  följa ekono- 
m iska fö rändringar och k o n junk tu rväx lingar. Med h jä lp  
av  de säsongu tjäm nade serierna k an  konjunkturför- 
änd ringar k o n sta te ra s  c. e t t  h a lv t ä r  tid igare  än  m ed 
icke u tjäm n ad e  serier. A vsik ten  m ed u trensn ingen  ä r  ju  
a t t  u r  serierna elim inera de v aria tiöner v ilka  ä r  typ iska  
för olika m änader och k v a rta l, (v ilka gör d e t svä ra re  a t t  
analysera serierna genom  a t t  de döljer u tvecklingstren- 
den). Serierna o m fa tta r  en del av  m a teria le t i  F in lands 
B anks Publikation  »Suunta ja  suhdanne». I  näm nda 
P ub likation  h a r  uppg ifte rnas källor och behandlingen 
av  dem  u tfö rlig t beskriv its.
U r serierna heu:, föränderliga genom snittliga säsong- 
varia tioner u tren sa ts  och en del av  serie rna h ar dess- 
u tom  u tjä m n a ts  genom  a t t  e lim inera säd an a  varia tiöner 
i a n ta le t arb e tsd ag ar v ilk a  bero r p ä  kalendern . Y id ana- 
lysen av  säsongvaria tionerna h a r  den  beräkningsm etod  
av  g lidande m edeltal a n v ä n ts  som  F in lands B an k  till- 
läm par. F ör v issa serier h a r  säsongvaria tionerna analyse- 
ra ts  genom  regressionsanalys, som  h a r  g e tt en bas för 
u p p sk a ttn in g  av  kalendervaria tioner och n iväförskjut- 
n ingar i säsongvaria tionerna. M etoderna h a r  redovisats 
av  pol. d r P e r t t i  K ukkonen  i »Analysis o f Seasonal and  
O ther S hort-te rm  Y aria tions w ith  A pplications to  F inn- 
ish Econom ic T im e Series», F in lands B anks in s t itu t för 
ekonom isk forskning, publikationsserie B: 28.
Genom a t t  u tjä m n a  kalendervaria tionerna i vissa 
serier h a r  m an  än n u  m inskat de ä te rs täen d e  variatio- 
nem a, v ilk e t u n d e rlä tta r  u tred a n d e t a v  utvecklings- 
trenderna . F ö r v issa m änadsserier h a r  s to ra  slum pm äs- 
siga v aria tiöner y tte rlig a re  u tjä m n a ts  genom  a t t  u t- 
räk n a  e t t  glidande m edeltal fö r tre  m änader (vars 
sym bol ä r  ▲).
D e säsongu tjäm nade serie rna u träk n a s  p ä  n y t t  en 
gäng per ä r  efte r d e t n y a  observationer g jorts. H ärv id  
förändras de s is ta  ta le n  nägo t. Ä ven ju ste rin g arn a  i de 
ou tjäm nade uppg ifte rna , b l.a . revisionen a v  produk- 
tionssta tistikens n iv ä  efte r d e t ä rss ta tis tik en  färdig- 
s tä llts , o rsakar korrigeringar i serierna. D essa rä tte lse r 
p äverkar dook in te  v äsen tlig t den u p p fa ttn in g  serierna 
ger av de ekonom iska variab lernas u tveckling . U tjäm - 
n ingen av  säsong- och kalendervaria tionerna p äverkar i 
nägon m än  seriernas ä rsn ivä , som  in te  i alla u tjäm n ad e  
serier överensstäm m er m ed ärsn ivän  för de serier som 
-publiceras i S ta tis tisk a  översik ter.
SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
S U M M A R Y
The seasonally adjusted series form a part of the 
material in  »Economic Indicators for Finland» published 
by the Bank of Finland. The sources of information and 
processing of data are explained in detail in that publi­
cation .
n 1972
Y. K ausipohdistettuja sarjoja —  Säsongntjäm nade serler —  Seasonally adjusted series
a . =  3 kuukauden liukuva keskiarvo — Tre m&naders glldande medelvfirde — 3-month moving averages.
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1 000 000 1 1 000 k-m* 1964 => 1001 000 m* t
V 1 V 2 y  3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 0 y  io V 11 V 1 2
1967 .............. 2 807 30 018 117 98 110 113 125 127 121 108 116 123
XI .. 243 2 295 119 104 108 116 124 137 127 111 113 124
XII .. 236 2184 118 97 109 117 115 130 122 111 113 125
1968 .............. 2 906 31138 123 104 119 120 134 139 125 112 113 128
I .. 236 2 253 119 95 117 117 129 129 120 112 114 125
II .. 250 2 442 120 103 117 120 137 135 121 110 . 114 125
I ll  .. 241 2 602 120 99 112 117 134 136 122 110 112 124
IV .. 247 2 668 123 105 121 122 131 136 124 111 111 126
V .. 244 2 580 122 100 118 116 128 137 124 111 108 125
VI .. 241 2 514 121 104 116 118 137 134 125 111 110 127
VII .. 240 2 453 120 103 117 115 113 141 125 111 110 127
VIII .. 240 2 434 121 108 116 121 135 141 126 110 113 129
IX .. 242 2 490 125 102 120 122 145 147 128 109 114 131
X .. 239 2 638 125 102 123 119 137 143 128 112 116 133
XI .. 243 2 939 128 109 126 126 139 141 128 116 117 132
XII .. 243 3125 130 118 122 127 145 145 130 120 119 135
1969 .............. 2 945 34 870 140 119 132 135 158 156 137 132 135 160
I .. 244 3 051 133 115 120 128 148 151 132 122 121 139
II .. 242 2 969 134 113 128 129 144 146 133 125 124 146
I l l  .. 245 2 830 135 116 124 132 151 152 133 127 126 148
IV .. 246 2 900 137 116 136 132 155 150 134 130 131 147
V .. 248 2 813 140 121 130 135 158 153 135 133 135 146
VI .. 246 2 761 138 113 133 135 151 155 137 139 141 148
VII .. 251 2 685 141 125 130 135 156 160 139 138 141 151
VIII .. 243 2 716 143 115 136 136 158 157 140 137 139 153
IX .. 242 2 868 143 117 135 138 162 160 139 133 136 154
X .. 250 3 007 143 125 137 137 165 154 139 135 137 154
XI .. 242 3138 146 124 137 141 169 166 141 133 142 155
XII .. 246 3132 148 122 140 144 177 171 144 133 145 156
1970 .............. 2 801 40 330 154 127 138 154 184 180 151 135 150 156
I .. 242 3142 149 127 138 146 171 170 • 145 128 148 158
II .. 237 3132 150 124 135 144 181 184 151 132 148 155
I l l  .. 236 3180 152 128 145 149 184 171 152 132 150 156
IV .. 234 3 213 150 124 129 151 186 166 163 134 151 154
V .. 231 3 350 153 128 137 155 180 172 149 140 148 156
VI .. 233 3 444 155 122 141 152 180 192 150 137 147 155
VII .. 229 3 520 158 123 144 165 186 186 150 138 147 156
VIII .. 238 3 525 156 127 139 157 186 181 150 135 152 156
IX .. 235 3 504 156 133 138 156 187 176 151 137 154 165
X .. 233 3 497 157 131 134 160 192 191 161 134 155 157
XI .. 226 3 433 156 126 138 155 190 182 155 135 153 158
XII .. 227 3 390 158 128 137 155 183 187 154 136 151 159
1971.............. 2 794 37 481 154 125 140 146 175 192 151 138 161 162
I .. 226 3 294 156 129 140 156 188 183 155 135 150 156
II .. 228 3 268 l) 132 126 139 !) 71 187 175 151 129 149 155
I l l  .. 230 3179 124 123 133 51 171 175 151 128 149 156
IV .. 230 3160 158 126 140 157 170 209 151 131 146 160
V .. 233 3 202 157 124 138 157 174 202 151 133 146 161
VI .. 233 3 304 158 139 136 168 170 201 147 154 139 162
v ii 237 3 369 156 96 130 177 168 203 145 152 156 161
VIII .. 235 3 340 158 129 139 165 182 188 145 156 165 161
IX .. 235 3 211 161 134 141 165 178 204 151 132 181 163
X .. 232 3 018 162 128 146 163 183 195 156 135 184 167
XI .. 240 2 671 165 128 149 163 181 195 155 134 186 170
XII .. 235 2 465 156 119 147 157 151 179 155 137 180 169
1972 I  .. 240 2 398 161 117 149 165 156 212 153 137 161 171
II .. 246 159 122 147 157 160 199
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue. 
l) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av strejk — Affected by strike.
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Vuosi Ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Tear and 
month
= 100 1964=100 1 000 000 mk 1 000
V 14 V 15 V 16 V 17 V 18 V 10 V 20 V 21 V 22 V 23 V 24
119 112 114 11 406 12 821 350 2 204 2 142 107 32 3.5 3.0 1967
121 112 112 11284 13 299 666 2 202 2114 125 30 43 4.3 X I
125 103 117 11406 13 425 350 2199 2108 128 29 4.4 4.0 X II
127 105 115 12 580 13 569 969 2188 2100 118 30 4.1 4.1 1968
122 108 115 11361 13 356 367 2 207 2102 117 29 43 4.0 I
123 106 112 11529 13 387 472 2 199 2102 116 29 4.0 4.0 II
124 102 116 11624 13 336 625 2 194 2 099 120 30 4.4 3.9 III
125 102 112 11739 13 370 682 2189 2 096 115 29 4 l 4.0 IV
123 107 112 11782 13 386 803 2192 2 111 115 30 4.0 4.2 V
126 102 116 11 943 13 447 784 2183 2 093 112 30 4.0 4.4 VI
129 106 116 12 044 13 550 846 2194 2101 122 30 4.0 4.5 VII
130 106 117 12 160 13 602 862 2172 2 090 119 31 4.2 4.4 VIII
130 102 117 12 260 13 638 955 2186 2102 122 31 4.1 4.2 IX
131 107 116 12 342 13 778 1003 2176 2 099 120 31 3.9 4.2 X
132 103 117 12 482 13 889 1032 2176 2 096 119 31 3.9 3.9 XI
134 108 114 12 580 14 087 969 2185 2105 117 33 3.9 3.7 XII
137 123 124 14 048 15137 1129 2188 2126 106 45 2.5 2.8 1969
134 130 118 12 554 14 195 947 2191 2113 118 37 3.2 3.5 I
134 116 119 12 720 14 320 1005 2190 2113 117 41 2.9 3.3 II
135 120 126 12 836 14 500 1045 2 189 2114 116 43 2.8 3.3 III
136 120 121 12 973 14 613 1001 2 187 2114 114 47 2. T 3.3 IV
137 114 125 13155 14 852 967 2 183 2117 110 44 2.6 3.1 V
137 120 127 13 258 15 039 944 2175 2113 105 44 2.5 2.9 VI
139 125 127 13 384 15 209 965 2186 2126 103 45 2.4 2.7 VII
137 121 124 13 516 15 374 1050 2193 2135 107 47 2.4 2.6 VIII
137 131 122 13 634 15 634 1011 2193 2140 104 48 2.2 2.5 IX
139 129 122 13 800 15 801 1112 2188 2139 100 48 2.1 2.4 X
141 122 129 13 926 15 970 1175 2190 2143 93 48 2.0 2.3 XI
141 132 125 14 048 16 138 1129 2194 2148 91 47 2.0 2.2 X II
142 137 130 16 064 17 536 1685 2193 2152 88 51 1.8 1.9 1970
140 138 129 14 231 16 378 1131 2192 2151 94 48 2.1 2.2 I
142 131 128 14 412 16'622 1167 2193 2153 91 50 1.9 2.1 II
143 130 128 14 568 16 782 1175 2193 2154 88 51 1.8 2.0 III
143 139 128 14 750 17 052 1143 2192 2151 93 51 1.9 1.9 IV
144 125 129 14 958 17 180 1212 2196 2156 93 52 1.9 2.0 V
142 138 131 15 113 17 386 1160 2199 2150 85 52 1.7 1.9 VI
1,42 143 137 15 256 17 619 1182 2 205 2162 90 53 1.8 1.9 VII
142 130 131 15 418 17 839 1214 2 203 2157 89 52 1.8 1.8 VIII
141 145 130 15 581 18 058 1289 2187 2145 86 51 1.7 1.8 IX
143 137 132 15 703 18 312 1 293 2188 2160 84 51 1.8 1.7 X
142 139 131 15 884 18 538 1396 2185 2 152 84 51 1.6 1.7 XI
144 149 126 16 064 18 664 1685 2178 2144 85 49 1.8 1.8 XII
144 144 135 18 200 20 302 2 511 2 206 2166 94 42 2.4 2.3 1971
146 146 137 16 221 18 934 1721 2172 2138 87 45 2.1 1.9 I
145 144 136 16 374 19 200 1770 2 179 2138 91 41 2.3 2.1 II
143 147 134 16 470 19 441 1874 2186 2140 98 41 2.6 2.2 III
145 145 139 16 668 19 661 1937 2193 2147 94 41 2.4 2.3 IV
145 143 149 16 656 19 980 1962 2 205 2153 94 42 2.4 2.3 V
145 142 131 16 832 20186 1930 2 220 2171 102 42 2.5 2.3 VI
143 141 139 17 018 20 422 2 150 2 218 2162 96 43 2.4 2.2 VII
142 142 134 17 168 20 679 2 231 2187 2134 92 42 2.2 2.4 VIII
143 148 131 17 363 20 972 2 389 2 201 2 148 91 42 2.4 2.4 IX
145 136 133 17 587 21148 2 315 2197 2147 92 41 2.3 2.6 X
144 146 132 17 865 21370 2 604 2199 2150 95 41 2.9 2.5 XI
142 148 126 18 200 21 626 2 511 2 208 2158 94 43 2.3 2.5 X II
18 294 21 812 2 447 2198 2140 107 46 2.5 2.6 1972 I
18 428 21 999 2 474 2198 2137 115 2.3 II
IV 1972
V. K anslpuhdlstettaja sarjoja —  Säsongntjäm nado serler —  Seasonally adjusted series
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Viennin volyymi työpäivää kohti 
Exportvolym per arbetedag 
Export volume per working day
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1 300 000 m 1 1 000 000 mk 1962 ~  100
V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V 30 V 31 V 32 V 33 V 34 V 35
1968 ................. ♦ 33.01 ♦ 31.44 ♦ 27.18 6 984 6 650 97 143 105 144 170 179
I ........ ♦ 32.00 ♦ 7.13 ♦ 6.90 1 6 2 0 1 672 45 135 97 133 180 164
I I ........ ♦ 32.60 ♦ 7.06 ♦ 7.32 1 7 8 3 1 777 —  40 149 113 148 178 173
I l l ........ 32.52 ♦ 8.35 ♦ 6.93 1 7 8 3 1 617 21 138 98 145 155 158
I V ....... ♦ 34.91 ♦- 8.90 ♦ 6.03 1 7 9 7 1 684 71 148 111 149 168 181
1969 ................. ♦ 36.10 ♦ 38.68 ♦ 31.81 8  283 8 425 —  264 167 118 158 206 224
I ........ ♦ 36.12 ♦ 8.92 ♦ 7.03 1 8 4 3 2 042 —  109 158 115 154 192 210
I I ........ ♦ 36.84 ♦ 9.45 ♦ 7.37 1 9 8 4 1 966 —  46 165 112* 158 213 207
I l l ....... ♦ 36.01 ♦ 10.35 ♦ 8.87 2 201 2 174 —  16 170 124 157 214 230
I V ........ ♦ 37.43 ♦ 9.96 ♦ 8.54 2 264 2 243 —  93 174 122 164 204 251
1970 ................. ♦ 38.90 ♦ 41.45 ♦ 27.14 9 743 10 931 — 1 4 3 9 176 123 161 213 262
I ........ ♦ 39.07 ♦ 10.74 ♦ 8.30 2 343 2 448 —  95 175 120 161 202 270
I I ........ ♦ 39.88 ♦ 11.09 ♦ 9.01 2 424 2 692 —  327 172 120 163 197 257
I l l ........ ♦ 39.82 ♦ 9.97 ♦ 9.83 2 496 2 847 —  325 180 122 165 217 277
I V ........ ♦ 36.82 ♦ 9.65 ♦ 10.67 2 481 2 943 —  692 177 128 155 235 243
1 9 7 1 ................. ♦ 37.16 ♦ 42.55 ♦ 36.35 9 940 11 590 — 1 852 167 126 150 187 265
I ........ ♦ 36.12 ♦ 10.51 ♦ 9.87 i)  2 442 2 726 —  245 *) 168 136 155 *) 179 250
I I ........ ♦ 36.26 ♦ 10.39 ♦ 9.36 M 2 292 2 779 —  532 l ) 152 126 142 !) 138 255
I l l ........ ♦ 37.34 ♦ 11.13 ♦ 8.20 2 613 2 986 —  417 174 114 147 247 267
I V .......... ♦ 38.90 ♦ 10.62 ♦ 8.92 2 693 3 099 —  658 174 130 156 185 288
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Tear and 
quater
Tuonnin volyymi työpäivää kohti 
Produktionsvolym per arbetsdag 
Volyme of imports per toorking day
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Bruttokansantuotteen volyymi työpäivää kohti 
Inhemska bruttoproduktens volym per arbetsdag 
Volume of gross domestic product per tcorleing day
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1962 ~ 100 1 000 000 mk 1064 » 100
V 36 V 37 V 38 V 39 V 40 V 41 V 42 V 43 V 44 V 45 V 40 V 47 V 48
1968 ............. 129 133 93 145 34125 14 743 113 95 85 m 108 114 116
I ........ 120 127 80 138 8195 3 534 110 94 88 105 108 110 108
I I ........ 143 151 100 151 8 397 3 673 115 98 96 128 110 114 111
I I I ........ 121 121 91 138 8 702 3 717 114 97 89 105 105 115 113
IV ........ 131 134 102 151 8 831 3 820 116 93 107 103 107 117 116
1969 ............. 159 156 133 185 38 979 16 406 124 95 105 122 105 123 124
I ........ 155 146 132 170 9 454 3 957 120 94 104 113 106 121 121
I I ........ 154 153 134 175 9 524 3 991 124 99 103 114 107 122 124
I I I ....... 159 159 133 188 9 899 4168 125 96 102 128 104 123 124
IV ....... 166 166 132 207 10101 4 290 127 92 110 133 102 127 127
1970 ............. 189 188 158 217 43 386 18 427 132 94 115 136 98 131 133
I ....... 177 177 144 206 10 413 4 427 130 95 112 127 100 128 132
I I ........ 184 190 134 220 10 586 4 482 129 90 112 127 95 129 129
I I I ....... 196 192 169 230 10 912 4 681 133 94 123 138 100 135 134
IV ........ 200 192 186 212 11475 4 837 135 98 114 152 95 133 136
1971............. 186 173 164 210 47 519 20 641 133 93 112 134 96 135 139
I ....... 181 172 165 208 11 224 4 850 126 85 113 129 91 131 135
I I ....... 177 157 163 193 11 599 5 040 134 93 109 134 96 131 139
I I I ....... 195 181 161 230 11988 5 265 135 94 117 134 99 139 140
IV ........ 189 183 167 211 12 707 5 486 138 100 107 139 100 137 139
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä nnmerOBsa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
*) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av strejk — Affected by strike.
N:o 4 D . RAH A- JA  LUOTTOLTIKE —  P E N N IN G - OOH K R ED ITV Ä SE N D E T  —  B A N K IN G  AND C R ED IT 25
18. Helsingin Arvopaperipörssi — Helsingfors Fondbörs — Helsinki Stock Exchange 19. Henkivakuutusyhtiöiden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —  hankinta — Llvförsäkrings-
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
11£ 
S
Före&ljnlng — Sales 
Slltä-Därav-O/ which Merkintä­
oikeudet 
Teck- 
nings- 
rätter 
Subscrip­
tion rigide
Deben-
tuurít
Deben-
turerna
Deben­
tures
Obli­
gaatiot
Obliga­
ttoner
Bonds
Yh­
teensä
Summa
Total
Osaketndeksix) 
Aktieindex x) 
Share index x) 
1970 => 100
. bolagens nyanskalfnlng
a L iie  insurance policies
Uusia vakuutuksia — Nya försäk- 
ringar — Policies grantedTeolli­
suus
Industri
Industry
Pankit
Banker
Banks
Pankit
Banker
Banks
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustry
Yleis­
indeksi
Gene­
ral-
index
General
index
Luku
Antal
Number
Vakuutus-
summa
Försäkrings-
bestând
Sums
assured
Maksutulo1) 
Premie- 
inkomster1) 
Premium 
income *)
1 000 mk 1000 000 mk 1 000 mk
D 91 D 92 D 93 1 D 94 D 95 D 96 D 97 D 98 D 99 D 100 D 101 U 102
1966 . . . . 21 363 12 930 6 246 1 684 769 5 398 29 214 88 56 59 167 337 1 391.2 _
1967 . . . . 18 466 10 248 6 327 968 3 264 8 600 31 198 78 51 53 140 669 1 266.3 —
1968 . . . . 27 823 17 366 8 070 4 828 4196 6 943 43 790 81 66 66 127 828 1 286.3 —
1969 . . . . 36 751 24 763 8 658 5 337 3 278 8 341 53 707 94 86 87 104 903 1 309.0 —
1970 . . . . 53 159 37 500 11 520 9 243 1 925 12 943 77 271 100 100 100 97 208 1 315.0 —
1971 . . . . 66109 45 288 16 195 5 641 2 396 18 345 92 493 112 113 113 95 420 1 389.0 —
1971 I 5 910 3 799 1 776 1986 91 1398 9 385 108 112 111 7 886 113.7 _
II 6 354 3 925 1 847 966 68 1391 8 779 108 111 110 8 983 127.9 —
III 6 730 4 684 1 442 0 287 1 687 8 704 109 113 112 9 533 137.8 —
IV 4187 2 514 1 293 1 31 1556 5 774 111 113 112 8103 118.6 —
V 5 880 4 093 1 183 355 71 1883 8190 109 114 113 7 397 108.6 —
VI 5 635 4 382 1047 463 204 1976 8 277 108 110 110 7 422 108.0 —
VII 5 330 4 220 921 341 158 1337 7166 108 112 112 4 756 70.4 —
VIII 3 528 2 285 998 100 107 951 4 686 110 114 114 5 728 86.2 —
IX 4 969 3 491 1130 74 520 1366 6 929 111 116 115 8 421 124.9 —
X 4 716 3 248 1175 0 303 1490 6 508 110 114 113 8 381 121.0 —
XI 6162 4 223 1575 8 244 2 119 8 532 123 113 115 8 706 128.0 —
X II 6 708 4 424 1808 1348 314 1192 9 562 130 114 117 10 104 143.8 —
1972 1 I 8 039 2 900 1694 274 1 875 11 854 141 124 127 7 283 122.0 1342
'  II 8 804 2 931 2 353 336 1208 12 700 160 130 137 7 594 128.6 1464
III 10 259 2 883 1 309 517 2 207 14 292 175 136 144 7 448 126.8 1443
20. Valtionrautatiet — Statsjärnvägama — State railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Tear and month
Kaupallinen liikenne — Kommerslell trafik — Commercial Irallic Tulot
kaikkiaan
Summa
inkomster
Total
receipts
Käyttö­
menot
Drift-
utgifter
Working
expenses
Ylijäämä (+) 
tai vajaus(—) 
Överskott ( + ) 
eller UDder- 
skott (—)
Net surplus ( + ) 
or deficit (—)
Matkojen
luku
Kesornas 
antal 
Number 
of journeys
Henkilö-
kilometrejä
Person-
kilometer
Passenger
kilometres
Kuljetettu tavaramäärä 
Befodrat gods 
Freight carried
Henkllölfiken-
netulot
Inkomster av
persontraflken
Receipts from
passenger
traffic
Tavaraliiken- 
netulot 
Inkomster av 
godstrafiken 
Receipts from 
freight traffic
1000 1000 000 1 000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E 1 E 2 E 8 E 4 E S E 6 E 7 E 8 e  e
1965 ............ 31 171 2 049.6 20 556 6183 77.54 267.36 377.46 454.55 — 77.09
1966 ............ 31518 2 130.8 20 885 5 610 79.70 279.37 390.82 487.69 — 96.87
1967 ............ 29 820 2 152.7 21658 5 596 87.90 296.48 417.76 524.72 — 106.96
1968 ............ 27 689 2 200.7 21 449 6 627 93.83 308.82 443.50 563.83 — 120.33
1969 ............ 25 628 2 153.8 22 422 6 026 97.34 340.81 484.53 600.40 —  115.87
1970 ............ 23 357 2 156.2 23 620 6 270 100.65 361.68 504.58 623.49 — 118.91
1971 ............ 24 870 2 348.5 22 399 5 752 107.97 383.86 529.52 670.32 — 140.80
1970 VII 2 012 502 11.43 28.13 43.60 49.75 — 6.14
VIII . /  U Ob4 2 011 505 9.93 34.75 48.30 51.61 — 3.31
IX . 2 087 516 6.87 26.86 36.95 49.56 — 12.60
X . OCdCmO \ 2160 551 8.50 30.71 43.09 53.37 — 10.29
XI . 1964 502 6.73 28.73 38.81 51.45 — 12.64
X II . 1893 488 10.86 35.55 51.73 61.51 — 9.78
1971 I . 1736 473 6.68 29.56 39.52 48.50 — 8.98
II . 1507 410 6.95 26.42 35.80 52.74 — 16.94
I l l  . 1682 463 7.97 29.87 40.14 54.41 . — 14.27
IV . > 4 14o ¿(¿.I i 1969 537 8.51 34.80 45.29 54.93 — 9.64
V . 1777 462 9.68 31.01 43.34 53.87 — 10.53
VI . ? 4 1)0 ( DOo.O i 1 955 485 9.61 33.82 46.12 56.88 — 10.77
VII . 1888 468 12.50 30.39 46.39 55.36 — 8.98
VIII . > 4 l lö 48U.6 < 1 914 479 11.26 32.7 7 47.16 49.62 — 2.46
IX . 2105 504 7.57 33.96 44.31 54.55 — 10.24
X . > 4 100 s 1 997 491 8.47 33.97 44.65 54.33 — 9.68
XI . 2 019 505 8.62 35.13 46.86 56.55 — 9.69
XII . f 4 ooy )
411.4 < 1853 476 10.25 32.16 49.95 78.58 —  28.62
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — Sm  note section in the January issue. 
») Uusi perusvuosi. Ks. huomautusosasto — •) Uusien vakuutusten yhteenlasketut vuosimaksut.
*) Ett nytt basär. Se notavdelningen — ') Nya försäkrlngarnas sammanlagda ärspremier. 
l) A new base year. See note section — ') Total annual premiums of new policies.
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26 E . L IIK E N N E  —  SAM FÄRDSELN —  TRANSPORT 1972
21. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetraflken mellan Finland och ntlandet — Foreign passenger traffic
a. Koko matkustajaliikenne — Hela resandetrafiken — Total passenger traffic
Vuosi ja 
kuukausi Saapuneet — Anlända — Arrivals Lähteneet — Avresta — Departures
Ar och 
m&nad Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse
Tear and Summa Till lands Sjöledes Per flyg Summa TUI lands Sjöledes Per flyg
month Total By land By sea By air Total By land By sea By air
E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360 983
1970 . . . . 2 983 513 1 065 400 1 493 559 424 554 2 949 106 1 021 393 1 499 185 428 528
1971 . . . . 3 691 696 1 295 887 1 921 222 474 587 3 658 415 1 286 594 . 1 890 892 480 929
1971 I 114 318 35 706 52 018 26 594 133 210 33 666 70 418 29126
II 107 018 30 011 49 911 27 096 106 216 29 646 48 433 28 137
III 129 095 39 904 55 699 33 492 127 682 37 834 54 926 34 922
IV 220 115 77 745 99 717 42 653 211 835 73 659 96 235 41 941
V 269 790 59 350 166 853 43 587 269 525 56 360 170 323 42 842
VI 430 407 123 741 253 219 53 447 382 064 117 902 213 255 50 907
VII 906 440 403 897 451 925 50 618 900 482 428 951 422 229 49 302
VIII 607 875 254 485 301 561 51 829 637 343 239 402 342 060 55 881
IX 265 576 77 682 144 365 43 529 270 758 76192 147 806 46 761
X 234 393 64 051 129 321 41 021 232 534 63 490 126 446 42 598
XI 176 222 51 472 93 689 31 061 174 472 50 400 93 744 30 328
XII 230 447 77 843 122 944 29 660 212 294 79 092 105 018 28 184
b. Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
Resandetrafiken mellan Finland ooh utomnordlska länder — Passenger traffic between Finland and Non-Nordic countries
Yh­
teensä
Summa
Total
Maitse 
Tili 
lands 
By land
Meritse 
Sjöledes 
By sea
Lento­
teitse 
Per flyg 
By air
Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
Utlänningar efter medborgarskap 
Foreigners by citizenship
Suoma­
laisia
Finska
medbor-
gare
Finni
■s „
JS s a  
£phöqh
M A £® tefe
illP3oO«!
a o I
•S Ef go o 5
•ä-i 
1 1 1  
s  S S
^  P  -«9 « El i i< J  f
ó o c
J2Sfc>
o ss  ©£  p s  o 
S a
► © s
»00 ti
•
p §
P l
S g I  
l a l
-4»«S
ml||3
ft«
- f
a ä
ä o  o
E 18 E 10 E 20 E 21 1 E 22 1 E 23 1 E 24 1 E 25 1 E 26 1 E 27 E 28 1 E 29 1 E 30 E 31 1 E 32
Saapuneet — Anlända — Arrivals
1968 . . . . 313 642 70 183 77 568 165 891 123 442 8 333 521 927 13 955 15 189 5 781 28 917 16 905 32 914 190 200
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 582 10 447 912 1 354 17 511 ■16 751 5 392 40 940 24 102 41 173 250 803
1971 . . . . 514 548 120 511 109 309 284 728 191108 12.148 1071 728 21 890 18 748 6 850 50 489 27 902 51 282 323 440
1971 II 21362 3 931 2 299 15 132 6 145 178 28 10 812 996 129 1 804 500 1 688 15 217
III 27 104 5 280 2 835 18 989 7 426 241 21 22 991 1059 222 2 197 622 2 051 19 678rv 44 502 13 919 3 862 26 721 9 455 986 27 44 888 1 216 343 2 546 951 2 454 35 047
V 49 371 12 572 10 220 26 579 14 462 885 124 109 1 992 1 779 428 3 810 1564 3 771 34 909
VI 66 522 13 665 17 857 35 000 30 411 2 324 245 114 4 069 2 341 1088 6 752 6160 7 318 36111
VII 80 407 20 602 24 060 35 745 37 712 3 510 279 150 3 085 2 023 1095 11 336 7 141 9 093 42 695
VIII 79 438 18 225 26 618 34 595 39 723 2 183 170 134 4 838 2 278 2 221 10 643 5 664 1592 39 715
IX 37 324 .6 704 8 493 22 127 14 576 715 36 37 1 304 1737 420 3 653 2 002 14 672 22 748
X 38 594 8 959 6 409 24 226 10 281 457 37 47 1 159 1 912 277 2 414 1017 2 961 28 313
XI 25 253 6 887 1 757 16 609 7 081 209 20 13 992 1 358 282 1442 811 1954 18 172
XII 23 687 5 455 3 003 15 229 7 549 180 19 28 899 1184 199 1981 945 2114 16 138
1972 I 28 280 5 525 2 609 20146 7 701 396 40 19 951 1099 210 2174 951 1861 20 579
II 23 684 4 973 2 434 16 277 6 380 193 47 17 816 1053 192 2 042 483 1537 17 304
III 35 822 8 407 2 363 25 052 8 524 503 69 21 953 1287 262 2 210 1065 2 154 27 298
Lähteneet — Avresta — Departures
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1211 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 561 193 038
1969 . . . . 373 287 78 105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1 509 16 744 14 665 6 021 35 459 21 123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11 193 972 1 299 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 39115 267 562
1971 . . . . 519 357 122 496 116135 280 726 190 754 12 997 1220 779 20 572 18 406 6 547 49 499 27 289 53115 328 913
1971 II 22 060 4 738 2165 15 147 5 674 206 16 26 674 951 120 1 740 478 1463 16 376
III 27 925 4 779 3 065 20 081 6 845 389 23 20 831 1 111 184 1999 564 1 724 21 080
IV 45 248 14 309 4 240 26 699 8 989 1135 40 59 815 1 308 319 2 505 671 2 137 36 259
V 49 065 12 237 11136 25 692 11 940 887 139 63 1 839 1620 274 3194 1092 2 832 37 125
VI 62 379 15 318 17 663 29 398 23 987 2 734 350 168 3 820 2143 1029 4 476 4 010 5 257 38 392
VII 77 805 21 544 22 580 33 681 35 367 3 589 193 135 2 469 1924 881 8 566 8101 9 509 42 438
VIII 82 449 16 969 30 858 34 622 49 547 2 076 189 138 5 026 2 367 2 279 13 962 6 866 16 335 33 212
IX 41741 6 682 10 977 24 082 17 858 689 77 64 1 674 1 770 564 5 502 2 209 5 309 23 883
X 39 279 8 890 6 058 24 331 10 566 497 46 55 1 110 1801 338 2 675 1 100 2 944 28 713
XI 24 494 6 742 1 792 15 960 6 577 232 19 21 776 1 364 180 1 238 768 1979 17 917
XII 24 680 7 696 2 103 14 881 6 913 416 53 29 767 1 531 208 1 323 766 2 039 17 767
1972 I 26 533 3 019 3 638 19 876 7 745 186 35 20 847 858 196 2 616 956 2 031 18 788
II 27 491 5 595 2 522 19 374 6 511 341 48 18 840 966 190 2 000 481 1527 20 980
III 42 767 13 899 2 502 26 366 8173 890 31 26 886 1290 299 1934 978 1839 34 594
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen l häfte 1 — See note section in the January issue.
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22. Moottoriajoneuvot — Motortordon — Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vld utg&ngen av 
At the end of
Henkilöautot
PersonbUar
Cars
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorrits
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bUar
Vans
Muut
autot
övriga
bUar
Other
auto­
mobiles
Kaikki autot 
Alla bllar 
AU automobiles
Käyttövoima 
Drivkraft 
Motive power
Moot­
toripyö­
rät
Motor-
cyklar
Motor
cycles
Trakto­
rit
Trakto-
rer
TractorsYh­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Yh­
teensä
Summa
Total
. Ammatt.. 
Yrkesm. 
Profes­
sional
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Bensiini
Bensln
Motor
spirits
Diesel
E 33 E SI E 35 . 1 E 36 E 37 1 E 33 E 39 E 40 E 41 £  42 E 43 E 44 E 45
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon — Motor vehicles registered
1966 ............... 605 926 10 281 44 495 22 667 7168 40 728 3 785 602 092 41072 545 880 55 912 74 145 149 534
1967 .............. 651198 10 009 44161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596310 59 224 56 089 150 092
1968 ............... 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 686 475 40 965 623 174 62 166 51 371 154 851
1969 ............... 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 752 696 41 758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 ............... 711 968 9 809 46 195 23 363 8116 56 707 5 024 828 010 42 702 755 208 72 692 44139 169 428
1971 ............... 752 915 9 641 46 572 23 431 8 246 67 071 5 252 880 056 42 814 802113 77 845 43 403 175 304
b. Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot--  Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
1966 ............... 78 929 2 653 7 607 3 904 657 9 838 354 97 385 7 462 87 660 9 722 4 160 13 052
1967 ............... 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 ............... 48 444 1276 4 344 2 306 706 5 356 264 59 114 4 615 52 172 6 939 2 701 8 260
1969 ............... 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241 11088
1970 ............... 92 104 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4 211 10 296
1971 ............... 75 320 2 506 4 835 2 553 644 15 390 381 96 570 6 030 86 665 9 900 4 981 9 788
1971 I . . . . 7 665 227 434 253 39 1627 39 9 804 555 8 860 944 69 1343
II . . . . 6 812 238 374 174 46 1631 37 8 900 491 8=052 847 128 790
III . . . . 8 488 253 408 217 11 2 331 24 11 262 512 10 332 930 328 889
IV . . . . 10 352 276 405 182 30 3 060 33 13 880 525 12 949 931 977 1255
V . . . . 23 933 726 442 209 73 3 206 36 27 690 1048 26 396 1292 1 689 1118
VI . . . . 5 552 159 480 234 57 918 32 7 039 484 6 220 817 679 728
VII . . . . 2 069 77 418 224 35 491 25 3 038 359 2 429 609 424 485
VIII . . . . 2 006 103 263 128 51 439 18 2 777 279 2 265 512 334 481
IX . . . . 2 859 133 334 176 68 526 37 3 824 407 3113 711 178 621
X . . . . 2 663 128 425 243 63 491 30 3 672 461 2 862 810 109 759
XI . . . . 2 250 124 417 243 67 425 35 3194 455 2 404 790 52 752
XII . . . . 671 62 435 270 104 245 35 1 490 454 783 707 14 567
*1972 I . . . . 15 049 425 506 309 39 451 30 16 075 800 15 090 985 278 1 290
23. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mollan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avgäugna fartyg — cleared
Luku — Antal 1 000 nettotonnla Tuotu Siltä Luku — Antal 1 000 nettotonnla Viety 811 tä
Humber nettoton tavara- suomal. Humber nettoton tavara- suomal.
kuukaufl tons määrä aluksilla loru määrä aluksillaIm- Därav Ex- Därav
Kalk- Niistä Kaik- Lastissa porterad med Kalk- Niistä Kalk- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan Last- varu- flnska kiaan suomal. kiaan Last- varu- flnska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total flnska Total With Totu 0 / which Total flnska Total With Tons Of which
Of which cargo imported by Of which cargo exported by
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1000 t Finnish
vessels vessels
£  4ö E 47 E 48 E 49 E SO E SI E 52 E 63 E 64 E 56 E 66 E 57
1966 .......... 15 048 6 735 14 549 12 076 14 911 8 632 16 008 6 704 f4 622 10 075 10130 4 498
1967 ......... 15 040 7 056 15 315 13 034 13 902 8 279 15 071 7 045 15 406 11 222 9 861 4 493
1968 ......... 16 189 ‘ 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16177 7 833 17 021 12 187 10 764 4 734
1969 ......... 17 296 8 206 18 673 16171 18 419 9 786 17 324 8 215 18 805 13 280 12 033 5 263
1970 ......... 18 052 8 861 20 807 18 424 20 180 10 625 18 038 8816 20 986 14 615 12 360 5 201
*1971 ......... 18 970 9 609 23 014 20 319 20 506 10198 19116 9 683 23 316 16 263 11 248 4 712
*1971 I .. 1 126 557 1625 1445 1583 887 1148 550 1637 1098 978 441
II .. 838 456 1080 938 949 685 838 446 1120 812 716 344
III .. 854 500 1 215 1076 1 069 764 819 472 1 160 832 671 360
IV .. 1091 551 1458 1294 1442 911 1105 568 1489 1004 768 350
V .. 1 756 860 2 067 1852 2197 948 1677 855 2 052 1318 869 355
VI .. 2 141 1089 2 418 2173 2146 800 2135 1073 2 446 1702 1064 391
VII .. 2 285 1203 2 521 2 271 2 077 1016 2 368 1233 2 553 1859 1021 370
VIII .. 2 324 1210 2 545 2 229 1913 939 2 272 1192 2 603 1903 1049 412
IX .. 1 779 858 2 030 1 796 1 791 796 1834 902 2 071 1443 967 426
X .. 1 729 848 2 154 1859 1895 964 1784 883 2196 1626 1110 447
XI .. 1 564 744 1858 1593 1568 767 1 603 759 1 882 1362 1021 424
XII .. 1 483 733 2 043 1 795 1875 823 1 533 750 2 107 1 404 1 013 391
*1972 I .. 1162 598 1 644 1440 1 358 877 1173 600 1 631 1200 859 391
Cb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I hflfte 1 — See note section in  th t  J a n u a r y  i s t u t .
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24. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet 25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne
------------------------------------------------------------------------------------------- Inhemska flygbolags reguljära tlygtratlk
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgängen av 
At the end of
Koko kauppa­
laivasto 
Hela handels­
flottan
Whole merchant 
fleet
Höyryalukset
Àngfartyg
Steamers
Moottorlalukset 
Motorfartyg 
Motor ships
Scheduled air traffic of Finnish companies
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
m&nad 
Tear and 
month
Lentokin
Flygkm
Kilometres
flown
Matkus­
ta jakin 
Passa ge- 
rarkm 
Passenger- 
km
Matkus­
tajien luku 
An tai pas- 
sagerare 
Passengers 
carried
Rahtia ja 
postia 
Frakt och 
pOBt
Freight and 
mailLuku
Antal
Number
1 000 
brj.t. 
gross Ums
Luku
Antal
Number
1000 
br.r.t. 
gross tons
Luku
Antal
Number
1000 
br.r.t. 
gross Urns 1 000 1 0 0 0  ton-km
E 64 E 63 E 66 E 67
1964 . . . 11955 311157 639 731 6 539E 58 E 59 E 60 E 61 E G2 E 63
1965 . . . 13 002 370 477 721 451 7 135
1965 ................. 560 991 140 240 390 747 1966 . . . 14 502 409 670 768 767 7 953
1966 ................. 541 1008 123 211 393 793 1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 471
1967 ................. 525 1098 101 170 407 925 1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 588
1968 ................. 506 1 083 78 109 414 972 1969 . . . 17 098 586 822 1 035 280 13 452
1969 ................. 608 1 242 59 67 437 1174 1970 . . . 19 938 772 725 1 279 538 23 675
1970 ................. 509 1371 53 65 447 1304 1971 . . . 22 223 829 269 1 394 845 26 336
*1971 ................. 490 1 417 44 51 441 1 366 1970 XII 1 579 49 009 96 091 1950
*1971 I .. 499 1 326 51 58 439 1267
II .. 498 1 327 50 56 439 1 270 1971 I 1 608 48 978 93 357 1763
III .. 497 1325 48 50 440 1 273 II 1523 47 320 96 561 1 798
IV .. 492 1 319 47 50 436 1 268 III 1695 55 914 111 833 1918
V .. 493 1 327 46 50 439 1275 IV 1774 63 088 115 500 1568
VI .. 489 1 317 45 47 436 1 269 V 1887 72 076 123 770 1832
VII .. 484 1316 44 47 432 1 268 VI 2 028 87 638 133 190 1974
VIII .. 483 1318 43 45 432 1 272 VII 2135 94 094 123 628 1861
IX .. 483 1‘341 43 45 433 1 295 VIII 2 142 95 267 133 847 1908
X .. 481 1352 43 45 432 1307 IX 2 023 83 135 125 896 2 271
XI .. 485 1 375 43 45 436 1330 X 1945 69 438 120 404 2 776
XII .. 490 1417 44 51 441 1 366 XI 1 744 55 764 111192 3 327XII 1 719 66 557 105 667 3 3401972 I .. 485 3) 1 539 ■ 42 46 438 3)1 493
II .. 481 1538 41 44 436 1 493 1972 I 1 773 56 314 100 945 2 531
III .. 484 1 553 41 44 439 1 508 II 1694 64 961 108 761 2 382
26. Posti- ]a lennätlnlaltos — Post- och telegralverket — Postal, telegraphic and telephone services
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh 
mäoad
Year and 
month
Postitoimen
liikennetulot
Inkomster
av poBt-
traflken
Postal
revenue
Teletoimen
liikenne­
tulot
Inkomster 
av televerk- 
samhet 
Revenue from 
teleservice
Maut
tulot
Övrlga
Inkomster
Other
revenue
Yhteensä
Summa
Total
revenue
Kaukopuhelut — FJärrsamtal 
Trunk calls
Sähkö­
sanomat, 
kotimaiset 
ja ulko­
maille 
Telegram, 
Inrikes 
och tili 
utlandet 
Telegrams, 
inland and 
abroad
Teiexklrjolttamiset 
Telexskrlvnlngar 
Telex calls
kotimaiset
inland
— inrikes ulkomaille
(minuu­
teissa)
tm
utlandet 
(i minuter) 
abroad 
(minutes)
kotimaiset
(maksu-
sykäykeiä
ä 10 p)
Inrikes
(taxe-
impulser
ä 10 p)
inland
(counting
impulses
d 10 p)
ulkomaille
(minuu­
teissa)
tm
utlandet 
(1 minuter) 
abroad 
(minutes)
käsivälit- 
teinen lii­
kenne 
(S min. 
jaksoja) 
manuell 
traflk 
(3 min. 
perloder) 
*)
automaat-
tlllikenne
(maksu-
sykäyksiä
à 5 p)
automatlsk
trafik
(taxe-
impulser
à 5 p)
*)
1 000 mk 1 000
E 68 E 69 E 70 E 71 E 72 1 E 73 1 E 74 E 76 E 76 E 77
1966 . . . 144 596 149 654 56 536 350 686 60 903 856 075 4 642 1 121 15 626 2 520
1966 . . . 167 015 166 399 57 958 381 352 62 007 1 030 504 5 446 1 115 18 174 2 907
1967 . . . 176 414 215 071 59 823 451308 60 992 1 517 321 6 609 1064 19151 3 383
1968 . . . 188 991 238 536 64 406 491 933 58 667 1 815 672 8112 1075 21 966 3 736
1969 . . . 201 734 271 661 65 407 538 802 58 383 2 356 991 10 151 1061 22 080 4 573
1970 . . . 249173 319 178 91 379 659 731 61 791 2 881 916 12 058 1083 23 873 5 384
*1971 . . . 263 721 356 552 94 603 714 877 66 879 3 316 841 14 216 1 055 24 469 5 949
♦1971 I 16 730 28 256 6 023 51009 5 308 264 559 1077 78 1815 446
II 18 890 26 882 6 867 52 640 5101 257 074 1088 76 2 303 472
III 22 389 34 981 7135 64 506 5 721 282 735 1217 83 1 633 518
IV 20 255 26 477 7 228 53 959 5 400 272 157 1121 83 1 975 455
V 21 605 27 528 7 257 56 390 5 726 280 317 1157 126 2 393 463
VI 20 944 36 064 7 402 64 409 5 533 268 053 1198 90 1806 523
VII 17 543 23 292 6 727 47 562 5 234 229 703 987 84 2 008 410
VIII 17 320 25 231 6 723 49 275 5 475 269 929 1182 84 1774 496
IX 24176 36 673 7 616 68 464 5 779 287 735 1 242 84 1741 548
X 21 811 28 371 6 908 57 090 5 782 299 040 1276 82 2 643 535
XI 23 695 29 840 6 954 60 490 5 865 305 173 1 323 84 2 561 570
XII 38 363 32 957 17 762 89 082 5 952 300 361 1349 101 1 816 513
1972 I 17 491 33 678 6 909 57 677 5 536 1240 80 2 399 511
II 21 275 29 080 7 587 57 942
Kb. buomautuaosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hätte 1 — See note section in the January issue.
’) Manual traffic (3-minute periods) — *) Automatic traffic (counting impulses & 5 p).
') Y. 1072 alusta on suojakanslaiukset laskettu suuremman (suljetun) vetoisuuden mukaan — Fr.o.m. 1072 hor för shelterdäckade fartyg den större 
(slutna) drAktigheten beaktats — From 1972 the larger (closed) tonnage for sheUerdecked vessels is considered.
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27. Rakennnskustanmisindeksl — Byggnadskostnadslndex — Building cost index
1964 =  100 Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angiyna inom parentes — Group weights in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr ooh 
m&nad 
Year and 
month
Kokonais­
kustan­
nukset 
Total- 
kostnader 
Total costs
(1 000)
1.
Rakennus­
tekniset
työt
Byggnads-
tekniska
arbeten
Building
work
(760)
1.11
Työpalkat
Arbets-
löner
Wages in
building
trade
(251)
1.12
Tarvikkeet
Varor
Building
materials
(319)
1.2
Erikois­
työt
Special*
arbeten
Special
contracts
(162)
1.3
Rakennus­
työmaan
yleiskulut
Allmänna
kostnader
pà
byggnads-
arbets-
platsen
General
costs of
building
site
(38)
2.
LVI-
tekniset
työt
VVS-
tekniska
arbeten
Beating,
piping and
ventilation
(130)
3.
Sähkö­
tekniset
työt
Gitekniska 
arbeten 
Electric 
installa* 
tions
(60)
4.
Muut kus­
tannukset 
övriga 
kostnader 
Other eosts
(60)
Kokonais• 
kustannuk­
set ilman 
ryhmää 4 
Total kost­
nader utom 
post 4 
Total costs 
excl. 
group 4
(940)
F 1 F  2 F  3 F  4 F 6 F 8 F  7 F 8 F  9 F  10
1 9 6 5 .......... 104.8 104.7 106.4 103.6 103.9 105.2 106.4 104.3 106.5 104. s
1966 .......... 107.0 107.1 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.6 107.e
1 9 6 7 .......... 114.2 113.5 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 113.9
1 9 6 8 .......... 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 125.4
1 9 6 9 .......... 180.8 129.3 139.3 118.9 132.8 138.2 136.1 131.5 137.9 130.4
1970 .......... 138.2 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 137.7
1 9 7 1 .......... 148.0 146.8 161.8 133.7 145.8 161.4 154.5 145.2 161.9 147.S
1971 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1972 1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I . . . . 140.7 154.0 138.8 152.3 147.5 170.3 129.6 137.0 139.0 151.5 158.0 164.9 148.1 158.6 141.2 145.7 149.1 172.6 140.2 152.8
II . . . . 141.6 153.8 139.8 152.3 147.5 170.3 130.3 137.0 141.5 151.5 161.2 164.9 148.2 159.1 141.2 145.2 150.9 168.2 141.0 152.9
Ill . . . . 142.7 154.2 141.0 152.6 147.5 170.3 133.0 137.2 142.0 152.6 161.2 164.9 148.4 160.2 141.8 145.2 152.1 168.7 142. l 153.3
IV . . . . 147.6 146.5 164.1 132.8 142.3 161.2 152.0 141.8 157.3 147.0
V . . . . 148.8 147.3 164.1 133.0 146.1 161.2 156.0 141.8 158.7 148.2
VI . . . . 149.1 147.4 164.1 133.2 146.2 161.2 155.5 146.9 158.9 148. s
VII . . . . 149.7 147.4 164.1 133.2 146.2 161.2 156.8 146.9 166.0 148.7
VIII . . . . 149.9 147.6 164.1 133.3 146.8 161.4 156.6 147.7 167.0 148.9
IX . . . . 153.0 151.0 169.6 135.8 149.4 161.4 158.7 148.1 170.4 151.9
X . . . . 153.1 151.2 169.6 136.2 150.0 161.4 158.2 148.1 170.5 152.0
XI . . . . 153.4 151.6 169.6 136.9 150.0 162.3 157.9 148.1 170.8 152.3
XII . . . . 153.6 151.8 169.6 137.0 150.5 164.8 157.7 149.1 171.0 152.3
28. Tlenrakennuskustannuslndeksl — Vägbyggnadskostnadsindex — Cost index oj road construction
198S «  100 Hyhmien painot Ilmoitettu Sainissa — Gruppvikterna anglvna nom parentes — Group weights in parentheses
Vuosi ja 
neljännes 
Xr ooh 
kvartsi 
Year and 
quarter
Kokonais­
indeksi
Total-
index
Total
index
(100.0)
Työpalkat
Arbetslöner
Wages
(23.4)
Vuokra-
koneet
Hyrda
maskiner
Hired
machinery
(12.9)
Osaurakat
Del*
entreprenader
Sub-
entrepreneurs
(21.1)
Kuljetukset
Transporter
Transports
(18.0)
Tarveaineet
Material
Materials
(17.0)
Yleiskulut
Allmänna
kostnader
General
costs
(7.e>
F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17
1964 ............................. 105 111 103 104 100 102 109
1965 ............................. 111 122 110 109 102 108 120
1966 ............................. 117 136 114 111 104 107 129
1967 ............................. 122 149 113 112 103 114 144
1968 ............................. 130 161 118 118 106 124 156
1969 ............................. 137 181 120 120 106 128 167
1970 ............................. 154 239 123 118 106 132 204
1971............................. 171 260 142 133 121 141 235
1968 I I I ........................ 131 164 118 118 106 124 157
I V ........................ 131 164 120 119 106 126 157
1969 I ........................ 136 179 120 119 107 127 166
II ........................ 137 182 121 121 106 126 167
Ill ........................ 136 181 119 120 105 128 167
IV ........................ 137 182 120 120 105 130 167
1970 I ........................ 153 238 120 120 106 131 203
II ........................ 152 238 120 114 106 131 203
Ill ........................ 153 239 123 116 106 131 203
IV ........................ 156 240 130 121 106 133 205
1971 I ........................ 165 253 133 123 119 137 229
II ........................ 169 259 135 130 120 141 234
I l l ........................ 170 258 141 134 119 142 234
I V ........................ 180 269 158 146 128 142 244
1972 I ........... ............ 182 270 165 150 128 143 245
EC 8. huomautusososto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section  in the J a n u a r y  issue .
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29. Elintarvikkelden vUdttftlskauppahlntoJa — Detaljhandelsprtser tär llvsmedel — Retail prices for provisions
mk
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ocb 
m&nad 
Tear and 
month
Maito,
irtaimena
Mjölk,
1 lösvikt
Milk,
unpacked
Meijerivoi
Mejerlsmör
Dairy
butter
Juusto,
Emmental
Ost,
Emmental
Cheese,
Emmenthal
Margarltni
Margarin
Margarine
Munat
Agg
Eggs
Ruoka­
peruna
Matpo-
tatis
Potatoes
Vehnäjau­
hot, puoli- 
karkeat 
(pakkauk­
sessa) 
Vetemjöl, 
halvgrovt 
(i för- 
packning) 
Wheat flour 
(in carton)
Ruis­
jauhot, 
tavalliset 
Rägmjöl, 
vanligt 
Rye meal
Kaura- 
hiutaleet 
Havre- 
flingor 
Flaked oats
Näkkileipä
Knäcke-
bröd
Crisp
bread
Ruisleipä, 
pehmeä 
Rägbröd, 
m jukt 
Rye bread
1 500 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 250 g 800 g
F 18 F 19 F  20 F  21 F  22 F  23 F  24 F  26 F 26 F 27 F  28
1965 .............. 0.57 3.09 6.30 0.92 3.46 0.32 2.57 0.76 1.34 0.80
1966 .............. 0.58 3.13 6.32 0.92 3.56 0.31 2.59 0.77 1.46 0.80
1967 .............. 0.61 3.43 6.60 1.00 3.75 0.41 2.57 0.78 1.49 0.88
1968 .............. 0.69 4.15 7.46 1.05 3.7 6 0.39 2.89 0.81 1.50 0.73 0.92
1969 .............. 0.70 4.22 7.77 1.05 4.06 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.63
1970 .............. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.01 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1971 .............. 0.75 3.98 7.94 1.05 4.05 0.38 3.19 0.89 1.57 0.77 1.00
1971 I .. 0.74 3.98 7.77 1.05 3.89 0.36 3.02 0.83 1.54 0.74 0.93
II .. 0.74 3.98 7.90 1.05 3.81 0.37 3.16 0.88 1.56 0.75 1.01
I l l  .. 0.74 3.98 7.94 1.05 3.91 0.38 3.19 0.89 1.57 0.76 1.01
IV . . 0.74 3.98 . 7.94 1.05 3.99 0.38 3.19 0.89 1.57 0.77 1.01
.V . . 0.74 3.98 7.94 1.05 4.00 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
VI . . 0.74 3.98 7.94 1.06 3.99 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
VII . . 0.74 3.98 7.94 1.05 4.03 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
VIII . . 0.74 3.98 7.94 1.05 4.12 0.68 3.21 0.90 1.58 0.77 1.01
IX .. 0.76 3.98 7.94 1.05 4.16 0.45 3.21 0.90 1.58 0.77 1.01
X .. 0.76 3.98 7.99 1.05 4.18 0.40 3.22 0.91 1.58 0.77 1.01
XI .. 0.76 3.98 8 05 1.05 4.23 0.37 3.22 0.91 1.58 0.78 1.01
XII .. 0.76 3.98 8.06 1.05 4.24 0.38 3.22 0.91 1.58 0.80 1.01
1972 I .. 0.76 3.98 8.07 1.05 4.22 0.40 3.22 0.91 1.58 0.83 1.01
II . . 0.76 3.98 8.0 7 1.05 4.21 0.40 3.22 0.91 1.58 0.85 1.01
Il l  . . 0.76 3.98 8.07 1.05 4.23 0.42 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
Vuosl ja 
kuukausi 
Âr och 
m&nad
Year and 
month
Vehnä­
leipä,
ranskan­
leipä
Vetebröd,
franskt
bröd
White
wheat
bread
Keksit,
voileipä-
Kex,
smörg&s-
Cream
crackers
Mullin- 
llha, lapa 
Ungnôt, 
bog
Yearling,
shoulder
Naudan­
liha,
jauheliha 
Nötkött, 
malet 
Beef, 
minced
Sianliha,
tuore,
kesklkylki
Fläsk,
färskt,
sldfläsk
Fresh pork
Nakki-
makkara
Knack-
korv
Frank­
furter
Silakka,
tuore
Ström-
ming,färsk
Fresh
Baltic
herring
Silli,
suolattu
Sill,
saltad
Salted
herring
Pala-
sokeri
Bit-
Bocker
Lump
sugar
Kahvi,
paahdettu
Kaffe,
rostat
Coffee,
roasted
Appelsiinit
Apelsiner
Oranges
400 g 200 g kg kg kg kg kg kg kg 260 g kg
F  29 F  80 F 31 F  32 F  33 F  34 F  36 F  36 F 37 F 38 F  30
1966 .............. 0.61 0.91 4.62 4.62 5.11 6.33 1.45 2.80 1.65 2.55 1.84
1966 .............. 0.63 0.91 5.58 5.47 5.36 6.77 1.67 3.15 1.49 2.46 1.86
1967 .............. 0.63 0.91 6.04 5.88 5.31 7.11 1.49 3.52 1.43 2.33 2.02
1968 .............. 0.67 0.98 7.31 6.87 5.56 8.15 1.45 4.16 1.52 2.95 2.26
1969 .............. 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.56 2.94 2.22
1970 .............. 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.58 1.71 5.31 1.66 2.95 2.12
1971 .............. 0.74 1.07 9.49 8.63 6.53 9.22 1.67 5.59 1.66 3.15 2.19
1971 I . . 0.69 1.01 9.36 8.51 6.34 8.88 1.53 5.42 1.55 2.96 1.79
II . . 0.74 1.01 9.39 8.49 6.42 9.19 1.58 5.48 1.56 2.96 1.73
I l l  . . 0.74 ’ 1.04 9.42 8.52 6.40 9.19 2.04 5.63 1.56 2.97 1.73
IV . . 0.74 1.06 9.41 8.50 6.43 9.19 1.69 5.55 1.56 2.98 1.74
V  . . 0.74 1.08 9.37 8.51 6.38 9.18 1.20 5.60 1.56 2.98 2.00
VI . . 0.74 1.08 9.34 8.52 6.47 9.18 1.18 5.62 1.72 3.22 2.10
V I I  . . 0.74 1.09 9.38 8.58 6.57 9.19 1.40 5.63 1.73 3.26 2.11
V I II  . . 0.74 1.09 9.45 8.63 6.60 9.19 1.88 5.63 1.73 3.28 2.63
I X  . . 0.74 1.09 9.60 8.77 6.67 9.38 1.97 5.64 1.73 3.28 2.59
X  . . 0.74 1.09 9.66 8.80 6.67 9.38 1.94 5.64 1.74 3.28 2.46
X I  . . 0.74 1.10 9.73 8.84 6.71 9.38 1.89 5.65 1.74 3.28 2.66
X I I  . . 0.74 1.10 9.81 8.90 6.75 9.38 1.74 5.65 1.74 3.28 2.70
1972 I . . 0.74 1.12 9.90 8.93 6.77 9.38 1.67 5.67 1.74 3.28 1.82
II  . . 0.74 1.10 10.05 9.13 6.79 9.75 1.87 5.68 2.07 3.28 1.73
I l l  . . 0.78 1.18 10.17 9.20 6.77 9.76 2.22 5.70 2.07 3.28 1.70
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30. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadslndex 31. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex
Cost-of-living index Consumer price index
X 1951 =  100 X—X II 1957 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mAnad 
Year and month
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
(100.0)
(100.0)
R-yhmälndeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindeztal o. (inom parent.) deras vlkter 
Group indicée and their weights (in parent.)
Kokonais­
indeksi 
Totalindez 
Total index
(100.0)
(100.0)
Ryhmäindekslt ja  (suluissa) niiden painot 
Grupplndextal och (inom parentes) deraa vikter 
Group indices and their weights (in parentheses)
Ravinto
Llvs-
medel
Food
(38.7)
(28.3)
Asunto 
Bos tad 
Rent
(12.9)
(16.1)
LAmpO 
ja valo 
Värme 
och lyse 
Heating 
and
lighting
(4.3)
(3.7)
Vaate­
tus
Be-
kiadnad
Clothing
(12.0)
(9.4)
Muut
menot
övriga
utglfter
Miscel­
laneous
(27.6)
(42.6)
Ravinto
LIvs-
medel
Food
(38.7)
(28.8)
Asunto
Bostad
Rent
(12.9)
(18.1)
Lämpö 
ja valo 
Värme 
och lyse 
"Beating 
and
lighting
(4-s)
(3.7)
Vaate-
tUB
Be-
klädnad
Clothing
(12.6)
<9.4)
Muut
menot
Övriga
utgifter
Miscel­
laneous
(27.8)
(42.5)
F 40 F 41 F 42 E 43 F 44 F 45 F 48 F 47 F 48 F 49 F 50 F 51
1965 ............... 178 195 377 115 109 173 140 144 140 111 135 141
1966 ............... 185 202 392 119 111 182 145 149 145 116 138 148
1967 ............... 195 212 408 130 115 196 153 156 151 126 143 160
1968 ............... 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 ............... 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 .............. 223 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1971 ............... 237 257 495 185 133 236 186 189 183 179 164 192
1971 I . . 228 248 460 179 131 227 179 182 170 174 163 185
II .. 229 250 465 181 131 229 180 184 172 176 163 186
I l l  .. 231 252 467 184 131 230 181 185 173 178 163 187
IV .. 232 253 477 183 132 231 182 186 177 178 163 188
V .. 233 253 480 183 132 232 183 186 178 178 164 189
VI .. 237 257 504 184 132 235 186 189 187 178 164 192
VII .. 239 258 507 184 132 237 187 190 188 179 164 193
VIII .. 241 261 508 185 132 240 189 192 188 179 164 195
IX .. 243 264 515 187 134 240 190 194 191 182 166 196
X .. 243 263 517 189 134 241 191 193 192 183 167 196
XI .. 244 263 518 188 135 243 192 193 192 183 167 198
XII .. 245 263 519 189 135 244 192 193 192 184 167 199
1972 I .. 242 262 501 190 136 242 190 192 186 185 168 197
II .. 245 267 501 193 136 244 192 196 185 188 169 199
I l l  .. 247 269 501 193 138 246 194 198 186 188 171 201
32. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex — Consumer price index 
1967 =  100
Kokonais­
indeksi
Ryhmäindekslt Ja (suluissa) niiden painot — Grupplndextal och (inom parentes) deras vlkter 
Group indices and Uteir weights (in parentheses)
Totalindez
Total index Ravinto Juomat ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Livsmedel tupakka ja jalkineet Bostad ja valo kalusto, Transport ja virkistys ja palvelukset
Food Dryeker Beklädnad itenf Värme -tarvikkeet ja Transport XJthildnlng övriga varor
och tobak o. skodon och lyse -palvelukset och och tjänster
Beverages Clothing Heating Hush&Us- rekreation Other goods
and tobacco and and Inventarler, Education and services
footuear lighting •förnödenheter and
och -tjänster recreation
(100.0) (28.3) ’ (7.S) <9.<) (16.1) (3.7) (6.S) (13.0) (6.7) (9.8)
F 52 F 63 F 54 F 66 F 56 F 67 F 58 F 69 F 60 F 61
1967 ............... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1968 ............... 100 111 110 106 107 108 109 110 108 109
1969 .............. 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 .............. 115 116 115 109 115 121 113 113 113 115
1971 ............... 122 121 119 112 125 141 119 125 119 125
1971 I .. 117 117 117 111 116 137 115 117 115 122
II  . . 118 118 117 111 117 138 116 119 115 123
I I I  . . 119 119 117 111 118 140 116 120 115 123
IV . . 120 119 117 111 120 140 116 120 117 124
V . . 120 120 117 111 121 140 116 122 117 124
V I . . 122 121 118 112 127 140 118 126 119 125
V II . . 123 122 120 112 128 140 119 126 119 125
V III  . . 124 123 121 112 128 141 122 128 120 126
IX  . . 125 125 120 113 130 143 122 129 121 126
X .. 125 124 120 114 130 144 123 129 121 126
XI .. 126 124 120 114 131 144 124 131 123 127
XII  .. 12G 124 120 114 131 144 124 132 123 128
1972 I . . 125 124 120 115 126 145 121 128 125 128
II . . 126 126 120 115 126 147 122 131 126 129
III . . 127 127 120 116 126 147 122 133 127 131
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notaYdelningen I häfte 1 — See note »ection in the J a n u a r y  is su e .
l ) Furniture and household equipment and operation.
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33. Tukknhintalndeksl — Partiprlsindex — Wholesale price index
______1949 =*■ 100» Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikteraa angivna inora parentes — Group weights in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITO *— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
nais-
indeksi D Siltä — Därav - - OI which 1 1 siitä
Total- mx n- Juomat ja Raaka• Därav
index tarvik- 00 01 02 04 05 00 07 tupakka aineet Of which
Totut teet Teuras- Liha ja Maito- Vilja ja Hedelmät Sokeri ja Kahvi. Drycker (syötä-
index Live eläimet lihatuot- talous- viljatuot- ja keittiö- sokerival- tee, och tobak täksi kel- 24
medel Slakt- teet tuotteet teet kasvit m Ib teet kaakao ja Beverages paamat- Puu
Food kreatur Kött ooh ja munat Spannm&l Frukter Socker suklaa and Uimat) tavarat
Live kött- Mjfllk- och och köks- och 80C- Kaffe, te, tobacco Rdvaror Trävaror
animals varor och spann- växter kervaror kakao och (icke Wood
for food Meat and mejerl- m&lspro- Fruits and Sugar and choklad ätbara)
mem produkter dukter vegetables sugar pre- Coffee, Crude
prepara- samt ägg Cereals parations tea, cocoa materials
Hons Dairy and ce- and (inedible)
products real prepa- chocolate
and eggs rations
(100.00) (28.08) <1.M> (3.88) (8.80) (5.09) (l.M) (2 .8 8 ) (3.S1) <3Jo) (16m ) ( 10.89)
F 62 F 6S F 64 F 66 F 66 F 67 F 68 F 66 F 70 F 71 F 72 F 73
1966 .. 241 2S8 325 278 229 380 246 225 128 278 282 316
1967 .. 248 268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
1968 .. 275 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 .. 285 804 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1970 .. 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1971 .. 312 318 467 391 292 426 289 253 141 362 368 413
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 305 323 308 330 453 479 372 415 291 298 410 428 269 301 241 297 138 143 353 370 366 371 410 415
II 308 328 314 336 459 495 377 419 290 298 427 434 277 318 241 311 137 145 353 371 367 374 412 417
III 308 330 316 340 460 499 382 426 290 298 428 441 276 317 241 311 138 145 353 371 367 376 413 418
IV 308 312 458 381 290 428 279 241 138 352 368 412
V 309 312 469 388 289 428 274 244 137 352 367 411
VI 310 313 452 385 285 429 274 261 143 369 367 411
VII 312 318 457 392 289 428 284 261 143 369 368 414
VIII 315 322 460 394 290 428 340 261 144 369 370 417
IX 317 324 480 401 293 423 303 261 144 369 371 417
X 317 323 477 402 296 424 292 261 143 370 369 414
XI 319 328 487 405 298 426 297 261 143 370 371 415
XII 319 327 498 409 299 427 298 261 143 370 371 415
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
m&nad
Year
and
month
Tavararyhmä (SITC) — Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
Siitä — Därav 
Of which
3
Kivennäis- 
polttoaineet, 
kivennäis- 
öljyt, kaasu 
sähkövirta 
ja vesi 
Mineralis- 
ka bränslen, 
mineralol- 
jor, gas, 
elström och 
vatien 
Mineral 
fuels, lubri­
cants, gas, 
eleetric 
energy and 
water 
(8.98)
Siltä — Därav 
Of which
4
Kasvi-
öljyt ja 
■ranal 
Vegetabi- 
luita oljor 
och fetter 
Vegetable 
oile and 
late
(Ojo)
5
Kemian 
teollisuu­
den tuot­
teet
Produkter 
av kemisk 
industri 
Chemicals
(4.SV)
6
Valmis­
tetut 
teokset 
Bearbe- 
tade varor 
Manu­
factured 
goods
(21.7S)
s i l t a — Därav —- Of which
64
Paperi ja
pahvi
sekä
niistä val­
mistetut 
teokset 
Papper, 
papp och 
varor 
därav 
Paper, 
paper- 
board and 
manu- 
factures 
thereof 
(2.06)
65
Langat ja 
kudelmat 
Garn och 
vävnader 
F am and 
fabrics
(6.59)
66
Teokset
muista
kivennäis­
aineista
kuin
metallista 
Varor av 
ntinera- 
liska äm- 
nen utom 
inetaller 
Non- 
metallic 
mineral 
manu- 
factures 
(2.68)
68
Epäjalot
metallit
Oädla
metaUer
Base
metals
(6 .6 9 )
25
Paperl-
vanuke
Pap­
pen-
massa
Pulp
U.81)
20
Tekstiili­
kuidut
Textil-
fibrer
Textile
fibres
(1.44)
31a 
Kiven- 
nälspolt- 
toaineet 
ja kiven* 
nälsöljyt 
Mine- 
raliska 
bränslen 
och mine- 
raloljor 
Mineral 
fuels and 
oils
(¿.se)
31b 
Kaasu, 
sähkö­
virta ja 
vesi
Gas, el­
ström och 
vatten 
Gas, elec­
tric energy 
and water
(1.87)
F 74 F 75 F 76 F 77 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 1 F 86
1966 . . 218 170 227 244 201 216 169 208 214 220 188 186
1967 . . 218 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1968 .. 241 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 .. 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 .. 315 203 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289
1971 .. 351 197 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263
1971 1972 1971 1972 1Ô71 1972 1971 1972 1671 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 349 349 198 204 288 298 348 353 198 215 261 237 213 236 261 273 258 282 263 275 220 245 263 261
II 349 349 197 217 288 299 348 355 198 214 252 237 216 238 262 275 258 282 267 279 220 245 263 266
III 349 349 197 216 288 302 348 356 197 220 247 241 213 230 263 278 258 282 268 281 226 244 262 268
IV 349 197 288 348 197 248 214 264 258 268 228 264
V 353 198 288 348 197 243 218 265 258 268 228 266
VI 353 198 290 348 203 247 220 264 258 268 234 261
VII 348 198 292 348 209 259 215 266 261 268 234 266
VIII 348 197 293 348 210 248 218 267 261 268 235 268
IX 352 198 295 352 210 241 219 268 262 270 240 265
X 352 195 298 354 215 246 221 269 263 274 240 260
XI 356 196 298 354 215 247 222 270 280 274 241 258
XII 356 198 297 352 215 240 223 270 280 274 243 256
K b. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte l  — See note section  in  the J a n u a r y  issue.
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33. Tukkuhintaindeksi (jatk.)— Partlprislndex (forts.) — Wholesale price index (cont.)
Vuoni ja
kuukausi
Ar och
mänad
Year
and
month
Tavararyhmä (SITC)—Varugrupp (3ITC)— Commodity group (SITC)
Siitä 
Därav 
Of which
60
Metalli-
teokset
Arbeten
av
metall 
Manu­
facturez 
of metalz
( 2 . 68)
Koneet ja 
laitteet 
zekä kul­
jetusväli­
neet
Maskiner 
och appa- 
rater saml 
transport- 
medet 
Machin­
ery and 
transport 
equipment
( 12. 10)
Siitä — Därav — Of which
71
Koneet ja 
laitteet (ei 
sähkö­
koneet) 
Maskiner 
och
apparater 
(andra än 
elekt- 
rlska) 
Machin­
ery (other 
ihan 
electric)
(4.90)
72 
Sähkö­
koneet» 
-laitteet ja 
-tarvik­
keet
Elektriska
maskiner
och
apparater 
samt 
elektrlsk 
materiel 
Electric 
machin­
ery, 
appa­
ratus and 
appliances 
(3.18)
73
Kuljetus-
neuvot
Trans-
portmedel
Transport
equipment
(4.17)
8
Erindiset
valmiit
tavarat
Diverse
fdrdiga
varor
Miscella­
neous
manu­
factured
articles
( 8 . s s )
Metallit 
ja metalli­
teollisuus- 
tavarat 
Metaller 
och
metall-
industri-
varor
Manufac-
ture of
metals
and
metal
Products
(2 1 . 02 )
Käyttötarkoitus — Användnlngssyfte — Purpose
Tuotanto-
hyödyk­
keet
Produk-
tionsför-
nöden-
heter
Producers'
goods
(Sl.t»)
Siitä — Därav — Of which
11
Raken­
nusaineet
Bygg-
nads-
material
Building
materials
(7.98)
12
Poltto- ja 
voitelu­
aineet, 
kaasu, 
sähkövirta 
ja vesi 
Bränsle o. 
smörj- 
nings- 
medel, 
gas, el- 
ström och 
vatten 
Fuels, lub- 
ricants, 
electric 
energy and 
water 
(3.98)
13 
Muut 
maatalou­
den tuo­
tantohyö­
dykkeet 
Övriga 
prod u k- 
tionsför- 
nöden- 
heter för 
lantbruk 
Other 
producers' 
goods for 
agri­
culture
(2.91)
14
Muut teol­
lisuuden 
tuotanto- 
hyödyk­
keet 
övriga 
produk- 
tionsför- 
nöden- 
heter för 
Industri 
Other 
producers* 
goods for 
industry
(37.92)
F  86 F 87 1 F 88 [ F 89 F 00 I F 91 F 92 I F 03 I F 04 F 95 I F 06 I F 97
1966 .. 198 220 237 176 232 245 206 245 222 223 255 251
1967 .. 207 231 256 180 239 258 214 246 227 237 271 249
1968 .. 229 266 298 215 267 285 246 271 254 267 289 274
1969 .. 234 280 328 218 269 289 263 283 261 256 293 290
1970 . . 260 303 368 239 274 291 291 299 280 267 318 305
1971 .. 269 340 428 252 304 304 308 309 292 302 311 313
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 265 284 325 366 408 458 251 257 285 340 301 310 298 324 305 317 283 303 297 305 311 322 310 321
II 265 285 328 370 414 466 251 257 286 341 301 338 300 328 306 320 284 303 299 306 313 327 310 324
III 265 285 328 370 414 466 251 259 286 341 303 339 300 328 306 321 287 303 299 311 313 328 310 326
IV 265 332 415 247 300 304 303 307 288 298 314 311
V 265 333 416 247 300 304 304 307 289 298 314 311
VI 265 339 427 251 302 305 306 307 292 301 314 310
V II 266 340 427 251 305 305 308 309 292 303 302 313
VIII 270 341 430 251 305 305 310 310 298 304 303 314
IX 274 353 444 256 319 305 316 312 299 306 306 315
X 276 353 444 256 321 306 316 312 299 307 313 315
XI 277 355 449 266 320 306 316 314 299 307 315 317
XII 277 355 449 256 320 306 316 314 299 305 316 318
Käyttötarkoitus — Använduingssyfte - -  Purpose Alkuperä -— Ursprung Jalostusaste — Bearbetnlngsgrad
Origin Stage of processing
2 S Siitä — Därav — Of which
Koneet fa Kulutus-
laitteet hyödyk- 31 32 33 34 35 2 . 2 8
tek i kul- keel Elin tar- Vaatetus Poltto- Muut Muut Koti Tuonti- Jalotta- Vähän Olennai-
jetusväli- Konsum- vikkeet ja ja jalkineet aineet, lyhyt- pitkä maiset tavarat mattomat jalostetut eesti ja-
neet tionsför- nautinto- Beklädnad kaaeu. aikaiset aikaiset tavarat Importe- aineet ja tuotteet lostetut
Maskiner nöden- aineet ochskodon sähkö- kulutus- kulutus- Inhemska rade tuotteet Ndgot tuotteet
och appa- heter Livsmedei Clothing virta Ja hyödyk- hyödyk- varor varor Obearbe- bearbetade Väsentligt
rater sam Con- och njut- and foot- vesi keet keet Domestic Imported tade produkter bearbetade
transport- turners’ nlngs- wear Bränsle, övriga övriga goods goods ämnen Simply produkter
medet goods medel g&s. icke varaktlga och processed More club-
Machin- Food, elström varaktlga konsum- produkter goods orately
ery and drink and och vatten konsum- tionsför- Crude processed
transport tobacco Fuel», tionsför- nödenheter materials goods
equipment gas, nödenheter Other and goods
electric Other non- durable
energy and durable consumers'
water consumers' goods
goods
(38.8t) (20 85) (9.17) (2.81) (2.91) (3.SS) (79.so) (20.70) (26.89) (29JS) (**■••>
F 08 F 91) F 100 F 101 1 F 102 F 103 F 104 F 105 F 106 F 107 F 108 F 109
1966 .. 228 238 251 224 221 286 177 247 216 271 233 228
1967 .. 241 253 267 233 241 314 185 254 225 276 236 240
1968 .. 276 281 298 253 261 366 205 280 259 301 264 268
1969 .. 291 285 303 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1970 .. 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1971 .. 361 304 316 262 368 403 224 315 302 346 295 303
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 345 390 295 312 304 325 257 265 358 374 402 420 214 233 307 325 297 315 341 352 290 302 294 318
II 347 394 301 323 311 331 260 270 367 374 402 493 216 235 310 331 298 319 344 357 291 306 297 326
III 348 394 302 326 313 337 261 272 367 379 402 493 217 235 312 334 297 317 345 360 292 309 297 326
IV 352 ■300 308 261 367 402 221 311 298 342 293 299
V 353 300 308 261 367 402 221 312 298 340 294 299
VI 359 303 314 261 367 402 224 313 300 339 295 303
VII 359 306 318 261 368 403 227 315 302 344 296 304
VIII 360 309 324 261 368 403 228 318 303 349 298 305
IX 374 309 324 262 369 403 228 319 307 350 299 309
X 375 309 322 265 373 403 230 320 306 349 299 310
XI 377 312 326 265 373 405 231 322 308 354 299 312
XII 378 309 322 265 372 406 231 322 307 352 299 321
Kb. huomautuBoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeiningen I häfte 1 — See note section in the January issue. 
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84. Tuotannon hintaindeksi — Produktionsprisindex — Prodttetion price index
1949 »  100. Hyhmien painot ilmoitettu suluissa — Giuppvlkterna angivna inom parentes — Group weights in parentheses
Koko- Tavararyhm ä (SITC) -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
nais-
indeksi 0 . 2 Siitä 5 6 su ti — Därav -— Of which 8
Total- Blin Juomat ja Raaka- Dftrav Kemian Valmis- Koneet ja Erinäiset
index tarvik- tupakka aineet Of which teollisuu- tetut laitteet 71 72 73 valmiit
Total keet Drycker (työtä- den tuot- teokset sekä hui- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat
index Livs och tobak väksi ket- 24 teet Bearbe- jetusväli- laitteet (el koneet, neuvot DiverseVuosi Ja medet Beverages paamat- Puu Produkter tade varor neet sähkö- -laitteet ja Trans- färdigakuukausi Food and tomat) tavarat av kemisk Manu- Maskiner koneet) -tarvikk. portmedel varorAr och tobacco Rdvaror Trävaror industri factured och appa- Maskiner Elektrlska Transport Miicclla-m&nad (icke Wood Chemicals goods rater samt och appar. maakiner, equipment neousYear ätbara) transport- (andra än apparater, manu-
and Crude medel elektrlska) materiel facturedmonth materials Machin- Mackin- Electric articles
(inedible) ery and ery (other machin-
transport than ery, appa-
equipment electric) ratus etc.
(100.00) (27.ss) a .* * ) ( 2 i . l t ) (17.4») (3.11) (21.II) (9. S 9) (3.3«) (2.« ») (3.44) (9.11)
F 110 F 111 F 112 F 113 F 114 F 116 F 116 F 117 F 118 F 119 F 120 F 121
1966 . . 250 273 245 284 311 150 217 203 180 179 243 265
1967 . . 253 283 252 274 296 155 220 207 188 180 246 276
1968 . . 276 311 274 293 315 169 246 232 207 220 265 295
1969 . . 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 275 309
1970 . . 808 3 2 7 286 364 382 176 272 256 240 249 279 314
1971 . . 324 340 299 389 407 185 278 281 275 256 306 331
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1972
1 318 333 331 352 291 305 387 392 405 414 180 196 273 285 264 306 246 294 256 265 288 349 330 342
11 319 339 335 358 291 308 387 393 405 415 181 198 273 287 267 311 254 307 256 266 288 349 330 370
I I I 320 338 291 388 405 181 274 266 255 255 289 330
I V 820 334 291 388 404 182 276 274 260 251 304 331
• V 321 333 293 389 406 183 278 280 275 254 304 331
V I 322 333 303 388 405 185 277 282 281 253 304 331
V I I 323 338 303 388 406 182 277 281 281 252 304 331
V I I I 325 343 303 390 409 183 279 286 290 256 304 331
I X 328 346 305 391 410 188 281 293 290 262 319 331
X 328 346 305 390 410 189 280 293 290 261 321 332
X I 330 3 5 0 304 392 411 191 283 293 290 260 321 333
X I I 330 350 305 393 412 191 283 293 291 260 321 331
Toimialaryhmät (ISIC, Rev. 1) — Branschgrupper (ISIC, Rev. 1) — Groups of industry (ISIC , Rev. 1)
01 02 2 - -3 Siltä — Dflrav — Of which
Maa- Metsä- Tehdas-
talous talous teollisuus 20 21 22 23 24 26--26 27 29--30 81
Laot- Skogsbruk Fabrlks- Ellntar- Juom ia Tupakka- Tekstiili- Kenkä-, Puu ja Paperi- Nahka- ja Kemian
bruk Forestry Industri viketeoll. valmist. teollisuus teollisuus vaatetus- huone- teollisuus kumlteol- teollisuusVuosi ja Agricul- Manufac- Llvsmed. teollisuus Tobaks- TextU- ]a omp. kaluteol- Pappers- lisuus Kemiskkuukausi ture turina Industri Dryckes- industri Industri teollisuus lisuus Industri Sklnn-, IndustriAr ooh Food varu Tobacco Manu- Sko-, kon- Trä- och Manu- läder- och Manu-mänad manu- Industri manu- facture fektions- möbel- facture of gummi- facture of
Year facturing Beverage facturet of textiles och söm- Industri paper and industri Chemicals
and industries industries nads- Manu- paper Manu- and
month industri facture products facture of chemical
») of wood leather products
and and
furniture rubber
product!
(11.7«) (10. ««) (74.es) (15.6s) (1.4 3) (O.si) (6.17) (3.41) (10.63) (11.84) (l.«o) <S.8»)
F 122 | F  123 F 124 F 126 F 126 F 127 F 128 F 129 F 130 F 181 F 132 F 133
1966 . . 283 296 240 268 200 248 239 214 307 213 284 158
1967 . . 300 274 244 273 207 260 244 214 307 218 263 163
1968 . . 329 280 270 301 226 283 268 206 340 241 279 176
1969 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 . . 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 185
1971 . . 353 398 312 331 257 304 276 218 404 325 300 194
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
1 348 366 397 402 306 323 322 345 246 274 290 314 273 272 216 218 397 423 323 327 299 302 192 199
I I 350 374 397 402 307 328 324 347 248 278 290 314 275 276 216 220 398 425 323 328 299 318 194 201
111 350 398 308 327 248 290 275 217 399 323 299 194
I V 350 396 309 327 248 290 275 218 400 324 299 194
V 349 397 311 329 249 290 276 218 402 326 299 195
V I 344 397 312 331 256 314 276 218 401 326 299 196
V I I 349 397 312 332 256 314 276 218 402 325 299 192
V I I I 357 400 314 333 256 314 276 218 406 324 299 193
IX 357 400 316 336 269 314 277 218 407 326 299 193
X 359 400 316 337 269 314 278 219 408 324 301 194
X I 361 401 318 338 269 314 278 220 412 328 301 195
X I I 368 401 318 339 269 314 277 216 415 329 301 196
Kb. huomautusosasto vuoden enslmmftisessft numerosaa — Se notavdelntngen 1 hftfte 1 — See note section in  the January issue. 
l) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
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34. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) — Produktionsprisindex (forts.) — Production price index (cont.)
Toimialaryhmät — Branschgrupper — Qroupt of industry Koti- silta — Därav Fitnti*
markkina-
Siitä — Därav —- Of which tavarat Export-
B&nKO-, Hemma- entä
38 34—-88 Siltä — Därav — Of which kaasu-. marknads- teollisuus- Därav Export
Savi-.lasi- Metalli- vesijohto- varot tuotteet Of which goods
Ja kiven- teollisuus 34 35 36 37 38 yms. Home F&brlks*
jalostus* Metall* Metallien Metalli- Kone* Sähkötek- Kulku- laitokset market lndust- Metalli-
teollisuus Industri perus* tuote . teollisuus nlnen neuvo* El-, gas- goods rlpro- teollisuus-Vuosi ja Ler- Manu- teollisuus teollisuus Maskin* teollisuus teollisuus och dukter tuotteetkuukausi glas* och facture of Metall- Metall- induBtrl Elektro- Trans- vatten* Manu- Metallin-Ar och stenför- metal and verk manu- Manu- teknlsk port verk m.m. faeturing dustrl*mänad ädllngs- meloi pro- Basic faktur taelure oi Industri models* Electricity, products produkter
Fear Industri ducte metal Manu- machinery Manu- Industri gas, water Manu-and Manu- industries facture of except facture o/ Manu* and sani- facture
month facture metal electrical electrical facture of tary of metal
of non* products machinery machinery, transport services products
metallic except apparatus, equipment
mineral machi• appliances
productt nery and and
transport supplies
equipment
(2. se) (16.3 4) <2.»o) (2.8«) (3. >«) (2. 7 S) (3.4 4) <1.8») ( 6 1 . » ) (57 8») (14.4 8) ( 1 8 .07 )
F 134 1 F 136 1 F 136 | F 137 | F 138 F 139 1 F 140 F 141 F 142 F 143 F 144 1 F 146
1966 . . 197 208 235 203 180 172 243 204 251 238 206 247
1967 . . 203 209 221 213 188 173 246 204 253 242 208 251
1968 . . 217 238 266 239 207 211 265 209 275 266 236 280
1969 .. 220 250 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 . . 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1971 .. 238 281 303 268 275 245 306 214 315 297 280 363
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 227 254 270 295 303 297 265 270 246 294 245 254 288 349 207 225 308 324 290 307 269 295 360 374
11 226 254 271 299 302 299 265 273 254 307 245 255 288 349 207 225 310 331 291 314 271 298 360 376
111 231 271 303 265 255 239 289 206 311 292 270 360
IV 233 277 310 265 260 241 304 206 311 294 276 360
V 233 281 310 268 275 244 304 206 312 296 279 364
VI 240 281 304 266 281 242 304 212 312 297 280 363
VII 240 281 305 269 281 241 304 217 314 298 280 362
VIII 242 284 307 268 290 245 304 218 317 299 283 364
IX 246 289 306 269 290 251 319 218 320 302 288 365
X 246 288 299 271 290 250 321 226 320 302 287 365
XI 247 288 298 271 290 249 321 226 322 303 287 366
XII 249 287 293 271 291 249 321 225 322 303 287 368
35. Maatalouden hintaindeksejä — Prlslndexar för lantbruket — Price indexes /or agriculture
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad
Tuottajahinnat 
Producentpriser 
Producer prices
Tarvikehinnat 
Förnödenhetsprlser 
Prices for farm supplies Vuosi Ja 
neljännes 
Är ooh 
kvartal 
Year and
Rakennus­
kustannukset 
Byggnadfl- 
kostnader 
Building costs
Kone* ja kalusto- 
kustannukset 
Maskin* och 
materielkost* 
nader
Machine and 
implement costs
1956/67 -  100 1966/66 -  100 quarter 1961II nelj. — 1961II kvartalet —
1961 I I  quarter =  100
F 146 F 147 F 148 F 149
1964 ............. 132 94 1964 ........... 122 114
1966 ............. 146 100 1965 ........... 131 116
1966 ............. 150 101 1966 ........... 134 119
1967 ............. 157 108 1967 ........... 143 126
1968 ............. 178 118 1968 ........... 165 141
1969 . ........... 185 119 1969 ........... 163 144
1970 ............. 188 120 1970 ........... 175 154
1971............. 195 125 1971........... 193 *168
1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 1969 II I  . . . 164 144
IV  . . . 167 146
I ................. 185 187 192 202 119 120 124 126
I I ............. 185 187 193 *203 122 121 126 *128 1970 I . . . 170 151
I l l ............. 186 189 193 122 122 126 II . . . 173 155
IV ............. 186 191 195 122 122 126 I l l  . . . 179 154
V ................. 186 193 196 121 122 127 IV . . . 180 157
V I ............. 183 191 192 121 122 127
V II ............. 186 192 197 115 117 122 1971 I . . . 185 163
V III ............. 184 190 196 116 118 122 II . . . 191 165
I X ............. 184 187 195 116 118 123 I ll  . . . 195 170
X ............. 184 183 196 117 120 124 IV . . . 202 *173
X I ............. 185 183 197 118 121 125
X I I ............. 187 186 201 118 121 126 1972 I . . . *203 *181
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in  the January  issue.
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86. Tuonnin hintaindeksi (clf) — Importprlslndex (eli) — Import priee index (cif)
1949 =  100. Ryhmien painot llmottettn suluissa — Gruppvlkterna angivna lnom parentea — Group uieighte in parentheeee
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) - -  Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC) Jalostusaste — Bearbetnlngs- 
grad — Stage of processing
indeksi
Total- c . 2 S 6 0 Siltä 7 L 1 3
index Elintar- Juomat ja Raaka- Kiven- Kemian Valmiste- Därav Koneet, Jalosta- Vähdn Olennai-
Total vikkeet tupakka aineet näit- teolli- tut teokset Of which laitteet. mattomat jalostetut »esti__ index Liv» Drycker (»yötä- poltto- »uuden Bearbeta- kuljetut- aineet f a tuotteet jalostetut
medel och tobak täksi aineet ja tuotteet de varor 67--68 välineet tuotteet Nigot be- tuotteet
Food Beverage» kelpoa- •öljyt Produkter Manu- Epäjalot Maskiner, Obe- arbetade Väsentligt
and mattomat) Minera- av kemi8k factured metallit apparater. arbetade produkter bearbetade
tobacco Rävaror Haka indu»tri goods Oädla transport- ämnen och Simply produkterYear and (icke bräntlen Chemical» raetaller medet produkter processed More
äibara) och oljor Base Maehin- Crude goods elaborately
Crude Mineral metal» ery and materials processed
material» fuel» transport and goods goods
(inedible) and oil» equipment
(655) (106) (13 )• (85) (61) (46) (207) (120) (121) (175) (246) (234)
F 150 F 151 F 152 F 153 F 164 F 155 F 156 F 167 F 158 F 159 F 160 F 161
1965.... 193 198 327 181 176 169 178 167 231 202 171 208
1966.... 191 186 328 189 176 160 176 169 233 205 164 208
1967.. .. 201 197 340 187 191 166 186 168 246 212 175 219
1968.... 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1969.... 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279
1970.... 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1971.... 292 277 403 229 299 238 260 253 404 281 259 336
1071 1072 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 11972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 19711 1972 19711 1972 1971 1972
I 290 305 269 300 415 410 249 219 294 301 227 289 262 263 261 252 392 430 290 276 254 271 328 361
II 288 309 275 283 409 413 223 250 295 3Ó6 234 290 260 270 257 259 392 432 276 290 257 271 328 364
III 285 262 405 222 296 218 260 253 395 276 250 328
IV 288 285 400 222 298 218 259 252 395 280 257 328
V 290 277 392 231 296 236 260 253 396 282 255 332
VI 291 273 397 225 297 237 260 252 402 276 259 335
VII 292 282 397 224 303 237 262 256 396 280 263 332
VIII 294 278 399 230 303 249 264 257 397 282 262 336
IX 298 278 398 239 301 249 262 254 415 286 261 344
X 296 279 405 226 300 250 260 249 418 280 260 346
XI 299 289 406 228 301 250 259 248 424 282 263 349
X II 298 278 408 230 303 251 259 248 427 280 262 351
37. Viennin hintaindeksi (tob) — Exportprislndex (lob) — Export priee index (fob)
1949 ■= 100. Ryhmien painot Umoitettn suluissa — Gruppviktorna angiyna lnom parentea — Group uteights in parentheeee
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) --  Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC) Jalostusaste — Bearbetnlngs- 
grad — Stage of processing
in deksi
Total- 0 2 Siltä — Därav 0 Siltä — Därav 1 1 2 3
index Elintar- Raaka- Of which Valmiste- Of which Koneet, Jalotta- Vähän Olennai-
Total vikkeet aineet ÍU Í teokset laitteet. mattomat jalostetut »esti
. index Live (eybtd- 24 25 Bearbeta- 63 64 kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetut
medel väksi Puu- Paperi- de varor Puu- Paperi ja välineet tuotteet Ndgot be- tuotteet
Food kelpoa- tavarat vanuke Manu- teokset pahvi Maskiner, Obe- arbetade VäsentligtAr och mattomat) Trävaror Pappers- factured Varor sekä niistä apparater, arbetade produkter bearbetade
Rävaror Wood massa goods av trä valm. transport- ämnen och Simply produkter
(icke Pulp Goode teokset medet produkter proeeeeed More
ätbara) of wood Papper, Maehin- Crude goods elaborately
Crude papp och ery and materials processed
materials varor traneport and goods goods
(inedible) därav») equipment
(650) (18) (361) (210) (145) (198) (63) (118) (23) (47) (405) (204)
F 162 F 163 F 164 F 165 F 166 F 167 F 168 F 169 F 170 F 171 F 172 F 173
1965.... 249 144 280 317 234 194 174 200 198 267 257 228
1966.... 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1967.... 257 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1968.... 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1969.... 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1970.... 343 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1971.... 360 197 398 415 381 295 291 294 270 343 375 333
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 356 369 190 198 397 399 411 427 385 366 290 310 284 319 290 301 256 293 347 342 372 380 327 353
II 356 373 187 210 397 401 412 431 385 366 290 316 286 323 289 308 255 311 346 341 373 384 326 359
III 356 184 397 411 385 290 285 289 254 340 373 325
IV 357 187 397 411 385 291 285 289 -258 342 373 327
V 361 193 399 415 385 296 287 294 292 344 376 335
VI 360 198 398 414 386 295 286 294 272 343 375 333
VII 359 194 397 415 381 294 285 294 268 344 374 335
VIH 360 200 397 415 381 295 286 295 285 343 374 337
IX 361 201 398 416 381 297 290 296 281 342 376 337
X 361 213 397 419 376 298 293 296 277 342 376 337
XI 363 209 398 420 376 303 309 297 273 343 379 337
XII 365 208 400 423 376 305 312 299 273 342 381 338
Ra. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note neliön in the January isine. 
') Paper, paperboari and manufaeturee ihereof.
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38. Työntekijäin keskiansiolta — De genomsnlttliga förtjänsterna för arbetare — Average earnings of workers
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Tear and 
guarter
MaatalooB- 
työntekijät 
Lantbruks- 
arbetare 
Farm workers
Metsä-
työn­
tekijät
SkogB-
bruks-
arbetare
Timber
workers
Teollisuuden työntek. — Industriarbet. - Industrial workers «0«
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Inalles
Total
M N M M M N M N M M M M H
tunti päivä tunti
mk/tlmme mk/dag mk/timme
hour day hour
F 174 F  175 F  176 1 F 177 1 F  178 F  179 F 180 F 181 F  182 1 F  183 F  184 F  185 F  186 F  187
1965 .......... 2.10 1.68 29.10 3.64 3.74 3.31 2.27 3.60 2.45 4.34 2.90 4.08 3.11 4.77
I9 6 0  .......... 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2.68 4.59 3.13 4.39 3.28 5.04
1967 .......... 2.53 1.95 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.92
1 9 6 8 .......... 2.75 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 6.63
1 9 6 9 .......... 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.56 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 .......... 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 5.23 7.66
1 9 7 1 .......... 3.71 3.14 58.92 5.48 7.16
1969 I 2.92 2.32 37.10 6.07 5.13 4.50 3.22 5.00 3.50 5.45 4.02 6.06 4.63 7.36
II 2.87 2.32 47.50 5.16 5.18 4.60 3.23 5.08 3.53 5.61 4.19 6.04 4.79 6.98
III 2.88 2.35 46.80 5.17 5.20 4.73 3.27 5.11 3.57 5.80 4.42 6.00 4.71 6.80
IV 3.11 2.43 40.80 5.30 5.23 4.75 3.32 5.20 3.62 5.04 4.52 6.16 4.71 7.38
1970 I 3.25 2.61 43.70 5.58 5.50 4.95 3.59 5.46 3.90 6.10 4.82 6.15 5.02 7.75
II 3.22 2.65 51.00 5.72 5.63 4.99 3.63 5.60 3.94 6.43 4.88 6.51 5.37 7.52
III 3.19 2.68 48.40 5.83 5.70 6.22 3.65 5.68 3.97 6.73 4.91 6.36 5.28 7.47
IV 3.40 2.66 47.80 6.01 5.81 5.28 3.71 5.82 4.05 7.16 4.89 6.57 5.23 7.88
1971 I 3.51 3.04 55.30 5.89 ») 6.46 2) 5.68 4.08 3) 6.05 * ) 4.39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
II 3.73 3.11 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.53 7.60 5.40 7.12 5.90 8.45
III 3.68 3.20 65.40 6) 6.79 6.70 6.00 4.22 •) 6 .60 8)4 .6 7 7.90 5.67 7.10 6.05 8.2 7
IV 3.93 3.21 58.70 5.54 7.51
89. Palkkalndekslsarjoja — Lönelndezserler — Wage indexes
1964 ~  100
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Tear and 
guarter
Maataloustyöntekijät 
Lantbruksarbetare 
Agricultural workers
Teollisuustyöntekijät 
Industriarbetare 
Industrial workers
Valtion virkamiehet 
Statens tjänstemän 
State employees
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehet
Mftn
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Palkkausluokat — Avlöningsklasser — Salary classes
A
1—5
A
6—11
A
12—22
A
23—30
B + s Yhteensä
Summa
Total
F 188 F 189 F 190 F 191 F 192 F 103 F 194 F 196 F 196 F 197 F 198 F 199
1966 ......... 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 ......... 137 144 138 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 ......... 149 165 150 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 ......... 160 174 162 164 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 ......... 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1971 ......... 202 231 206 189 176 171 177 159 173
1968 III .. 149 159 151 144 148 145 159 150 147 154 148 150
IV .. 157 158 157 145 149 146 159 150 147 154 148 150
1969 I .. 159 171 160 150 156 152 168 158 154 161 152 156
II .. 156 171 158 163 15S 154 168 158 154 161 152 156
III . . 157 173 159 154 160 155 168 158 154 161 152 156
IV . . 169 179 171 157 162 158 168 158 154 161 152 156
1970 I . . 177 192 179 165 175 167 176 166 162 165 156 164
II . . 175 195 178 168 177 170 176 166 162 165 156 164
III .. 173 197 177 171 177 172 176 166 162 167 166 164
IV .. 185 196 186 175 181 176 176' 166 162 169 156 165
1971 I .. 191 224 196 183 196 186 186 174 169 175 158 171
II .. 203 229 207 194 202 196 186 174 169 175 158 171
III . . 200 235 206 «) 198 . 6) 208 «) 200 189 176 171 177 159 173
‘IV . . 214 236 217 195 181 175 179 160 177
Ke. huomautusoa&Bto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen l häfte 1 — See note section in the January testi*.
i—«) Vanha sarja — Gamla serlen — Old serie: l) 0.25 — *) 5.06 — •) 6.01 — 4) 4.38 — ■) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen ja osittain syys­
kuun tiedoista — ') Luku on laskettu osittain koko neljänneksen, osittain elokuun ja osittain syyskuun tiedoista. — °) Talet fir dcls uträknad pä 
basen av hela kvartolet och dels enligt uppgiftema om september — a) Talet är dels uträknad pä basen av hela kvartalet, dels enligt uppgifterna 
om augustl och dels enligt uppgifterna om september.
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40. Työnvälitys — Arbetsförmedllng —  Employment Service
T «  työnhakijoita — arbetssökande — applieants for workt A =  avoimia palkkoja — lediga platser — vacancies offered.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Työn­
haku 
Jolta •) 
Arbets- 
sökan- 
de •) 
Appli­
cants 
for
work •)
Avoi­
mia
työ­
palk­
koja
Lediga
platser
Vacan-
cies
offered
Tekninen, 
hallinnollinen, 
kontt.tekn. ja 
kaupall. työ 
Teknlskt, 
admlnlstrativt, 
kontorstekn. o. 
kommers. arb.
Maatalous- Ja
metsätyö
Lantbruks- o.
skogsarbetè
Agricultural
and forestry
work
Suljetus- ja 
llikennetyö 
Transport och 
kommunika- 
tlonsarbete 
Transport and 
communication 
work
Teollinen yms. 
työ
Tillverknings- 
arbete m.m. 
Production and 
related work
Talonraken­
nukseen liitty­
vät ammatit 
Yrken inom 
husbyggnnd 
Occupations 
in house 
construction
Palvelutyö 
Service arbete 
Service work
Muu työ 
Annat arbete 
Other work
T>) A T>) A T *) A T») A T*) A T*) A T *) A
0  1 Q 2 G 8 G 4 G 5 G 0 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G 13 G 14 G 15 G 16
1966 ....... 36 355 6 020 4 233 1 492 3 386 383 1554 243 13 082 1346 6 806 466 3 688 2 057 3 606 33
1967 ....... 54 588 5190 5 301 1327 6 413 304 2 409 165 20 393 1061 9 701 183 4 893 2119 5 478 31
1968 ....... 73 190 5 005 6 508 1 141 7 669 373 2 794 159 16 818 924 18 098 342 6 342 2 078 7 293 27
1969....... 63 435 8 521 6 830 1608 7 377 542 2 437 236 13 313 2 236 15 879 967 5 877 2 900 7 607 33
1970 ....... 48 283 13 271 6174 2 031 4 713 740 1 686 399 9 281 4147 10 890 2 054 6 086 3 644 6 898 258
1971....... 55 431 11737 6 726 1992 5 428 481 1801 331 10 190 4 065 11 531 1 415 5 544 3 091 7 974 363
1971 I 55 460 9 863 6844 1589 6180 334 1 736 260 10 997 3 824 15 346 1 064 5 415 2 578 5 498 214
II 64175 8 400 7 669 1 755 6 408 269 2 030 227 12 593 3 268 17 624 446 6 207 2 246 6 315 189
III 76 362 8168 7 336 1 969 8 807 208 2 365 246 13 584 2 890 20 934 289 6 162 2 396 8 036 170
IV 75 785 11 495 6 480 2 412 10 299 556 2 206 354 12 865 4 063 18 842 516 5 903 3 331 2 526 263
V 69 376 16 848 5 938 2 859 7 411 1 209 1 945 551 10 338 4 942 12 492 1 904 5 329 4 488 9 387 895
VI 40 766 12 398 5191 2 195 2 873 433 1216 493 7 479 4 299 6 432 1240 4 084 3 362 19 201 376
VII 48 086 10 947 4 786 2 051 2 504 537 1039 381 6 686 3 670 5 216 639 4 204 3 378 15103 291
VIII 38 346 16 527 6 957 2 239 2 919 530 1444 426 7 670 5 824 5 473 2 710 5 206 4 575 5 257 223
IX 40 759 13 880 7 907 1683 2 539 728 1762 295 7 707 4 959 5 728 2 742 5 908 3 295 6 510 178
X 45 801 11977 7 829 1648 3 538 492 1995 247 9 411 4 144 7 224 2 620 6 329 2 566 6 267 260
XI 54 809 10 382 7 534 1 779 5 968 267 2 106 213 11 346 3 622 10 444 1517 6 283 2140 6 212 844
XII 55 458 9 964 6 236 1 726 6 693 207 1 782 280 11608 3 269 12 620 1 295 5 495 2 734 5 375 453
1972 I 74 620 10110 8 020 1840 8 894 134 2 352 436 15 730 3 501 17182 919 6 817 3 017 9 093 263
II 87 346 10 493 9 610 2 205 11385 176 2 546 582 17 986 3 674 19 231 739 7 846 2 753 10 446 464
III 78 030 11 806 6139 2 623 11 268 233 2 194 514 16 630 3 701 19 036 614 6 660 3 587 8 202 534
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Työnhakijoita — Arbetssökande — Applieants for work Työllisyys- 
am m atti­
kursseilla 
olevia 
I  arbeta- 
marknads- 
utbildning 
On retrai­
ning 
courses
41. TyönseisauksetLyhennetyllä
työviikolla
olevia*)
Med förkor- 
tad  arbets- 
vecka *)
On reduced 
working week*)
Työttömiä — Arbetslösa — Unemployed
Kaikkiaan ») 
InalleB •) 
Total »)
Pakkoloman- 
te ttu ja  *) 
Permitterade*) 
Laid off *)
Työttömyys- 
kassatodlstuk- 
sen saajia 
Mottagare av 
intyg förarbets- 
löshetskassa 
Receivers of 
certificates for 
unemployment 
insurance 
funds
Työttöm yys­
korvauksen
saajia
Arbetslös-
hetsereätt-
nlngstagare
■)
Work stoppages
Luku Työntekijöitä 
Antal Arbetare 
Number 1 Workers 
affected
M enetettyjä
työpäiviä
Förlorade
arbetsdagar
Working days
lost
G 17 G 18 G 10 G 20 G 21 G 22 G 28 G 24 G 25
1966....... 1 442 28 727 796 13 759 768 150 66 100 122 900
1967 ....... 2 698 45116 1675 20 178 4 479 43 26 600 320 700
1968 ....... 4 246 61 006 3 376 7 576 2 573 68 26 800 282 300
1969....... 1566 52 728 2 548 25 381 5 425 3 531 158 83 200 161100
1970....... 1 134 37 741 2 421 19 946 1595 5 639 240 201 600 233 200
1971........ 1979 44 098 4 258 25 708 1677 6 371 ♦838 ♦403 300 2 711100
1971 I 2 219 46 652 2 225 27 048 1107 6 341 227 ♦109 900 ♦  86 600
II 1847 53 237 3 482 31 936 2 530 6 592 210 ♦  119 900 ♦1 063 100
III 2134 63 002 7 014 41 129 4111 7 208 65 ♦  77 000 ♦1 331 300
IV 1870 59111 4 794 38 078 5186 7 285 55 ♦  18 500 ♦  166 000
V 3 472 44 775 3 064 29 326 3 496 7 082 42 ♦  2 900 ♦  12 200
VI 2 659 32 151 1631 15 827 299 5 929 46 ♦  6 600 ♦  7 700
VII 390 42 035 18158 28 448 — 5 099 ♦  18 ♦  2 500 ♦  2 600
VIII 1038 29 315 2 382 12 922 — 4 962 ♦  21 ♦  1 700 ♦  2100
IX 1398 31 639 1300 12 049 180 5 665 ♦  38 ♦  43 400 ♦  23 700
X 1636 36 871 1572 15 866 271 6 316 ♦  49 ♦  10 700 ♦  6100
XI 2 432 44 845 2 484 25 831 992 7 009 ♦  48 ♦  7 800 ♦  8 000
XII 2 660 45 546 2 989 30 038 1949 6 961 ♦  19 ♦  2 400 ♦  1700
*1972 I 2 616 65 301 3 916 36180 3 797 7 325 43 8 900 6 400
II 3174 75 251 5122 41 200 11387 8162 86 30 000 9 400
III 3 248 76 747 4 653 42 873 14 070 8 240 71 21 500 13 200
Kb. huomautuaosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See noté section in the January issue '
l) Professional, technical, administrative, clerical and sales work—*) Recipents of Qovemment unemployment assistance apart from unemployment funds. 
*) Vuodesta 1972 mi. nuorisotyön välitys — Fr.o.m. 1972 inkl. ungdomsförmedling — From 1972 incl. youth employment service.
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42. Työllisyys ja työttömyys — Sysselsättning och arbetslöshet — Employment and unemployment
a. Työllisyys — Sysselsättning — Employment
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Tear and 
month
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1 000 henkilöä — 1 000 personer — Pertons in thousands
0  26 G 27 G 28 G 20 1 G 30 G 31 G 32 1 G 33 G 31 G 35 G 36 G 37 G 38 G 39 G 40 G 41 G 42
1967 a) .. 3 421 2 205 1216 425 2142 586 895 661 490 82 535 124 75 309 142 385
1968 a) .. 3 458 2188 1270 420 2100 556 890 654 459 84 527 112 72 310 142 — 393
1969 a) .. 3 480 2 189 1291 412 2 127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 — 416
*1970 a) .. 3 492 2 194 1 298 377 2 153 507 936 710 409 7 7 570 125 65 318 149 — 440
*1971a) .. 3 507 2199 1 308 359 2 150 491 923 736 382 74 585 128 59 322 145 — 455
IX 3 514 2 194 1 320 344 2154 506 905 743 414 45 595 131 58 315 147 — 446
X 3 516 2179 1337 344 2138 495 909 734 392 53 694 135 62 311 146 — 445
XI 3 518 2 178 1340 340 2131 492 905 734 378 70 588 130 59 317 143 — 446
XII 3 521 2177 1344 353 2124 482 902 740 364 76 586 125 62 322 145 — 443
*1971 3) .. 3 507 2199 1308 359 2150 491 923 736 379 74 567 128 59 315 145 75 408
I 3 494 2111 1383 379 2 061 465 900 696 335 120 532 118 53 299 137 71 396
II 3 495 2115 1380 364 2 057 461 904 692 329 124 535 115 51 300 136 69 398
III 3 497 2122 1375 358 2 060 464 897 699 340 100 538 112 52 303 142 71 402
IV 3 499 2130 1 369 350 2 073 470 897 706 356 82 544 115 51 304 141 71 409
V 3 502 2185 1317 345 2135 491 911 733 397 57 662 120 56 311 146 72 414
VI 3 506 2 347 1159 373 2 308 511 1016 782 411 62 609 145 69 345 152 81 434
VII 3 509 2 360 1149 384 2 315 534 989 792 434 47 602 145 67 352 156 81 431
VIII 3 512 2 285 1 227 375 2 243 518 946 779 411 46 691 146 65 335 149 7 7 419
IX 3 514 2194 1 320 344 2154 506 905 743 412 45 575 131 58 310 147 76 398
X 3 516 2179 1337 344 2138 495 909 734 390 53 577 135 62 302 146 75 398
XI 3 518 2 178 1340 340 2131 492 905 734 376 70 571 130 59 307 143 76 399
XII 3 521 2177 1344 353 2124 482 902 740 362 76 569 125 62 313 145 7 7 394
*1972 3) I 3 523 2 134 1389 355 2 063 455 870 738 327 90 552 112 56 305 146 75 400
II 3 527 2 132 1 395 335 2 056 448 866 742 315 84 552 109 56 306 145 76 411
b. Työttömyys 
Arbetslöshet
Unemployment
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Tear and 
month
Ty
öt
tö
m
ät
A
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et
slö
sa
U
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m
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ed
rtrt•a*9
s P
3 ® 1IDiO S¡a 6 ►» rt ä
1st
S3|
H rtti
1000 %
G 43 G 44
1969 ....... 62 2.8
1970....... 41 1.9
1971....... 49 2.2
1972 .......
1971 I 50 2.4
II 58 2.7
III 62 2.9
IV 57 2.7
V 50 2.3
VI 39 1.7
VII 45 1.9
VIII 42 1.8
IX 40 1.8
X 41 1.9
XI 47 2.2
XII 53 2.4
1972 I 71 3.3
II 76 3.6
43. Työmäärärahoin palkattu valtion 
ja kuntien työvoima — Med ar- 
betsanslag anställd statllg och 
kommunal arbetskratt
Labour force in public works
Valtion 
töissä 
I statens 
arbeten 
In  State 
works
Kuntien 
töissä 
I kommu- 
nernas 
arbeten 
In munici­
pal works
Yhteensä
Summa
Total
1 000
G 45 G 46 G 47
49 40 89
41 38 79
*40 *38 *78
37 39 76
38 39 77
38 38 76
36 39 75
40 40 80
43 39 81
39 36 75
38 35 73
40 36 76
42 36 78
44 38 82
42 38 80
44 35 84
45 36 81
44. Markkinapuun hakkuiden työvoima
Arbetskraften vid avverknlng av marknadsvirke
Labour force in lopping for sale
Työntekijöitä — Arbetare — Workers
Puu- Puu- Uittotyöt Metsän- Munt työt Yhteensä
tavaran tavaran Flottning hoitotyöt Annat Summa
teko lähi- Log- Skogs- arbete Total
Virkeä-
huggning
Felling
kuljetus
Närtrans-
port
Hauling
floating värds- 
arbete 
Silvicultu­
ral work
Other
works
1 000
G 48 G 49 G 60 G 61 1 G 62 1 G 63
4) 66 4) 41 3) 5 3) 21 *) 4 4) 114
*) 66 4) 37 s) 5 5) 22 4) 4 4) 108
*) 60
4) 38
4) 31 
4) 21
5) 4 6) 16 *) 4
4) 3
4) 96 
4) 64
60 31 0 2 4 96
53 33 0 2 4 91
38 '27 0 2 3 71
25 17 1 3 3 48
16 7 4 16 2 45
15 5 4 9 3 36
11 3 3 4 2 24
18 3 2 6 3 32
22 4 1 5 3 35
28 6 0 4 3 42
35 11 0 3 3 52
38 16 0 3 3 59
38 21 0 2 3 64
33 21 0 2 3 59
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen l häfte 1 — See note teciion in the January issue.
1) Tammikuu — Januarl — •) Toukokuu — Maj.
*) Population 16 years and over not in the labour force — V ISIC, Rev. 1 — *) ISTC, Rev. 2 — 4) January — *) May.
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45. Valtion kassatulot — Statens kassalnkomster — State cash revenue
Vuosi ja 
kuukausi Ar och 
mänad 
Tear and 
month
Verot ja veronluonteiset tulot — Skatter och Inkomster av skattenatur — Taxes and revenue similar to taxes
Tulo- ja omaisuusvero 
Inkomst- o. förmögenhetsskatt 
Income and property tax
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1 000 000 mk
H 1 H 2 H 3 H 4 H 6 H 6 H 7 H 8 H 9 H 10 H 11 H 12 H 13 H 14 H 15
1967 ....... 4 965 —3 280 1685 40 486 1908 80 466 311 155 14 994 404 477
1968 ....... 5 572 —3 535 2 037 44 549 2107 00 524 236 156 523 1061 428 — 516
1969........ 6 251 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1 272 457 148 662
1970........ 7 356 —4 770 2 587 65 666 2 821 105 681 296 164 — 1368 467 174 621
1971....... 8 529 —5 563 2 976 87 415 3 212 125 814 256 158 114 1523 479 108 718
1971 I-1I 1187 — 779 407 14 61 499 22 96 37 19 — 201 50 26 102
V 656 — 365 190 9 32 242 12 58 19 10 42 121 37 15 KO
VI 753 — 392 361 —5 35 276 0 79 26 15 0 119 38 14 68
VII 709 — 361 348 6 36 275 12 79 18 14 0 155 61 12 70
VIII 619 — 371 248 9 32 281 12 73 18 14 41 142 27 30 74
IX 618 — 360 258 5 30 289 10 55 25 12 — 143 49 20 70
X 647 — 362 285 9 34 230 10 60 20 15 — 80 46 10 3
XI 729 — 435 293 10 35 282 11 72 24 13 — 181 43 10 116
XII 1121 —1 395 —275 9 37 386 10 104 25 19 30 160 59 29 58
1972 I 622 — 389 234 9 32 234 16 58 21 10 — 99 23 7 61
II 795 — 413 382 9 35 356 10 52 11 6 2 133 51 20 62
I-II 1417 — 801 616 18 67 590 25 110 32 14 2 232 74 £6 113
46. Valtion kassamenot — Statens kassautgifter — State cash expenditure l
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Tear and 
month
Kulutusmenot — Konsumtlonsutglfter 
Consumption expenditure
Siirtomenot — Överföringsutglfter 
Transfer expenditure
Reaalisijoitukset 
Realinvesteringar 
Real investments
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H 81 H 32 1 H 83 H 84 1 H 36 H 36 H 87 H 38 H 39 H 40 H 41 H 42 H 43 H 44 H 45 H 46
1967 ....... 1037 229 239 563 2 068 1015 645 221 310 658 351 19 3 219 225 283 741
1968 ....... 1210 285 254 707 2  455 1244 706 226 322 807 409 115 3  829 297 279 800
1969 ........ 1332 318 263 691 2 604 1338 807 295 314 915 411 142 4 221 273 283 752
1970........ 1437 371 285 794 2  887 1503 965 385 314 1013 417 40 4 636 324 275 659
1971....... 1 608 438 318 916 3 279 1664 970 374 347 1160 178 67 4 758 382 253 779
1971 M I 249 68 30 138 485 308 233 52 36 187 50 6 872 52 32 80
V 132 36 22 62 251 108 60 31 58 111 11 6 385 25 17 56
VI 137 36 33 72 279 119 71 21 29 96 13 3 351 31 18 54
VII 131 36 39 65 271 129 85 34 0 80 13 7 348 28 17 66
VIII 130 36 33 63 262 157 79 46 61 103 13 2 462 30 20 65
IX 140 38 30 78 286 152 93 32 25 81 13 5 401 31 18 72
X 139 38 28 80 285 132 70 28 0 105 13 3 352 32 19 75
XI 137 39 25 67 266 138 74 42 53 82 14 21 425 40 23 79
XII 145 39 29 110 323 144 91 43 32 123 13 10 456 62 52 122
1972 I 128 40 15 68 251 128 97 27 0 88 12 15 367 68 7 51
II 148 41 21 100 310 198 109 37 47 156 24 4 575 33 30 72
M I 275 82 36 168 561 326 206 64 47 244 36 19 942 101 37 123
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1  — See note section in the January issue.
l) Collection of taxes by the tax law — 9) Refunds and share of municipalities, the Chureh and the National Pensions Institution— B) Export levy and counter- 
excl. redemptions of loans granted by the State and borrowing — T) Wages and salaries and other expenditures related to wages and salaries — •) State aid 
— n) Expenditure excl. financial investments and redemptions.
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1 000 000 mk 1
H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 B 28 H 29 H 30
167 179 74 47 6 525 387 151 62 7126 157. 603 167 446 7 885 67 1967
143 184 6 0 59 7 683 477 161 70 8 391 177 904 248 666 9 472 . 86 1968
295 200 62 94 8 29» 509 177 80 9 066 203 933 212 721 10 202 76 1969
321 229 65 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 88 661 11184 08 1970
290 237 72 238 10 390 604 251 96 11 342 255 559 20 630 12156 08 1971
40 36 7 15 1431 107 21 14 1573 27 154 0 154 1 754 4 1971 M I
26 18 1 9 780 29 18 7 834 11 89 0 80 934 2 V
70 21 8 12 1018 39 64 7 1128 76 8 0 8 1212 26 VI
18 18 7 20 996 67 27 6 1095 21 27 — 27 1144 4 VII
6 18 1 24 909 55 4 7 975 7 8 — 8 990 4 VIII
11 20 5 34 886 61 11 7 965 8 11 7 4 984 4 IX
9 21 5 32 801 47 25 7 881 17 70 — 70 967 3 X
17 21 1 34 984 34 5 7 1030 11 6 — 6 1047 3 XI
23 24 25 37 603 62 46 16 727 60 151 13 138 938 46 XII
19 21 9 23 767 106 27 0 901 16 140 _ 140 1056 2 1972 I
18 22 1 23 104» 99 6 0 1153 9 32 — 82 1194 3 II
37 43 10 45 1816 204 33 0 2 054 25 171 - 171 2 250 5 I-II
Muut menot — övrlga utgifler 
Other expenditure
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H 47 H 48 B 49 B 50 B  61 B 62 B  63 B 64 B 66 H 66 H 67 H 68 H 69 H SO H 61 B  62
1249 318 219 18 41 2 279 +  38 6 853 406 131 577 71 606 7 967 216 1967
1376 886 231 30 96 12 369 +  6 8 035 578 187 632 117 616 0 433 203 1968
1308 381 258 36 72 4 371 — 9 8 495 686 163 735 156 679 10 079 181 1969
1258 870 259 28 14 8 308 +  24 9113 668 238 679 138 641 10 699 340 1970
1414 436 266 26 128 12 433 +  57 9 940 849 476 641 140 502 11 907 456 1971
164 50 61 9 31 0 102 +  16 1639 89 17 153 16 137 1898 36 1971 I-II
97 27 24 0 20 0 44 +  10 787 79 65 55 6 60 986 17 V
103 86 30 4 23 1 57 +  7 797 61 55 34 11 23 947 25 VI
111 84 22 3 23 1 48 +  15 794 61 11 25 9 16 891 31 VII
114 86 6 1 — 19 1 — 12 +  0 826 84 9 10 5 5 928 21 VIII
121 33 8 3 8 1 21 — 0 828 99 12 37 25 12 975 S3 IX
127 40 25 0 20 1 47 — 2 808 72 13 110 12 98 1004 31 X
142 41 17 2 — 14 1 6 — 3 836 65 22 83 9 74 1006 ss XI
236 76 48 3 1 5 56 +  18 1090 150 107 85 23 61 1431 40 XII
126 80 58 9 4 0 71 +  5 820 47 9 159 . 14 145 1084 20 1972 I
135 87 8 2 17 1 28 — 3 1045 60 20 24 2 23 1149 14 II
261 87 66 11 20 1 99 +  2 1865 107 28 183 16 167 2184 34 M I
Kb. huomantUBOsasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in (Ae January Utu*.
cyclical tax — *) Inicrcit, dividend* and than  of surplus of State-owned credit institutions — ■) Salet [an t depreciation] of State enterprise* property— ') Revenue 
to local eelf-govemment bodice— ') Other State aid to households and rum-profit institutions — *°) Share in national pennon and health insurance expenditure
6 9648— 72
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47. Valtion rahoitustarve sekä kassa-all- tai -ylijäämä — Statens flnanslerlngsbehov samt kassaunderskott eller överskott
The State finance requirements and cash deficit or surplus
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överskottetB användning — Financing of cash deficit or use of cash surplus
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1 000 000 mk
H 63 H 64 1H 66 H 66 H 67 H 68 H 69 1 H 70 H 71 H 72 H 78 H 74
1967 ........ 7 282 7 390 —108 +  26 -  82 — 0 +  63 — 14 +  24 +  82
1968 ....... 8 668 8 800 —238 +272 +  39 -  23 +  1 +225 +  73 —346 +  30 — 39
1969 ........ 9 269 9 344 -  76 +  198 +123 — 12 +  3 —153 — 46 +  164 — 79 —123
1970 ....... 10 437 10 020 +417 +  68 +  486 —250 — 3 —163 —138 +  78 — 9 —486
1971........ 11697 11 265 +832 — 82 +  249 — 36 +  4 +  9 —203 +  1 — 24 —249
1971 M I 1600 1 745 —146 +  1 —144 +241 — 1 — 6 — 98 +  3 +  6 +144
V 846 931 — 86 +  33 — 52 +  29 — 1 +  2 — — 35 +  57 +  52
VI 1204 914 +  291 — 26 +266 —190 — 1 +  o — — 0 — 75 —265
VII 1117 866 +261 +  2 +253 -240 — 0 — 2 — +  7 — 18 -253
VIII 982 918 +  64 — 2 +  62 — 48 — 0 — 3 — — 39 +  29 — 62
IX 973 939 +  84 — 26 +  8 — 10 +  o +  23 — +  2 — 23 — 8
X 897 894 +  4 — 40 — 37 — 88 +  o — 2 — +  5 +  121 +  37
XI 1 041 923 +117 — 77 +  40 +110 — 1 — 7 — +  2 —144 — 40
XII 787 1347 —669 +  66 —493 +382 +  7 — 2 — +  57 +  49 +493
1972 I 
II
916 
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1 126
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48. Valtior
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1 000 000 mk
H 75 H 76 H 77 H 78 H 79 H 80 H 81 H 82 H 83 H 84 H 85 H 80 H 87
1967 . . . . 1 454 390 1844 2 013 5 167 — 12 817 —315 —14 2173 4 017
1968 . . . . 1620 404 50 2 074 2160 5 321 —256 301 -286 —860 2 229 4 303
1969 . . . . 1594 10 51 1656 2 316 4 158 —216 345 -868 —196 2 261 3 917
1970 . . . . 1548 9 — 1557 2 437 3 46 —285 200 —375 —118 2 201 3 759
1971 . . . . 1 510 13 — 1524 2 467 2 61 —528 — —390 —129 2 002 3 520
1971 I 1541 9 _ 1551 2 439 3 46 —427 87 —330 —126 2 060 3 611
II 1534 9 — 1543 2 445 3 46 —388 105 -869 -124 2106 3 649
III 1517 9 — 1526 2 446 3 46 —475 6 —857 —123 2 019 3 545
rv 1511 9 — 1520 2 456 2 46 —513 5 —396 —124 1991 3 511
V 1526 9 — 1536 2 494 2 48 —482 5 -338 —150 2 062 3 508
VI 1520 9 — 1529 2 480 2 49 —558 5 -413 —150 1973 3 502
VII 1514 13 — 1528 2 491 2 49 —571 3 -4SI -143 1971 3 499
VIII 1520 13 — 1533 2 494 2 50 —586 —1 —402 —182 1960 3 493
IX 1519 13 — 1532 2 486 2 70 —605 1 -425 -181 1954 3 486
X 1501 13 — 1515 2 458 2 68 —479 1 -304 -176 2 049 3 564
XI 1500 13 — 1514 2 390 2 63 —623 —1 -448 —174 1832 3 346
XII 1510 13 — 1524 2 467 2 61 —528 — —890 —129 2 002 3 526
1972 I 1507 13 _ 1520 2 462 2 61 —562 _ -433 —129 1963 3 483
II 1610 13 — 1524 2 471 2 61 —547 — —440 —108 1986 3 510
Ks. hnomautufloaaeto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se aotavdelningen 1 häfte 1 — Ses note section in the January issue.
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49. Ilmoitetut sairaustapaukset')  — Anmälda sjukdomsfall') — Registered eases of illness
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
Y e a r  a n d  
m o n t h
Lavan­
tauti
Tyfus
F e b r i s
t y p k o i d e a
<N:o 001)
Pikku-
lavan-
tauti
Paratyfus 
F e b r i s  
p a r a - 
t y p k o i d e a
(N:o 002)
Hiirilavan-
tauti
Muspara-
tyfus
S a l m o n e l l a
i y p h i -
m u r i u m
Muut sal­
monella- 
infektiot 
övrlga 
salmonella- 
infektioner 
S a l m o n e l ­
l o s i s  a l i a
Puna­
tauti
Rödsot
D y s e n -
t e r i a
(N:o 004, 
006)
Suoli-
tulehdus,
ripuli
Enteritis
och diarrd
E n t e r i t i s ,
D i a r r h o e a
(N:o 008, 
009)
Hengityselinten tuber­
kuloosi 
Tuberkulös i 
respirationsorganen 
T u b . o r g a n o r u m  
r e s p i r a t i o n i s
M | N
Jänis­
rutto
Tula-
remi
T u l a ­
r a e m i a
(N:o
021)
Kurkku­
mätä
Difteri
D i p h ­
t h e r i a
(N:o 032)
Hinku­
yskä
Kikhosta
P e r t u s s i s
(N:o 033)(N:o 003) (N:o 010—012)
I 13 I 14 I 15 I  10 1 I  35, 36 I 1 1 2  1 I 21 I 18 I 19
1965 . . . . 25 136 687 8 59 544 a) 3 400 a) 2 471 i 890
1966 . . . . 33 193 1 497 1 75 316 a) 3 747 a) 2 703 30 — 1550
1967 . . . . 17 110 1 295 15 56 630 3 030 1865 189 — 736
1968 . . . . 7 57 562 175 2 58159 2 951 1 677 — — 137
1969 . . . . 14 89 1066 343 2 58 004 2 861 1 641 2 — 146
1970 . . . . 8 54 1 742 661 1 55 385 2 670 1427 14 — 261
1971 . . . . 9 54 988 611 156 28 709 2 310 1413 10 — 130
1970 XI 1 5 24 31 __ 2 559 144 96 _ _ 27
XII 2 — 28 101 — 2 707 311 161 — — 34
1971 I 5 3 211 33 _ 3 772 307 201 _ _ 30
II — 5 60 14 — 3135 169 85 — — 9
III — 3 22 39 84 3 575 142 99 — — 28
IV — 5 21 21 47 2 878 163 108 — — 10
V — 2 46 28 3 2 921 174 100 — — 8
VI — 9 63 53 1- 2 355 243 115 — — 5
VII 1 8 157 98 2 2 425 116 87 — — 7
VIII — 4 193 84 — 1681 204 107 1 — 7
IX 2 6 83 68 — 1 704 189 149 2 — 10
X — 5 80 47 — 1577 187 131 5 — 8
XI — 3 32 71 16 1303 164 94 2 — 2
XII 1 1 20 55 4 1383 262 137 — — 6
1972 I _ 3 18 21 6 1850 284 152 _ _ 7
II — 2 20 18 — 2 403 143 84 — — 6
III — 2 20 41 2 2 885 106 78 — — —
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n t h
Tulirokko
Scharla-
kansfeber
S c a r l a t i n a
e t  t o n s i l l i t i s
s t r e p t o -
c o c c i c a
<N:o 034)
Kulkutaudin 
luont. tai muu 
märkäin. aivo­
kalvontulehdus 
Epldemisk eller 
övrig varig 
hjärnhinne- 
inflammation 
I n f e c t i o  
m e n i n g o -  
c o c c i c a
(N:o 030)
Seröösinen
aivokalvon­
tulehdus
Serös
hjärnhinne-
inflamma-
tion
M e n i n g i t i s
a s e p t i c a
(N:o 045-040)
Vesirokko
Vatt-
koppor
V a r i c e l l a s
(N:o 052)
Tuhka­
rokko
MäsBling
M o r b i l l i
(N:o 055)
Vihuri­
rokko 
Röda hund 
R u b e o l a
(N:o 056)
Äkillinen 
aivokuume 
Infektiös 
encefalitis 
E n c e p h a ­
l i t i s  v i r o s a
(N:o 005-008)
Tarttuva
keltatauti
Smitto-
sam
gulBot
H e p a t i t i s
i n f e c t i o s a
(N:o 070)
Sikotauti
Pässjuka
P a r o t i t i s
e p i d e m i c a
<N:o 072)
Malaria
(N:o 084.30)
I 17 I 20 I 23 I 27 I 25 I 20 I 24 I 29 I 28
1965 . . . . 2 379 137 403 10 621 33 026 9 825 66 576 14 734
1966 . . . . 2 808 157 501 10100 27 298 9 273 126 363 18 233 —
1967 . . . . 2 820 196 742 10 034 9 206 11 939 138 347 20 325 —
1968 . . . . 2 875 ’ 187 870 9 864 18 729 11078 113 247 11 881 2
1969 . . . . 3 810 142 532 8 663 15 980 3 860 77 300 11 780 2
1970 . . . . 3 992 136 741 9 284 12 518 4121 86 439 20 794 3
1971 . . . . 5 071 105 612 8 091 20 406 4 584 147 317 22 980 8
1970 XI 612 9 60 937 673 257 5 67 1181 1
XII 691 9 74 937 1180 301 10 39 2 098 —
1971 I 530 8 77 1 312 2 220 416 25 46 3 600 _
II 659 8 60 857 1 935 480 1 35 3 063 —
III 603 9 118 982 3 318 676 2 2 42 4 462 —
IV 422 6 92 585 3125 628 9 22 3 403 —
V 318 7 38 509 2 901 627 9 17 2 603 —
VI 289 8 52 327 1 971 429 11 16 1 453 --•
VII 323 2 60 361 1 052 265 4 21 871 —
VIII 165 14 28 224 278 144 9 18 485 —
IX 289 8 19 352 351 158 7 11 473 —
X 550 17 30 720 899 277 12 25 681 3
XI 520 8 15 784 1316 197 8 51 914 2
XII 403 10 23 1078 1 040 287 30 13 972 3
1972 I 418 16 23 943 1172 392 7 31 1127 1
II 472 7 21 784 1306 468 8 18 1005 —
III 538 6 29 875 1634 669 6 20 1 247 —
Kb. huomautuBosasto vuoden ensimmäisessä numeroesa — Se notavdelnlngen I häfte 1 — See note section in the January issue.
x) Numerointi lääkintöhallituksen 1. 12. 1968 vahvistaman kuoIinsyynimikkeiBtön mukainen — . Numrering enllgt den av medlcinalstyrelsen 
1.12. 1068 fastställda dödsorsaksnomenklaturen.
*) Siä. kalkki tuberkuloosit (010—019) — Inkl. alla tuberkulös (010—019) — Inel. ail tuberculosis (010—019).
44 I .  TERV EY SO LO T —  HÄ LSO TILLSTÄ N D ET  —  H EA LTH 1972
49. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — Anmälda sjukdomsfall (forts.) — Registered cases of illnes (cord.)
Kuppa — Syfilis — S y p h i l i s Äkill. tippuri 
Akut gonorré 
G o n o r r h o e a  
a c u t a
Muu tippuri 
Övrig 
gonorrd 
O t h e r
g o n o r r h o e a
Lapamato Äkillinen Äkillinen 
hengitys­
tietulehdus 
Akut in ­
fektion i 
övre luft- 
viigarna 
I n i e c t i o  
v i a r t t m  
r e s p i r a t  
s u p .
Influenssa
Influensa
I n f l u e n z a
Keuhko-
kuume
Lung-
inflamma­
tion
P n e u m o n i a
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och
Synnyn.
Medfödd
C o n g e n i t a
Varhaisast.
Tidig
R e c e n s
Myöhäisast.
Sen
T a r d a
D i b o t h r i o
c e p h a l u s
tulehdus
Akut
tonsillit
T o n s i l l i t s
a c u t a
m&nad 
Y e a r  a n d  
m o n t h
M N M N M N M N M N
(N:o 090.00—097.00)
(N:o 098.00— 
098.09) (N:o 098.88) (N:o 123.40) (N:o 463) (N:o 465) (N:o 470-474) (N:o 480-486)
I  3 I  4 I  5 I  6 I  7 .1 8 I  9 I 10 I  11 I  12 I 30 I 31 I  32 I 83 I  34
1965 . . . . _ 2 256 161 52 53 5 421 2 227 18 213 132 479 313  631 92 490 2 1 3 1 2
1966 . . . . 2 1 228 118 60 53 5 733 2 254 1 5 1 6 0 140 381 268 321 ___ 14 777
1967 . . . . — — 86 46 49 33 6 222 2 659 i i 12 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714
1968 . . . . — — 72 36 32 33 6  714 2 938 13 6 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471
1969 . . . . 1 — 61 25 25 22 7 561 3  624 12 22 9 640 127 443 322 608 62 315 17 605
1970 . . . . — — 68 21 16 18 7 949 4 398 7 22 9 233 140 259 285 045 37 836 16 304
1971 . . . . — — 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 7 550 146 845 358 840 74 351 19 109
1970 X I ___ ___ 6 2 2 3 653 433 ___ 1 724 13 178 25 062 _ 1 1 3 5
X I I — — 7 4 1 — 633 360 — 1 733 13 592 28 567 — 1 289
1971 1 ___ ___ 7 2 3 ___ 617 382 ____ ___ 725 15 663 33 419 _ 1 5 9 5
I I — — 5 1 3 3 554 423 2 — 716 12 225 26 629 — 1 1 8 7
I I I — — 8 4 6 6 717 442 2 — 876 14 234 33 645 — 1 4 2 2
I V — — 14 6 2 3 554 364 l 1 677 11 012 34  106 - ---- 1271
V — — 6 3 3 1 641 396 — — 788 11 803 47 116 7 823 1 8 9 0
V I — — 1 — — 1 706 451 1 — 531 9 508 22 822 1 906 1 2 1 3
V I I — — 2 — 4 4 840 478 3 2 451 1 1 0 4 7 16 553 — 902
V I I — — 15 2 3 4 1 0 5 0 549 — 1 438 10 394 14 887 __ 760
IX — — 17 4 3 3 745 487 — 1 534 12 630 23 512 — 1 078
X — — 9 4 — 1 768 452 — — 681 14 837 30 001 — 1 5 8 1
X I — — 18 1 • 6 1 640 381 1 4 534 12 020 30 848 4 631 1 6 8 6
X I I — — 8 3 2 5 636 425 — 2 599 11 472 45 302 59 991 4  524
1972 I _ — 8 6 1 3 632 392 ____ 2 554 12 587 33 296 17 501 3 351
I I — — 9 1 4 3 672 418 — — 502 1 1 4 9 0 26 901 2 776 1 529
I I I — — 17 7 1 1 780 497 1 2 657 12 533 27 560 — 1 6 7 2
SO. Vireille pannut vararikot — Anhftngiggjorda konkursmàl — Bankrupcies
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Vhtlöfc — Bolag — Companies Yrittäjät — Företagare — Individual enterprisers Muut
yksi­
tyis­
tienkö
löt
Andra
en-
BkUda
perso-
ner
Other
indivi­
duals
T
un
te
m
at
on
O
kä
nd
U
nk
no
wn
K
ai
kk
ia
an
In
al
le
s
To
ta
l
Maa-
1»
met­
sä tal. 
Jord- 
och 
skogs- 
bruk 
Agri- 
cul­
ture 
and 
to-
restry
Teolli­
suus ja 
käsi­
työ 
In­
dustri 
och 
haut- 
verk 
In- 
dustry 
and 
handi- 
craft
Ra­
kennus
toi­
minta
Bygg-
nads-
verk-
sam-
het
Con­
struc­
tion
Kaup­
pa
Han­
del
Com­
merce
Lii­
kenne
Sam-
ffird-
sel
Trans­
port
and
Com­
muni­
cations
Palve­
lukset
Tj&ns-
ter
Ser­
vices
Tunte­
maton
Okänd
On-
knoum
Maa-
Ja
met­
sä tai. 
Jord- 
och 
skogB- 
bruk 
Agri­
cul­
ture 
and
fo­
restry
Teolli­
suus ja 
käsi­
työ 
In­
dustri 
och 
hant- 
verk 
In­
dustry 
and 
handi­
craft
Ra­
kennus
toi­
minta
Bygg-
nads-
verk-
aam-
het
Con­
struc­
tion
Kaup­
pa
Han­
del
Com­
merce
Lii­
kenne
Sam-
fárd-
sel
Trans­
port
and
com­
muni­
cations
Palve­
lukset
Tjäns-
ter
Ser­
vices
Tunte­
maton 
Okänd 
£7n- 
. known
j i 3 2 3 3 1 J 4 3  6 3 6 ¡ 3 7 3 8 3 9 310 311 J 12 J 13 J 14 J 16 316 3 17
1965 . i 85 34 113 16 32 23 18 31 35 91 57 16 137 241 81 1011
1966 . — 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 56 30 157 169 87 972
1967 . i 91 62 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71 1186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1335
1969 . 1 96 55 150 20 35 14 17 18 • 58 102 76 35 202 333 162 1374
1970 . — 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 174 1 361
1971 . 2 86 81 175 20 40 19 17 33 68 107 49 34 208 263 246 1448
1969 I ___ _ 24 16 39 9 6 1 5 6 18 30 17 9 43 65 38 326
II — 27 13 29 3 5 1 4 6 16 27 17 10 38 89 19 304
III 1 19 10 28 3 12 1 3 3 14 22 20 9 58 90 64 357
IV — 26 16 54 5 12 11 5 3 10 23 22 7 63 89 41 387
1970 I — 25 16 32 8 7 6 9 4 13 18 12 8 64 60 69 341
II — 28 11 46 6 9 4 6 6 14 27 7 8 67 62 41 330
III — 18 12 31 7 5 2 4 6 18 28 18 5 43 78 37 312
IV — 23 19 54 4 16 2 9 19 14 21 20 15 51 75 37 378
1971 I 2 17 23 50 7 9 6 3 12 16 29 8 3 49 71 59 363
II — 21 16 41 6 9 3 2 6 17 29 12 12 54 63 54 345
III — 20 17 40 3 10 7 5 6 22 27 12 9 34 68 68 338
IV — 28 25 44 4 12 3 7 9 14 22 17 10 71 71 65 .402
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I hätte 1 — See note section in the January issue.
N:o 4 K . R IK O LLISU U S —  B R O TTSLIG H ETEN  —  CRIM IN ALITY 45
51. Poliisin Ja tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset, Juopumuspidätykset ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili pollsens och tullmyndlgheternas kännedom, anhälLanden lör (yllerl och parkeringsfel
Offences known to the police and custom officials, parking errors and persons taken into custody for drunkenness
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafTlagen — Offences against the Criminal Law
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K 1 K 2 K 3 K 4 K 6 K 6 K 7 K 8 K  9 K  10 1 K 11 K 12 K. IS
1966 . . . . 519 1 051 841 1 457 695' 94 6 091 40 590 2 361 2 067 1 927 444 5 668
1967 . . . . 596 1 093 716 1 774 375 92 6 459 47 783 3 011 3149 1920 607 6 332
1968.... 663 1 352 717 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1991 631 8 471
1969.... 768 1702 589 2 467 119 115 9 954 53 367 2 840 3 588 1785 809 9119
1970.... 870 1 907 546 3 841 185 56 11 230 57 510 3 083 4 424 1610 947 10 874
*1971.... 981 2 620 337 4 331 162 102 11858 70 366 3 412 4 622 1453 1 204 10 565
1970 X 92 193 43 406 29 5 1085 6 164 384 521 157 93 1 104
XI 86 186 47 317 17 3 1060 4 768 290 391 124 81 940
XII 90 243 45 607 17 6 1 026 5 522 264 342 133 85 1110
1971 I 89 219 41 321 14 6 993 4 974 212 324 123 101 1 094
II 68 180 22 321 10 5 745 4 220 161 283 148 75 1074
TII 73 210 18 445 4 1 905 4 604 145 276 136 89 961
IV 97 225 25 451 20 7 920 4 928 181 323 122 81 826
V 79 174 44 387 11 8 1065 5 402 296 386 110 98 731
VI 103 217 25 269 25 10 1058 6 315 370 391 130 120 919
VII 78 226 30 402 14 12 1164 7126 380 499 124 118 837
VIII 83 200 29 245 19 5 1101 8182 512 547 112 127 893
IX 58 207 24 332 8 8 1009 7 667 397 518 169 128 1185
X 97 264 35 278 14 12 1109 7 297 358 476 153 127 1 039
XI 81 212 23 409 19 20 942 6118 279 333 165 82 871
XII 91 279 30 451 10 10 1009 5 273 221 275 98 99 655
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kuukausi 
Ar ooh 
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Tear and 
month
(Jatk.)— (Forts.) Muut rikokset — övriga brott — Other offences Liikennerikokset 
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Traffic offences
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K 14 K IS K 16 K 17 K 18 K 19 K 20 K 21- K 22 K 23 K 24 K 25 K 26
1966 . . . . 20 296 81 640 642 . 3 326 3 226 6311 13 493 26 998 7 068 170 176 285 872 146 351
1967 . . . . 22 283 93178 726 3 368 2 900 6 078 13 326 26 398 7 191 186 172 312 939 155'319
1968.... 22 847 103 101 774 3 232 2 373 5 323 13 299 25 001 6 889 172 549 307 540 149 057
1969.... 27 566 111 938 543 2 395 1676 4 713 19132 28 359 8 360 179 561 328 218 139 414
1970 . . . . 29 974 123 974 481 2 341 1 819 6 832 20 549 32 022 9 289 186 463 351 738 175160
*1971.... 30 746 139 347 418 1 965 1 571 8 828 28 246 41 028 10118 158 778 349 271 207 955 55 347
1970 X . 3 393 13 285 37 225 213 674 1864 3 013 1 039 ’ 17 232 34 569 16 555
XI 2 626 10 646 79 216 " 221 473 1 740 2 729 853 16' 182' 29 410 14 908
XII 2 988 12 214 41 142 146 643 2 778 3 750 627 14 132 30-723 ‘ 17 05Ö
1971 I 2 468 10 767 28 173 110 561 1 842 2 714 643 12 695 26 819 15 461 7 435
II 2 048 9199 25 242 98 834 1569 2 768 567 11 596 24 130 14 615 6 513
III 2176 9 898 28 131 97 865 1 703 2 824 608 12 252 25 582 17 059 7 986
IV 2 460 10 485 50 261 67 1091 1988 3 457 799 12 694 27 435 18 804 7 041
V 2 765 11 260 43 228 109 703 2 010 3 093 998 13 523 28 874 17 541 .5  233
VI 2 682 12 264 43 179 106 711 2 313 3 352 1023 11192 27 831 18 143 4 468
VII 3 060 13 690 42 100 186 799 2 892 4 019 1123 12 143 30 975 19 099 5 135
VIII 2 763 14 306 69 86 141 691 2 131 3108 1080 12 836 31 330 16 988 . . 1 883
IX 2 828 14141 26 144 180 649 1806 2 805 939 15 223 33 108 17 241 1690
X 3121 14 022 30 139 164 743 3117 4193 1035 17 805 37 055 18 784 2111
XI 2 485 11 760 31 157 161 589 4 736 5 674 745 14 526 32 705 15 800 2 704
XII 2 435 10 715 20 137 156 596 2 687 3 596 737 13 556 28 604 18 420 3148
Es. huomautusoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I hafte 1 — S e t note section in  the J a n u a ry  issue.
Tiedonantoja
Pohjoism aisen koulu tus- ja  m uun ku lttuu ritilastovalio - 
kunnan  (NUUKS) korkeakoulujen  resurssitilastoa keh it­
tävän  alivaliokunnan (NORUF) kokous p id e ttiin  7.—
8. 2. 1972 Helsingissä. Siihen osallistu ivat Suom esta 
to im istopäällikkö  H e ik k i  H a v in ,  y liak tu aari E e v a -S is k o  
V e ikk o la  ja  ak tu aa ri M ik a e l  A k e rb lo m ,  kaikk i T ilasto­
keskuksesta.
A livaliokunnan ty ö n  ta rk o itu k sen a  on Pohjoism aiden 
kesken verta ilukelpo isten  korkeakou lu ja  koskevien 
resurssitilasto jen  aikaansaam inen . T äm än  tav o itteen  
to teu ttam isek si on valm isteilla k äs ik irja  korkeakoulu- 
tilas to jen  la a tim is ta  v arten .
K okouksessa käs ite ltiin  käsik irjaluonnosta. T ärkeim ­
p iä  esille tu lle ita  asio ita  olivat:
—  korkeakou lu to im in to jen  m ä ärite lm ä t sekä o p etuk ­
sen, tu tk im u k sen  ja  m uiden  to im in to jen  välinen 
ra jan v e to
—  korkeakoulu tilastoon  sisä lly te ttäv ien  oppilaitosten  
perusjoukon  m ä äritte ly
—  sopivien ty ö v o im am u u ttu jien  v a lin ta
—  taloudelliset m u u ttu ja t ja  n iiden  verta iltavuus eri 
pohjoism aiden kesken
NORDFORSKIn tu tk im ustilastokom itean  kokous p id e t­
tiin  9.— 10. 2. 1972 H elsingissä. K om itean  puheenjoh­
ta ja n a  to im ii N orjan  teknillisluonnontieteellisen tu tk i ­
m usneuvoston (N TN F) kon tto ripäällikkö  Ole E ls ru d .  
K okoukseen osa llistu ivat Suom en ed u sta jin a  T a p io  
L e p p o  ja  M ik a e l  A k e rb lo m  T ilastokeskuksesta. K okouk­
sessa esillä olevista asio ista o livat tä rk e im m ät seuraa- 
vat:
—  K äy tännö llisen  käs ik irjan  laatim inen  tu tk im us- 
tila s to a  v a rten . K okouksessa käsite ltiin  kom itean 
p u h een jo h ta jan  E lsrud in  laa tim a  käsikirjaluon- 
nos. Sen ja tk o k äs itte ly ä  v a rten  ase te ttiin  to im itu s­
ku n ta .
—  T utk im ustila ston  kaikk ien  luok itte lu jen  s a a tta ­
m is ta  y le isten  tilasto llis ten  stan d ard ien  m ukai­
siksi k äs itte lev ä  m uistio . Sen oli la a tin u t T a g e  
B e r g lu n d  j a  O d d m u n d  F o rsm o  R uo tsin  T ilasto lli­
sesta  p ää to im isto sta  kom itean  ase ttam an  ty ö ­
ryhm än  av ustam ana.
—  T u tk im usto im innan  tav o ite lu o k itte lu n  a ikaansaa­
m inen sekä tu tk im uspanoksen  m ittaam inen  tu t ­
k im ustavo itte iden  m ukaan . E rity isesti keskuste l­
tiin  u u d esta  yhte ispohjo ism aisesta  valtion  tu tk i ­
m usbud jetin  jak am is ta  tu tk im u stav o itte id en  m u ­
k aan  koskevan  p ro jek tin  läpiviem is- ja  rah o itu s­
m ahdollisuuksista . A sete ttiin  ty ö ry h m ä valm iste­
lem aan asiaa.
Meddelanden
N ordiska u tsk o tte ts  för undervisnings- och annan kul- 
tu rs ta tis t ik  (NUUKS) undergrupp för utvecklandet av 
högskolornas resurssta tistik  (NORUF) höll e t t  m öte i 
H elsingfors 7.— 8. 2. 1972. I  m ö te t deltog fr&n F in land  
by rächef H e ik k i  H a v in ,  överak tuarie  E e v a -S is k o  V e ik ­
ko la  och ak tu arie  M ik a e l  A k e rb lo m , alla fr& n  S ta tis tik ­
centralen.
S y fte t m ed underg ruppens m öte ä r  a t t  ästadkom m a 
resu rssta tis tik  över högskolorna som är  jäm förbar de 
nord iska länderna em ellan. F ör a t t  förverkliga d e tta  
syfte häller en handbok  p ä  a t t  u ta rb e ta s  om upp- 
gö randet av högskolesta tistik .
U tk a s te t tili handboken  behandlades vid m ötet. D et 
v ik tigaste  som  upptogs tili behandling var:
—  högskoleverksam hetens defin itioner sam t gräns- 
dragningen m ellan  undervisning, forskning och 
övrig verksam het
—  defin iering  av  de lä ro in rä ttn in g a r v ilka ingär i 
högskolesta tistikens baspopulation
—  valet av  läm pliga a rbe tsk raftsvariab ler
—  ekonom iska variab ler och deras jäm förbar h e t de 
nord iska län d ern a  em ellan
NORDFORSKs FoU-kommittGs m öte hölls 9.— 10. 2. 
1972 i H elsingfors. K on to rschef Ole E ls r u d  vid Norges 
tek n iskna tu rve tenskap liga  forskningsräd  (NTNF) 
fungerar som kom m ittöordförande. F in lands deltagare 
i m ö te t v a r  T a p io  L e p p o  och M ik a e l  A k e rb lo m  frän  
S ta tistikcen tra len . Av d e t som  behandlades v id  m ötet 
k an  fö ljande näm nas:
—  A tt u ta rb e ta  en p rak tisk  handbok  för forsknings- 
s ta tis tik . V id m ö te t behandlades e t t  u tk a s t tili 
h andbok  som u ta rb e ta ts  av  kom m ittöordförande 
E lsrud . E n  redak tionskom m ittö  til lsa tte s  för 
v idare  behandling  av  u tk a s te t.
—  E t t  PM  om koordinering av  forskningsstatistikens 
klassificeringar m ed allm änna s ta tis tisk a  standar- 
der behandlades. D et hade u ta rb e ta ts  av  T a g e  
B e r g lu n d  och O d d m u n d  F o rsm o  v id  S ta tistiska  
centralbyr& n i Sverige assisterade av  en arbets- 
g rupp  t i l ls a tt  av  kom m ittön .
—  A tt äs tadkom m a en  m älklassificering för forsk- 
n ingssta tistiken  sam t forskningsinsatsens m ätning 
en lig t forskningsm äl. Speciellt d isku terade m an 
m öjligheterna a t t  genom föra o eh finansie ra  e t t  n y tt  
sam nord isk t p ro jek t rö rande de s ta tlig a  forsknings- 
budgeternas fördelning enligt forskningsm äl. Man 
tillsa tte  en arbe tsg rupp  för a t t  förbereda frägan.
Tilastokeskuksen julkaisut 
10. 3. —10. 4.1972
Statistikcentralens publikationer 
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Suomen virallinen tilasto Finlands officlella Statistik
Y I A: 131 
Y l i  D: 62
V II D: 63
IX : 87
V äestönm uutokset 1969. 85 s. 11,—
P ankk itilas to . Suom en P ankk i, liike­
p an k it ja  k iinn itysluo tto la itokse t, jo u ­
luk u u  1971. 4. s. 3,—
P ankk itilas to . Suom en P ankk i, liike­
p a n k it ja  k iinn ity sluo tto la itokse t, ta m ­
m ikuu  1972. 4 s. 1,—
O ppikoulut 1969/70. 37 s. 5,—
V I A: 131
V II D: 62
V II D: 63 
IX : 87
B efolkningsrörelsen 1969. 85 s. ' 11,— 
B a n k sta tis tik . F in lands B ank, affärs.- 
b an k e rn a  och hypo teksin rä ttn ingarna , 
decem ber 1971. 4 s. 3,—
B an k sta tis tik . F in lands B ank, affärs- 
b an k e rn a  ooh hypo tek sin rä ttn in g arn a , 
januari 1972. 4 s. 1,—
L äroverken  1969/70. 37 s. 5,—
Tiedotussarjat
T ilasto tied o illa
VÄ 1972: 4 V äestönm uutosten  ennakko tie to ja  he l­
m ik u u lta  1972. 3 s. — ,50
VL 1972: 3 E n n ak k o tau lu  3: R akennukse t k ä y t tö ­
ta rk o itu k sen  m ukaan  31. 12. 1970
(koko m aa). 49 s. 3,—
4 E n n ak k o tau lu  1 A: V äestö p ääasia lli­
sen to im innan  m ukaan  k u n n itta in  31. 
12. 1970. E n n ak k o tau lu  1 B: A m m a­
tissa  to im iva  väestö  elinkeinon (1-num.) 
m u k a an  k u n n itta in  31. 12. 1970. (34 
k u n ta a ) 29 s. 2,—
6 E nn ak k o tau lu  4: K esäm ökin  om is tava t
ru o k ak u n n a t lä än e ittä in  ja  seu tukaava- 
a lu e itta in  31. 12. 1970. (koko m aa) 
17 s. 2,—
O I 1972: 1 E nsim m äisessä o ikeusasteessa vuonna
1969 vapausrangaistukseen  tu o m itu t 
päärikoksen  nuukaan. V apausrangais­
tu k sen  p itu u s ja  ehdollisuus. 28 s. 2,— 
TY  1972: 4 T yövo im atieduste lu  1971. 35 s. 3,—■
5 T yövo im atieduste lun  ennakko tie to ja
ta m m ik u u lta  1972. 1 s. — ,50
6 T y ö ta is te lu t 1971 a). 16 s. 2,—
KO 1972: 3 U udet ko rkeakouluopiskelija t k o tik u n ­
nan  ja  op iskelupaikkakunnan  m ukaan  
syyslukukaudella  1968. 119 s. 5,—
4 V uonna 1971 am m atillisiin  opp ila itok ­
siin sekä kansanopisto ih in  ja  kansan- 
korkeakouluihin  oppilaiksi py rk inee t ja
o te tu t. 61 s. 4,—  ■
TE 1972: 4 T eollisuustuotannon volyym i-indeksi TE 1972:
tam m ikuussa  1972. 2 s — ,50
RA 1972: 6 T alonrakennustilasto , IV  neljännes RA 1972:
1971. 28 s. 2,—
7 M yönnety t rakennusluvat, tam m ikuu
1972. 5 s. — ,50
8 M yönnety t rakennusluvat, 1971. 7 s.
1
Rapportserier
S ta tia t is k  ra p p o r t
VÄ 1972: 4 F örhandsuppg ifter om befolkningsrö­
relsen frän  feb ruari 1972. 3 s. — ,50
VL 1972: 3 F ö rhandstabe ll 3: B yggnaderna efter
användningsändam & l 31. 12. 1970 (heia 
landet). 49 s. 3,—
4 F örhandstabe ll 1 A: Befolkningen efter
huvudsysse lsä ttn ing  kom m unvis 31. 
12. 1970. F örhandstabe ll 1 B: Yrkes- 
verksam  befolkning efte r näringsgren 
(l-siffernivä) kom m unvis 31. 12. 1970. 
(34 kom m uner) 29 s. 2,—
6 F ö rhandstabe ll 4: H ushäll som  äger 
som m arstuga länsvis och efte r region- 
p laneom räden  31. 12. 1970. (heia la n ­
det) 17 s. 2,—
O l 1972: 1 P ersoner som  är  1969 döm ts tili frihets-
s tra ff  i fö rs ta  instans enlig t h u v u d b ro tt. 
F rih e tss tra ffe ts  längd  och villkorlighet. 
28 s. 2,—
TY  1972: 4 A rbe tsk raftsenkäten  1971. 35 s. 3,—
5 A rbe tsk raftsenkätens förhandsuppgif­
te r  för ja n u ari 1972. 1 s. —-,60
6 A rbe tskon flik te r 1971 2). 16 s. 2,—
KO 1972: 3 N y a högskolestuderade enlig t hem ort
och s tu d e ra n d eo rt un d er höstterm inen  
1968 (F). 119 s. 5,—
4 Är 1971 in trädessökande och godkända 
tili y rkesu tb ildn ingsansta lte r sam t folk- 
högskolor, fo lkakadem ier och kom m u- 
. nalhögskolor (F). 61 s. 4,—
4 V olym index för industrip roduk tionen , 
ja n u ari 1972 (F). 2 s. ■ — ,50
6 H usbyggnadssta tistik , IV  k v a rta le t
1971. 28 s. 2 —
7 B eviljade byggnadstillständ , januari
1972. 5 s. — ,50
8 B eviljade byggnadstills tänd  1971. 7 s.
1,—
*) Eri julkaisut suomeksi ja ruotsiksi.
0  (E) Eudast p i fiuska.
•) Separat upplaga pd linska och svenska.
48 1972
KA 1972: 5 T ukku- ja  v äh ittä isk au p p a tilas to , jo u ­
lu k u u  1971. 8 s. 1,—
6 T ukku- ja  v äh ittä isk au p p a tilas to , 
vuosi 1971. 27 s. 2,—
L I 1972: 6 E n n ak k o tie to ja  tie liikennevahingoista
I I  vuosineljänneksellä 1971. 29 s. 2,—
7 E n n ak k o tied o t rek iste riin  m erk ity is tä
u u sis ta  a joneuvoista  jou lukuussa 1971. 
1 s. — ,50
8 M atkusta jaliikennetilasto  v. 1971 Suo­
m en ja  u lkom aiden välillä  liikenne- 
m uodo itta in . 4 s. — ,50
R T  1972: 5 R ah ala ito s ten  anto- ja  o tto lainaus,
helm ikuu  1972. 10 s. 1,—
PA  1972: 4 E n n ak k o tied o t teollisuuden to im ihen­
kilöiden palko ista  syyskuussa 1971. 1 s.
— ,50
7 V altion  ty ö n tek ijä in  p a lk a t m arras­
kuussa  1971. 6 s. 1,—-
8 A h tausalan  ty ö n te k ijä in  p a lk a t ko l­
m annella neljänneksellä 1971. 2 s.
— ,50
9 R akennusa lan  ty ö n te k ijä in  p a lk a t kol­
m annella  neljänneksellä 1971. 5 s. — ,60
10 M etsätyön tek ijä in  p a lk a t neljännellä
neljänneksellä 1971. 5 s. —-,50
11 M aata loustyön tek ijä in  p a lk a t n e ljän ­
nellä neljänneksellä 1971. 6 s. 1,—
12 K aupunk ien  ja  kauppalo iden  ty ö n te k i­
jö iden  p a lk a t neljännellä  neljänneksellä 
1971. 5 s. — ,50
K A
L I
R T
PA
1972: 5 P arti-  och deta ljhande lssta tistik , de-
cem ber 1971. 8 s. 1,—
6 P a rti-  och deta ljhandelssta tistik , &r
1971. 27 s. 2,—
1972: 6 F orhandsuppg ifter om  vagtrafikolycks-
fallen u n d er I I  A rskvartalet 1971. 29 s.
2,—
7 F o rhandsuppg ifter om under decem ber 
&r 1971 in reg istrerade n y a  fordon. 1 s.
— ,50
8 R e san d esta tis tik  &r 1971. Resande-
tra fik e n  m ellan F in lan d  och u tlan d et 
enlig t tra n sp o rtsa tt. 4 s. — ,50
1972: 5 P en n in g in ra ttn in g arn as u t-  och in-
l&ning, feb ruari 1972. 10 s. 1,—
1972: 4 F o rhandsuppg ifte r om industrifunk-
tionarernas loner under September 
1971 (F). 1 s. — ,50
7 L onerna for s ta ten s  a rbe tare , novem-
ber 1971 (F). 6 s. 1,—
8 A rbetslonerna inom  stuveribranschen  
un d er tred je  k v a r ta le t 1971 (F). 2 s.
— ,50
9 A rbetsloner inom  byggnadsbranschen 
un d er tred je  k v a r ta le t 1971 (F). 5 s.
— .50
10 Skogsbruksarbetarnas loner under fjar-
de k v a r ta le t 1971 (F). 5 s. — ,50
11 L an tb ru k sa rh e ta rn as loner under fjar-
de k v a r ta le t 1971 (F). 6 s. 1,—
12 L onerna for a rb e ta re  i s tad er och
kopingar u n d er f ja rd e  k v a rta le t 1971 
(F). 5 s. — .50
Indeksitiedoitus
T H 1972: 2 T ukkuh in ta indeksi, helm ikuu  1972 ja
tu o ta n n o n  h in ta indeksi, tam m ik u u
1972. 6 s. — ,50
K H 1972: 2 K u lu tta ja n  h in ta indeksi ja elinkustan-
nusindeksi, helm ikuu 1972. 2 s. — ,50
R K 1972: 3 R akennuskustannusindeksi,, m aaliskuu
1972.3  s. — ,50
Indexrapport
T H  1972: 2 P artip ris index , feb ruari 1972 och pro-
duktionsprisindex , ja n u ari 1972. 6 s.
— .50
K H  1972: 2 K onsum entprisindex  och levnadskost-
nadsindex , feb ruari 1972. 2 s. —-,50
R K  1972: 3 B yggnadskostnadsindex, m ars 1972.
3 s. — ,50
Tutkimussarjat
Tilastollisia tiedonantoja
48. Suom en työvo im atieduste lu . M enetel­
m ä t ja  tu lo k se t vuosina 1959— 1969. 
154 s. 10,—
K ä s ik ir jo ja
3. T ilasto-opas 1972. 148 s. 5,—-
Utredningsserierna
Statistiska meddelanden
48. A rbe tsk raftsenkäten  i F in land . Meto- 
der och re su lta t för áren  1959— 1969. 
154 s. 10,—
Handböcker
1. U tbildningsklassificering. 57 s. (3,— ) 
3. S ta tistikgu ide 1972 (F) (Svensk upp- 
laga publiceras sep ara t señare). 148 s.
5,—
(Jatkoa takakannesta — Fortsättnlng fr&n bakpärmen — C on tinua tion  fro m  the back cover)
X X IX
X X IX
X X IX
X X X I:
X X X II:
X X X IV : 
X X X V : 
X X X V I: 
X X X  V H :
A: 30. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1968 — Vai av elektorer för valet av  republikens 
president 1968 — Elections of presidential electors 1968. (7,— ).
A: 31. K ansanedustajain vaalit 1970 — Riksdagsmannavalen 1970 — Parliamentary elections 1970. (9,—). 
B: 3. Kunnallisvaalit 1968 — Kommunalvalen 1968 — M unicipal elections 1968. (9,— ).
4L  K untien finanssitilasto 1968 — Kommunal finansstatistik  1968 — Communal finances 1968. (16,—). 
26. Sosiaalisia erikoistutkimuksia. Suomen vajaamieliset ja  heidän huollontarpeensa 1962. Osat I—IH  — 
Sociala special undersökningar. De psykiskt efterblivna i F inland och deras vârdbehov. Del. I —IH  — 
Special social studies. The mentally subnormal in  Finland and their need fo r  care. Vol. I —I I I .  *)
25—34 Maatalousministeriön Eläinlääkintäosaston kertomus 1954— 63 — Lantbruksm inisteriets veterinâr- 
avdelningens berättelse 1954 — 63—Report of the veterinary section of the M inistry of Agriculture 1954—63.
2. Vuoden 1964 liikeyrityslaskenta osat I —I I I  — 1964 ärs företagsräkning. Del. I—H I  — 1964 general 
economic census. Vol. I —I I I .  (I 15,— I I  10,— i n  10,—, •  I).
•  11. Liikennetilastollinen vuosikirja 1969 — Sam fârdselstatistik ârsbok 1969— Yearbook of transport 
statistics 1969. (17,—).
2. Korkeakoulut 1967/68 — Högskolorna 1967/68 — Higher education 1967/68. (30,—).
Tilastokeskuksen omat julkaisusarjat — Statistikcentralens egna publikationsserier — T h e  ow n  series  of 
p u b lica tio n s  o f the C en tra l S ta tis tic a l Office of F in la n d
1. Tiedotussarjat — Rapportserierna — R ep o rt S er ie s
Vuosittainen luettelo Tilastokatsauksissa (myfis eripainoksena) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1 — Arskatalog 1 Statlstiska Overslkter (&ven sär- 
tryck) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1 — Annual register in  the Bulletin o] Statistics (also reprint) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1
Tilasto tiedotus —  Statistisk rapport —  Statistical report:
VÄ V äestö tilasto  —  B efo lkn ingssta tistik  —  Population statistics
VL V uoden 1970 väestö laskennan  ennakko tie to ja  —  F örhandsuppg ifter fr&n 1970 ärs  fo lkräkning  —  Preliminary 
data on 1970 population census
O I Oikeus- ja  vaa litila sto  —  R ä tts -  och v a ls ta tis tik  —  Judicial and election statistics 
T Y  T yövoim atilasto  —  A rb e tsk ra ftss ta tis tik  —  Labour market statistics
K O  K oulu tus- ja  tu tk im u stila s to  —  U tbildnings- och fo rskn ingssta tistik  —  Educational and research statistics
K T  K ansan tu lo tilas to  —  N ationalinkom ststa tis tik  —  National income statistics
T E  Teollisuustilasto  —  In d u s tr is ta tis tik  —  Industrial statistics
R A  R akennustilastö  —  B yggnadssta tistik  —  Construction statistics
K A  K auppa tila sto  —  H an d e lssta tis tik  — Commercial statistics
L I  L iikennetilasto  —  S am färdse lsta tistik  —  Transport and communication statistics
R T  R a h o itu stila s to t —  F inansieringssta tis tik  —  Financial statistics
PA  P alk k a tila s to t —  L önesta tis tik  —  Wage statistics
H I  H in ta tila s to t —  P ris s ta tis tik  —  Price statistics
Indeksitiedotus —  Indexrapport —  Index report
T H  Tukku- ja  tu o ta n n o n  h in ta indeksit —  P a rti-  och produktionsprisindex —  Wholesale and production price indexes 
K H  K u lu tta ja n  h in ta indeksi ja  elinkustannusindeksi —  K onsum entprisindex  och levnadskostnadsindex  —  Consumer 
price index and cost-of-living index
R K  R akennuskustannusindeksi —  B yggnadskostnadsindex —  Building cost index
T R  T ienrakennuskustannusindeksi —  V ägbyggnadskostnadsindex —  The cost index of road construction
2 . Tutkimussarjat — Utredningsserierna — R esearch  S e r ie s
Tilastollisia tiedonantoja —  Statistiska meddelanden —  Statistical information
Luettelo Suomen tilastollisessa vuosikirjassa — Beglster 1 Statistisk krsbok för Finland — Register in the Slatittieal yearbook oi Finland
47. P anoskerto im ien m u u to k se t Suom essa vuosina 1954— 1965 —  Changes in  input-output coefficients in Finland, 
1954—1965. (18,— ).
48. Suom en työvoim atieduste lu . M enetelm ät ja  tu lo k se t vuosina 1959— 1969 —  A rb e tsk raftsen k äten  i F in land . 
M etoder och re su lta t fö r ären  1959— 1969 —  The Finnish labour force sample survey. Methods and results for 
1959—1969. [10—).
Tilastokeskuksen tutkimuksia —  Statistikcentralens undersökningar —  Surveys of Central Statistical Office 
Luettelo Tilastokatsauksissa 1972: 1 — Begister 1 Statlstiska överstkter 1972: 1 — Register in the Bulletin oi S tatistia  1972: 1
15. U uden  SNA:n m ukaisen  kansan ta louden  tilinp idon  perusrakenne. (6,— ).
3. Käsikirjoja — Handbocker — H an dbooks
1. K oulu tusluok itte lu . (3,— ).
1. U tbildningsklassificering. (3,— ).
2. V äestö laskenta 1970 (m aksuton).
3. T ilasto-opas. (5,— ).
*) I  12,— , I I  7,— , I H  7,— .
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»Suomen Virallisen Tilaston» uusimmat Julkaisut sarjolttain: — I serlerna av »Flnlands Olliciella Statistlk» har senast utkommlt: 
Most recent publications in each series of the »Official Statistics of Finland»:
Suom en tilasto llinen  vuosik irja  1970 —  S ta tis tisk  ärsbok  för F in lan d  1970 —  Statistical yearbook of Finland 1970.1)
I  A: 89. U lkom aankauppa. V uosijulkaisu 1970. O sa I  —  U trikeshandel. A rspublikation  1970. Del I  — 
Foreign trade 1970. Volume I .  (I 30,— ).
I  U lkom aankauppa. K uukausiju lkaisu , jou lukuu  1971 —  U trikeshandel. M änadspublikation , decem ber 
1971 —  Foreign trade. Monthly bulletin, December 1971. (h 3,— , vsk.-ärg. 25,— ).
I  B: 52a. M erenkulku. K auppa laivasto  1969 -  S jöfart. H ande lsflo ttan  1969 -  Navigation. Merchant fleet 1969.*)
I  B: 52b. M erenkulku. M eriliikenne Suom en ja  ulkom aiden välillä  1969 —  S jö fart. S jö farten  m ellan F in land  
ooh u tla n d e t 1969 —  Navigation. Shipping between Finland and foreign countries 1969. (13,— ).
I  B  M erenkulkutilastoa . K uukausiju lka isu  n:o 9, 1971 —  S jö fa rtss ta tis tik . M änadspublikation  n r  9, 1971.
H I :  65. M aatalous. M aatalouden vuositilasto  1969 —  L anthushälln ing . L an tb ru k e ts  ä rss ta tis tik  1969 —  Agricul­
ture. Annual statistics of agriculture 1969. (10,— ).
I l l :  67. M aatalous. Y leinen m aatalouslaskenta 1969. Osa I I  —  L anthushälln ing . A llm änna lan tbruksräkningen  
1969. D el I I  —  Agriculture. Census of agriculture 1969. Volume I I .  (12,— ).
IV  B: 34. Tulo- j a  om aisuustilasto  1967 —  Inkom st- och fö rm ögenhetssta tistik  1967 —  Statistics of income 
and property 1967. (15,— ).
V I A: 126. K uolleisuus- ja  eloonjääm istau lu ja 1961— 1965 —  D ödlighets- och livslängdstabeller 1961— 1965 — 
Life tables 1961— 1965. (7,— ).
V I A: 128. K a tsau s  väestönm uutoksiin  vuosina 1951— 1965—  ö v e rs ik t a v  befolkningsrörelsen ären  1951— 
1965 —  Review of vital statistics in the years 1951— 1965. (11,— ).
V I A: 131. V äestönm uutokset 1969 —  Befolkningsrörelsen 1969— Vital statistics 1969. (11,— ).
V I B: 120. K uo lem ansyy t 1964 —  D ödsorsaker 1964 —  Causes of death in Finland 1964. (15,— ).
V I C: 103. Y leinen väestö lasken ta  1960. O sat I — X I I I  —  A llm änna fo lkräkningen  1960. D el. I — X I I I  —  
General census of population 1960. Voi. I —X I I I .  (2,— , 18,— , •  V d ,  IX , X I) .
V II  A: 80. S äästöpankk itilasto  1970 -  S parb an k ssta tis tik  1970 -  Statistics of the savings banks of Finland 1970.*)
V II B: 81. P o stip an k in  hallituksen  kertom us vuodelta  1970 —  P ostbankssty relsens b erä tte lse  för ä r  1970.
V H  C: 61. L iikepank it ja  k iinn ity sluo tto la itokse t 1970 —  A ffärsbankerna och h y p o te k sin rä ttn in g am a 1970 —  
Commercial banks and mortgage banks 1970. (8,— ).
V II  D  62 P an k k itila s to . Suom en P an k k i, liikepank it ja  k iinn ity sluo tto la itokse t, m arrask u u  1971— B ank- 
s ta tis tik . F in lands B ank , affärsbankerna och h y p o tek sin rä ttn in g am a, novem ber 1971 — Bank statistics. 
Bank of Finland, Commercial Banks and Mortgage Banks, November 1971. (ä — ,30, vsk.— ärg. 3,— ).
V II  E : 1. O suuspankkitilasto  1970 —  A ndelsbanksstatistik  1970. (8,— ).
IX : 87. O ppikoulu t 1969/70 —  L äroverken  1969/70 —  General secondary education 1969/70. (5,— ).
X : 92. K ansanopetus 1969/70 —  F olkundervisningen 1969/70 —  Primary school education 1969/70. (12,— ).
X I: » 7 0 , 71. Y leinen te rveyden- ja  sa iraanho ito  1967— 1968 —  A llm än hälso- och s ju k v ä rd  1967— 1968 —  
Public Health and Medical Care 1967—1968. (18,— ).
X II I :  86. P osti- ja  lennätin la itos 1970 —  P ost- och te leg rafverket 1970 —  Post and telegraph office 1970.
X IV  A: 68. M aanm ittaus. M aanm ittaushallituksen  kertom us 1969 —  L an tm äte rie t. L an tm äteristy relsens 
b erä tte lse  1969 —  Land surveying. Report for the period 1969.
X V I: 49. V altion  rakennushallin to . R akennushallituksen  kertom us vuodelta . 1970. (12,— ).
X V II  A: 3. M etsätilaa to llm en vuosik irja  1970 —  (Skogsstatistisk  ärsbok  1970) —  Yearbook of forest statistics 1970.*)
X V II B: 6. M etsähallitus. K ertom us m etsähallinnon to im innasta  v . 1967 —  F orststy re lsen . B erä tte lse  över 
fo rstförvaltn ingens verksam het ä r  1967 —  National Board of Forestry. Report on the activity of the National 
Board of Forestry in  1967. (6,— ).
X V Ii i  A: 86. Teollisuustilasto  1968. Osa I  —  In d u s tr is ta tis tik  1968. Del I  —  Industrial statistics of Finland 
1968. Voi. I .  (I 15,— ).
X V I i i  C: 9. T a lo n ra k tila s to  1969 — H usbyggnadssta tistik  1969 — Houseconstr. statistics 1969. (10,— ).
X V 1H  D: 6. A su n to tu o tan to  1970 —  B ostadsproduktionen  1970— Production of dwellings 1970. (6,— ).
X IX : •  85. Tie- ja  vesirakennukset 1969 —  Väg- och v a ttenbyggnaderna  1969. (25,— ).
X X ; 87. R a u ta tie tila s to  1969 —  Jä rn v ä g ss ta tis tik  1969 —  Railway Statistics in 1969. (15,— ).
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